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Biblioteca del Pavelló de la República 
Fons DH. Sèrie Documents històrics 
 
 
Subsèrie 1: Fins 1899 
 
DH 1 (1) 
 
1- Catòlics 
1- [Carta de la Direcció d’un Setmanari queixant-se dels escrits 
publicats per molts altres periòdics]. Barcelona, 1894, 1 p. 
2- JUNTA DIOCESANA DE DEFENSA DELS INTERESSOS CATÒLICS. 
COMISSIÓ EXECUTIVA. Als catholics barcelonins. [S.l.] : Imprempta 
la Hormiga de Oro, 1820, 2 p. (FV) 
3- [Set fullets anunciant obres de caràcter religiós]. [Espanya],    
1895-1899. 
4- Oracions al puríssim cor de Maria Santíssima. Vic : Imp. De Lluís 
Barjau, 1886. [Díptic]. (Donació: Emili Giralt) 
5- MONTE-PIO BAJO LA ADVOCACIÓN DE LA SANTA CRUZ. [Invitació 
per a un ofici]. [Barcelona], [1883]. (Donació: Emili Giralt) 
6- Goigs de Nostra Senyora del mont del Carme. Barcelona : En la 
estampa de Mauro Martí Llibreter, [18--?]. (Donació: Emili Giralt) 
 
2- Centre Escolar Catalanista 
1- CENTRE ESCOLAR CATALANISTA. Compatricis. [Contra el projecte 
d’installar un monument a D. Manuel Alonso Martínez al palau de 
Justícia de Barcelona]. Barcelona, febrer 1895, 1 p. (FV) 
 
3- Comité Democrático Gubernamental Castelarista 
1- COMITÉ DEMOCRATICO GUBERNAMENTAL CASTELARISTA. 
Manifiesto de D. Emilio Castelar a los electores de Barcelona. 
Barcelona, 13 abril 1879, 4 p. 
 
4- Espanya. Congrés dels Diputats 
1- ESPANYA. CONGRÉS DELS DIPUTATS. Exposición de la clase 
jornalera a Cortes. [Madrid], 1855. (microfilm) 
 
5- Estranger. Documents diversos 
1- “Mercurio de Valparaiso : periódico mercantil, político y literario”. 
Valparaiso, I (12 setembre 1827) nº 1. 
2- La Federación Obrera : periódico quincenal de la federación Local 
de Rosario Rosario, (24 octubre 1896) nº2. 
3- BATTEN, G.H.M. Notification issued by the Government of India. 
Departement of Revenue, agriculture and commerce. Fibres and Silk. 
Simla, agost 1877, 2 p. (Donació: Emili Giralt) 
4- “1889, 11 novembre”. Suplement de Il Paria Rosario de Santa Fe, 
(novembre 1899) nº1 
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6- Unió Catalanista 
1- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. Al poble català. 
Barcelona, 16 març 1897. (FV) 
 
7- Espanya. Ministerio de Ultramar 
1- ESPANYA. MINISTERIO DE ULTRAMAR. [Carta adreçada a Frederic 
Rahola el 24 de gener de 1899]. Madrid, 1899. (Manuscrit) 
 
8- Ferrocarril 
1- [“Ha tenido lugar en el dia de ayer el fausto suceso que 
anunciábamos. Queda ya solemnemente inaugurado el primer 
ferrocarril de España, y Barcelona y Mataró ya no son más que una 




1- Discursos pronunciats en la Societat Obrera lo "Foment 
Martinense" de Sant Martí de Provensals per en Joseph Fiter e Ingles. 
Separata de La renaixença (30 setembre 1881) nº 9, pp. 321-346. 
2- Discurso de D. Cristino Martos sobre el Jurado. Separata de El 
Teléfono : diario político de avisos, noticias y decretos, Barcelona (10 
desembre 1878) nº3. (Exemplar censurat) 
 
10- Ferran VII 
1- [Decret signat a Palau el 5 de juliol de 1821, tramès a la població 
de la província de Barcelona per Antonio Remon Zarco del Valle, 
Caballero de las órdenes de San Francisco y San Hermenegildo …]. 
Barcelona, 2 agost 1821, 1 p. 
 
11- Documents diversos 
1- PERIS I PÉREZ, Pascual. El jardinero valenciano. Valencia : 
Terraza, Aliena y Cia, 1883, 80p. (Donació: Emili Giralt) 
2- BERNAT, J. La explotación de las viñas. Extret de: Revista Vinícola 
de Zaragoza, (21 desembre 1898). (Donació: Emili Giralt) 
3- PÉREZ CORTINA, J. La curación de las enfermedades de la vid. 
Ligero estudio sobre als causas de éstas afecciones, y tratamiento 
para la curación. [Madrid] : Vélez-Rubio, 1895, 24 p. (Donació: Emili 
Giralt) 
4- ROVIRA, Josep M. Esplicació del decàlec. [S.l.], [189-?]. [Díptic]. 
(Donació: Emili Giralt) 
5- Viva España ! Viva el Ejército de África ! Suplemento a El Cañón 
Rayado (1860) nº15. 
 
12- Publicitat (1860-1899).  
1- Productes agrícoles i ramaders (vivers, adobs, maquinària, 
insecticides, etc). (Donació: Emili Giralt) 
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2- Productes diversos (dentífric, armament, etc.). (Donació: Emili 
Giralt) 
3- Produccions editorials diversos. (Donació: Emili Giralt) 
4- Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Publicitat de la seva revista 
(1856-1878)]. (Donació: Emili Giralt) 
 
13- Entitats mercantils, agrícoles, industrials, gremials, etc. 
1- ESPANYA. MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA I 
COMERCIO. COMISSIÓ PROVINCIAL DE DEFENSA CONTRA LA 
FILOXERA EN BARCELONA. [Instruccions adreçades als viticultors]. 
Barcelona : Imp. De la Casa de la Caritat, 7 abril 1888, 4 p. 
(Donació: Emili Giralt) 
2- ESPANYA. MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA I 
COMERCIO. COMISSIÓ PROVINCIAL DE DEFENSA CONTRA LA 
FILOXERA EN BARCELONA. [Memoria relativa a los principales 
acuerdos y disposiciones adoptadas por la Comisión provincial … 
dirigida al Exmo Señor Director General de Agricultura, Industria y 
Comercio]. Barcelona, 1 juny 1884. [Manuscrit fotocopiat]. (Donació: 
Emili Giralt) 
3- CENTRO AGRONÓMICO-INDUSTRIAL. Premiadas sus 
representaciones en la Exposición Universal de Barcelona con 6 
medallas de oro, 8 de plata, 1 de cobre y 3 menciones honoríficas. 
Barcelona, [18--?]. (Donació: Emili Giralt) 
4- [Conclusions de la Conferència Agrícola organisada per lo Gremi 
Agrícol Municipal de Valls sots la invocació de Sant Isidro …]. Valls : 
Imp. La Catalana, juliol 1895, 1 p. [Dos exemplars]. (Donació: Emili 
Giralt) 
5- REAL JUNTA DE COMERCIO. Noticia de los visores fieles medidores 
para pipería nombrados por la … en los puntos que a continuación se 
expresan. [S.l.], [1825], 2 p. (Donació: Emili Giralt) 
6- [Documentació personal inclassificable relacionada amb el comerç 
marítim (segles XVIII i XIX]. (Donació: Emili Giralt) 
 
14- Associació Internacional dels Treballadors (AIT) 
1-ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN 
REGIONAL ESPAÑOLA. Boletín. (Donació: Emili Giralt) 
• Alcoy, (1873) nº 1-19 
2-ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN 
REGIONAL ESPAÑOLA. Circular. (Donació: Emili Giralt) 
• Alcoy (1873) nº16. [Suplement al nº 17 del Boletín de la 
Federación Regional Española]. 
3- ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS. Compte 
rendu official du VIIè. Congrés Général de …. Verviers : Impr. Emile 
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15- Ajuntament de Barcelona 
1- JOCHS FLORALS DE BARCELONA. CONSISTORI. [Invitació a la 
Festa dels Jochs que s’ha de celebrar el 5 de maig de 1895]. 
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Subsèrie 2: 1900-1909 
 
DH 2 (1) 
 
1- Documents diversos (1900-1909) 
  1- [Felicitació de Nadal de Benet R. Barrios, Doctor en medicina]. 
Barcelona, Desembre, 1907. 
                  2- SOCIEDAD DE ESTAMPACIÓN TIPOGRÁFICA. [Rebut d’una quota 
mensual emès a Barcelona l’1 d’abril de 1906] 
3- Conferencia del Doctor Queraltó  en el Teatro Tívoli el domingo 22 
de mayo. La farsa del Patronato contra la tuberculosis. [S.l.n.d.], 1 p. 
(Gran format) 
4- Barcelona Moderna. Guía de bolsillo. Locomoción Urbana de 
utilidad para todos. Barcelona, 1905, 32 p. 
5- [Carta manuscrita d’una empresa de Barcelona de construcció 
“Sistema Monier de cemento y hierro” adreçada a un client I datada a 
Barcelona l’abril de 1990]. (Dins d’un catàleg de la mateixa empresa 
publicat l’any 1895. (Donació: Emili Giralt) 
6- ASOCIACIÓN DE LOS AMIGOS DE LA FIESTA DEL ARBOL. La fiesta 
del árbol. Himno: letra M. Marinello, música del Mtro. A. Marraco 
(hijo). Barcelona : Asociación de Amigos de la Fiesta del Arbol, 
[1901]. (Díptic illustrat amb la lletra I la música de l’himne. 7 
exemplars. (Donació: Emili Giralt) 
7- ASOCIACIÓN DE LOS AMIGOS DE LA FIESTA DEL ARBOL. 11a. 
Fiesta Escolar del Arbol. Programa, Barcelona, 20 junio 1909. 
Barcelona, [1909]. (3 exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
8- Festa del [sic] arbre de 1908, Sallent. [S.l.] : Impresos Ció, [1908]. 
(Díptic illustrat). (Donació: Emili Giralt) 
9- ASOCIACIÓN DE LOS AMIGOS DE LA FIESTA DEL ARBOL. 
[Invitació amb aforismes forestals a la 12a. Festa Escolar que se 
celebrarà a Barcelona el 6 juny 1909]. Barcelona, juny 1909. (Díptic 
illustrat. (Donació: Emili Giralt)].  
10- INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE. [Butlleta 
d’inscripció per a soci]. Barcelona, [190-?]. (Donació: Emili Giralt) 
11- Fulla Agrícola de la Veu de Catalunya. (Donació: Emili Giralt).  
• 26 abril 1909 
• 10 maig 1909 
• 3 maig 1909 
12- El Globo : diario independiente Madrid, (febrer 1904) 
 
2- Cambó, Francesc 
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3- Catòlics 
1- [20 fulletons de propaganda d'obres de caràcter religiós]. Barcelona, 
1900-1909. 
2- [EL JESUITA BLANCO]. Conformidad que manifiestan trece obispos, 
cuatro arzobispos y S.S. León XIII con el jesuita blanco en la religión 
cristiana y divina. Barcelona, 1900, 4 p. 
3- ARCHIASSOCIATIO. Foederis sacerdotalis eucharistici. Constitutionis 
tabula. Roma, [1907]. (Estampa) 
 
4- Espanya. Forces Armades 
1- [ESPANYA. FORCES ARMADES. 4ª REGION. CAJA DE RECLUTAS DE 
BARCELONA]. [Llicència de permisos a nom del recluta Eduardo Cano 
Torrens expedit a Barcelona el mes d’agost de 1907]. 
 
5- Espanya. Presidència del Govern (A. Maura) 
1- ESPANYA. PRESIDÈNCIA DEL GOVERN (Antonio Maura). Discurso 
pronunciado por el Excmo. Sr. D. Antonio Maura y Montaner en la 
reunión de las mayorias conservadoras celebrada en el Senado el dia 
25-X-1909. [Madrid], 1909, 3 p. 
 
6- Lliga de Catalunya 
1- LLIGA DE CATALUNYA. [Nomenament de Pere Arderiu com a 
Secretari de la Comissió de Legislació i Història]. Barcelona,               
13-XI-1900, 1 p. 
 
7- Republicans 
2- COSTA Y MARTINEZ, Joaquín. Discurso pronunciado por Joaquín 
Costa y Martínez en el míting republicano celebrado en Madrid el dia 
12-IV-1903. [Madrid], 1903, 2 p. 
 
8- Solidaritat Catalana 
1- SOLIDARITAT CATALANA. Recort de la festa de "Solidaritat Catalana. 
[Barcelona], 20-V-1906 
2- Cuestión catalana, La : proyecto de ley de administración local. 
[S.l.], 1907, 4 p. 
 
9- Treballadors 
1- Manifiesto a los trabajadores regionales, nacionales e 
internacionales. Barcelona, Abril 1908, 2 p. 
 
10- Unió Catalanista 
1- [Carta del Bisbe Jules de Perpinyà a R.Album de l'Orfeó Català]. 
[Perpinyà], 1901, 1 p. 
2- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Nota anunciant la 
tramesa de Bases per l'Assemblea de Terrassa]. [s.l.], [1901], 1 p. 
3- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Nomenament de Pere 
Arderiu i Clot com a delegat de la Cerdanya]. Barcelona, 9-V-1901, 1 p. 
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4- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Nomenament de Pere 
Arderiu i Clot com a delegat de la Cerdanya per designació de la Junta 
Permanent]. Barcelona, 1-V-1904, 1 p. 
5- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Nomenament de Pere 
Arderiu i Clot pel carrech de tresorer de la Junta Permanent]. 
Barcelona, 28-I-1907, 2 p. 
6- UNIÓ CATALANISTA. [Accions nº0505 i 0516 de la Societat Anònima 
La Renaixença]. Barcelona, 1902 
7- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Nomenament de Pere 
Arderiu i Clot com a delegat de la Unió a la Comissió de Solidaritat]. 
Barcelona, 28-I-1907, 2 p. 
8- UNIÓ CATALANISTA. PRESIDÈNCIA. [Carta dirigida a Pere Arderiu i 
Clot]. Barcelona, 1907, 2 p. 
9- UNIO CATALANISTA. [Segell]. [1901]. 
10- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Nomenaments 
diversos]. Barcelona : La Renaixença, 1904, 19 p. [Dos exemplars] 
11- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT Y DELEGATS. 
[Nomenaments diversos]. Barcelona : La Renaixença, 1901, 8 p.  
12-UNIO CATALANISTA. Al poble de Catalunya. Barcelona, 1904. 
[Exemplar mecanografiat reproduït l’any 1963] 
 
11- Ensenyament 
1- PROTECTORADO DE LA ENSEÑANZA RACIONAL Y CIENTÍFICA. 
[Carnet de suscriptor de l’any 190?]. Barcelona : Tip. J. Santpere, 
[190?]. 
2- Antorcha : reflejo de la Institución homologa (24 novembre 1906) 
 
12- Publicitat 
1- Publicitat de productes agrícoles i ramaders (Vivers, insecticides, 
adobs, maquinària, etc.). (Donació: Emili Giralt) 
 
13- Institucions polítiques 
1- TARRAGONA. CONSEJO PROVINCIAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA. Cuestionario. Tarragona, maig 1908, 1 p. (Donació: 
Emili Giralt) 
 
14- Ajuntament de Barcelona 
1- JOCHS FLORALS DE BARCELONA. CONSISTORI. [Documents 
diversos (invitacions, targetes de convit, etc.) dels anys 1900-1908]. 
[Fons Vilanova (CRAI)] 
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Subsèrie 3: 1910-1919 
 
DH 3 (1) 
 
1- Associació Nacionalista Catalana 
1- [Onze] Setembre 1714. Barcelona, 11-IX-1910, 1 p. 
 
2- Eleccions municipals (1910) 
1- RAHOLA I MOLINAS, Pere. Electors de Valls-Montblanch. Valls,      
28-IV-1910, 1 p. 
 
3- Guerra Mundial (1a.) 
1- La Paz Europea. Edició extraordinària. Barcelona, 1916. 
 
4- Lliga Espiritual de N. D. de Montserrat 
1- LLIGA ESPIRITRUAL DE N.D. DE MONTSERRAT. Assemblea : 
l'afirmació cristiana i el problema de Catalunya. [Catalunya],[1918], 1 
p. 
 
5- Lliga Regionalista 
1- VENTOSA I CALVELL, Joan. El moment actual i l'actuació 
regionalista. Conferència donada al Palau de la Música Catalana per 
l'Excm. Sr. D. J. Ventosa i Calvell el dissapte dia 16-II-1918. "La Veu 
de Catalunya" Barcelona, (1918) suplement nº 6743, 4 p. 
2- CAMBÓ, Francesc.  El moment polític i l’actuació del nacionalisme : 
conferència d’En Cambó al palau de la Música Catalana. Barcelona : 
Impr. de “La Veu de Catalunya”, [1910].  
 
6- Maçoneria 
1- Máximas morales masónicas. [Barcelona], 1917, 1 p. 
 
7- Treballadors 
1-  ESCOFET, Joaquín. La tirania sindicalista. Barcelona, Setembre 
1910, 2 p. 
2- Huelga general de agosto 1917. La condena del Comité de Huelga : 
acusación, defensa y sentencia del Consejo de Guerra. Mèxic : Editorial 
“Pablo Iglesias”, [1917], 32 p. 
3- ARAÑÓ, Angel ; LÓPEZ I LÓPEZ, C. Manera de prevenir les 
enfermetats contagioses en els animals. Barcelona : Concell Provincial 
d’Agricultura i Ramaderia, abril 1919, 3 p. (Fulla Divulgadora ; 3). 
(Tres exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
4- UNIÓ DE VINYATERS DE CATALUNYA. VI Assemblea ordinària. 
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8- Unió Catalanista  
1- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Invitació adreçada a Pere 
Arderiu i Clot per assistir als actes del XXV Aniversari del Centre Català 
de Sabadell]. Barcelona, 15-V-1911, 2 p. 
2- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Delegació a favor de Pere 
Arderiu i Clot per a l'Assemblea General Nacionalista]. Barcelona, 11-
IX-1912, 2 p. 
3- UNIÓ CATALANISTA. [Assemblea Nacionalista de Tarragona: 
Declaracions i conclusions]. [Tarragona], [1912], 1 p. 
4- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. Missatge al Consell 
General Ordinari de representants de lo prescrit en els articles 5, 
apartat f, i 6, apartat j, dels Estatuts. Barcelona, 29-XI-1914, 4 p. 
5- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Convocatòria al Consell 
General Ordinari de representants]. Barcelona, 29-XI-1914, 1 p. 
6- UNIÓ CATALANISTA. PRESIDÈNCIA. [Carta dirigida a Pere Arderiu i 
Clot]. Barcelona, 1907, 2 p. 
7- Ciutadans del Districte de Arenys de Mar. Pineda, 5-III-1912, 1 p. 
8- UNIÓ CATALANISTA. Acord de la VII assamblea. Barcelona : Impr. 
Badia, [191-].  
9- [UNIÓ CATALANISTA]. Isabel, cançó popular catalana. Barcelona : 
Impr. St. Gil, [191-] 




1- Protesta popular contra un atropello al derecho de gentes. 
Suplement de “Tierra y Libertad” ([191-]. (FV) 
 
10- Confederació Nacional de Treball 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Por la organización de los 
Comités Sindicalistas Revolucionarios. [S.l.n.d.], 2 p. 
 
11- Catòlics 
1- Nous Goigs en llahor del gloriós pagès y martre Sant Medí. 
Barcelona : Impr. Casa de la Caritat, [191-]. 
2- [Record de la inauguració de l’església de Sant Antoni de Pàdua de 
Barcelona]. 1912. (Donació: Emili Giralt) 
 
12- Candidatura Republicana - Reformista 
1- [Papereta de vot  de l’any 1915] 
 
13- Associacions culturals 
1- SEMINARI-ARXIU D’ETNOGRAFIA I FLOKLORE DE CATALUNYA. 
Instancia a la Excma. Mancomunitat de Catalunya. Barcelona, Oliva de 
Vilanova, Impressor, 1906, 3 p. (Dos exemplars) 
2- CONSELL DE PEDAGOGIA. BIBLIOTECA. [Normes que han de seguir 
els lectors]. [Catalunya], [191-?]. (Targetó) 
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3- FEDERACIÓ AGRÍCOLA CATALANA BALEAR. [Lletra de convit  i 
programa al XXI Congrés celebrador a la ciutat de Mataró el maig de 
1918]. Barcelona : Altés, [1918]. (Dos exemplars). (Donació: Emili 
Giralt) 
4- FEDERACIÓ AGRÍCOLA CATALANA BALEAR. [Ponències que es 
presentaran al XIV Congrés celebrador a la ciutat de Girona els dies 
16 a 18 de juny de 1911]. (Donació: Emili Giralt) 
5- FEDERACIÓ AGRÍCOLA CATALANA BALEAR. [Convocatòria a una 
reunió sobre repoblació forestal]. Barcelona, juny 1918. (Donació: 
Emili Giralt) 
6- La Penya : revista decenal arts, ciències, literatura, noticies, etc. 
Sant pere de Ribas, (20 juny 1912) nº15. 
 
 
14- Associacions econòmiques – Empreses 
1- SOCIEDAD ANÓNIMA CROS (Barcelona). Defensa contra la sequía. 
Barcelona : Talleres Gráficos Arnau, [191-?], 4 p. (Donació: Emili 
Giralt) 
2- EXPOSICION MUNDIAL PERMANENTE DEL CATÁLOGO (1911 : 
Barcelona). [Carta adreçada a industrials i comercials]. Barcelona, 
[1911]. 1 p. (Donació: Emili Giralt) 
3- CAMBRA AGRÍCOLA OFICIAL DE VALLS “LA SEXANTENA”. 
Vinyaters del partit de Valls. Valls : Imp. E. Castells, abril 1911, 1 p. 
(Donació: Emili Giralt) 
4- CÁMARA AGRÍCOLA OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA. 
[Informe emitido por el que suscribe, Presidente de esta Cámara, 
sobre alcoholes industriales …]. Tarragona, 1 novembre 1913. 
(Nombroso exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
5- INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRO. Concursos per a 
1918. Barcelona, febrer 1918, 1 p. (Donació: Emili Giralt) 
6- COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEGRAFÍA SIN HILOS. (Concesionaria 
del Servicio Público Radiotelegráfico). Servicio marítimo. Fechas 
probables de comunicación con buques dentro del alcance de las 
estaciones radiotelegráficas españolas. (Donació: Emili Giralt) 
• Abril 1912, núm 6 
• Mayo 1912, núm. 7 
• Juny 1912, núm. 8 
7- CAMPLLONCH, Isidro. “Vinificación en blanco”. El Cultivador 
Moderno, (agost 1918). (Donació: Emili Giralt) 
8- ROS Y GÜELL, Joseph. Elaboració y criança dels vins del Penadès. 
Vilafranca del Penedès : Imp. Pere Alegret, 1910, 198 p. (Donació: 
Emili Giralt) 
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15- Catalunya. Mancomunitat 
1- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. ESCOLA SUPERIOR 
D’AGRICULTURA. [Programes de diverses assignatures pertanyents a 
“Ensenyaments especialitzats del grau de Tècnics Agrícola” dels 
cursos 1917-1918 i 1918-1919]. (Donació: Emili Giralt) 
2- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. ESCOLA SUPERIOR 
D’AGRICULTURA. [Bases per optar a uns cursos breus especialitzats 
sobre terra campa i ses aplicacions, patrocinats per la Diputació de 
Barcelona]. Barcelona : Altés Impressor, 1918. (Donació: Emili 
Giralt) 
3- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA. 
[Reglament de la Conferència de l’Agricultura catalana, celebradora 
els dies 7, 8 i 9 de maig de 1919]. Barcelona : Editorial Catalana, 
[1919]. (Díptic). (Donació: Emili Giralt) 
4- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA. 
Conferència de l’Agricultura Catalana. Montblanch : Imp. J.M. 
Recasens, 1919, 1 p. (Donació: Emili Giralt) 
 
16- Publicitat 
1- Publicitat de productes agrícoles i ramaders. (Donació: Emili 
Giralt) 
2- Publicitat productes editorials. (Donació: Emili Giralt) 
3- Publicitat diversa. (Donació: Emili Giralt) 
 
17- Espanya. Institucions polítiques 
1- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. Aprovechamiento de aguas públicas. 
Tarragona, març 1914, 4 p. (4 exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
2- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. COMISARÍA REGIA. Instrucciones para 
evitar la glosopeda y manera de desinfectar las habitaciones 
ocupadas por los animales atacados de dicha enfermedad. Tarragona, 
juliol 1912, 2 p. (Dos exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
3- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. Plagas del campo. Circular. Tarragona, 13 
febrer 1914, 2 p. (5 exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
4- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO. Plagas del campo. Circular. Tarragona, 19 juny 1911, 8 p. 
(2 exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
5- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. COMISARÍA REGIA. Plagas del campo. La 
orugueta de los almendros. Tarragona, 18 agost 1913, 4 p. (Donació: 
Emili Giralt) 
6- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. COMISARÍA REGIA. Circular. Tarragona, 
24 març 1913, 2 p. (Donació: Emili Giralt) 
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7- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. COMISARÍA REGIA. La tuberculosis del 
olivo. Circular. Tarragona, 14 juny 1912, 3 p. (Donació: Emili Giralt) 
8- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. COMISARÍA REGIA. Circular. Aceitillo 
…Negrilla del olivo. Tarragona, 7 febrer 1912, 4 p. (Donació: Emili 
Giralt) 
9- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. COMISARÍA REGIA. La Altisa 
(Ampelophofaga). Circular. Tarragona, 16 abril 1912, 4 p. (2 
exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
10- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. SERVICIO DE HIGIENE PECUÀRIA. 
Circular. Tarragona, 23 febrer 1914, 1 p. (Donació: Emili Giralt) 
11- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO DE TARRAGONA. Circular. Tarragona, 30 març 1914, 1 p. 
(Donació: Emili Giralt) 
12- TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO. Plagas del campo. La palomilla del olivo y la serpeta 
borda. Circular. Tarragona, 9 febrer 1912, 3 p. (Donació: Emili 
Giralt) 
13- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍS DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA. Dictamen. 
Tarragona, 20 maig 1910, 12 p. (Donació: Emili Giralt) 
14- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BARCELONA. [Informe elevado al 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento …]. Barcelona, 24 maig 1910, 10 p. 
(Donació: Emili Giralt) 
15- ESPANYA. REGIÓN AGRONÓMICA DE CATALUNYA. ESTACIÓN 
ENOLÓGICA DE REUS. Estudio analítico de los vinos de 1914. Reus , 
[191-?]. [Carta + qüestionari]. (Donació: Emili Giralt) 
 
18- Ajuntament de Barcelona 
1- JOCHS FLORALS DE BARCELONA. CONSISTORI. [Invitació als Jocs 
que s’han de celebrar al maig de 1910]. Barcelona, 20 abril 1910. 
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Subsèrie 4: 1920-1929 
 
DH 4 (1) 
 
1- Activitats culturals 
1- [Programes de concerts organitzats per la Sala de Festes de la Casa 
de la Caritat de Barcelona]. Barcelona, 1921-1928. 
2- Romanso de la festa del llibre. Barcelona, 1929, 4 p. 
3- ESCOLA CATALANA D’ART DRAMÀTIC. Curs 1921-22 : 
commemoració del tercer centenari de la naixença de Molière. 
Barcelona, : Impr. A. Artís, 1922. 
4- ORFEÓ GRACIENC. Concert extraordinari de música catalana. 
Barcelona, agost 1925. 
5- PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. Concert per l’Orfeó Català. 
Barcelona, juliol 1921. 
6- SOCIEDAD VEGETARIANA NATURISTA DE CATALUÑA. Cinco 
conferencias. Barcelona : Ind. FYB, [192-] 
7- LLIBRERIA FRANCISCANA. Acaba de sortir Franciscalia. Barcelona, 
1928. 
8- EL DEBATE. Curso de conferencias sociales : cuarta conferencia 
pronunciada en el Teatro del Centro de Madrid el dia 20 de marzo de 
1920 por el Excmo. Sr. D. Antonio Goicoechea. Madrid : Editorial 
Ibérica, 1920, 20 p. 
9- EL DEBATE. Curso de conferencias sociales : septimaa conferencia 
pronunciada en el Teatro del Centro de Madrid el dia 17 de abril de 
1920 por el Excmo. D. Fernando Pérez Bueno. Madrid : Editorial 
Ibérica, 1920, 28 p. 
10- Libros y Pedagogia: boletin de información de Editorial Voluntad. 
Madrid, (1928), n. 3. 
11- ORFEÓ DE SABADELL. JUNTA DIRECTIVA. Festes del XXè aniversari 
de la seva fundació. Excursió a Montserrat, dia 3 de novembre de 
1929. Sabadell, novembre 1929, 2 p. 
12- FEDERACIÓ AGRÍCOLA CATALANA – BALEAR. [Lletra de convit i 
programa del 13è. Congrés Agrícol celebrador a la ciutat de Lleida el 
maig de 1920]. Barcelona : J. Fontana, [1920]. [Dos exemplars]. 
(Donació: Emili Giralt) 
13- INSTITUTO AGRÍCOLA CATALAN DE SAN ISIDRO. LIBRERÍA 
AGRÍCOLA. [Catàlegs de publicacions dels anys 1925 i 1928]. 
(Donació: Emili Giralt) 
14- OLOT. AJUNTAMENT. [La ciudad-jardin que en terrenos propios que 
en terreno propio realiza D. Manuel Maladriga en homenaje a la Unión 
Hispano-Americana …]. Olt, [1925]. [Plànol]. (Donació: Emili Giralt) 
15- INSTITUT DE CULTURA POPULAR I BIBLIOTECA POPULAR DE LA 
DONA. Lliçó de cuina casolana. [Barcelona] : Imp. Altés, desembre 
1927. (Díptic. Tres exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
16- INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE. Conferències 
públiques. Barcelona, abril 1923. (Donació: Emili Giralt) 
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2- Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 
1- ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L'ENSENYANÇA CATALANA.  [Albert 
Bastardes, President del Consell Directiu, als catalans residents en 
terres americanes]. Barcelona, 21-I-1923, 3 p. 
 
3- Ateneu Enciclopèdic Popular 
1- ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR. [Programes de concerts, 1925-
1928]. Barcelona, 1925-1928. 
 
4- Barcelona. Diputació 
1- BARCELONA. DIPUTACIÓ. BORSA DE TREBALL. [Certificat 
d'inscripció a favor de ...]. Barcelona, 31-V-1921. 
 
5- Catalunya. Mancomunitat de Catalunya 
1- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. INSTITUCIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS. 
[La Institució Escolar d'Estudis Superiors fou creada per acord de 
l'Assemblea de la Mancomunitat]. [Barcelona], [1921], 4 p. 
2- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. CONSELL DE PEDAGOGIA. DIRECCIÓ 
TÈCNICA DE BIBLIOTEQUES POPULARS. [Programa dels actes que 
tindran lloc amb motiu de la IV Reunió a Barcelona de les senyoretes 
bibliotecàries de Catalunya]. Barcelona, Desembre 1921, 2 p. 
3- RAVENTÓS, Jaume. La [sic] alimentació de l’home. Barcelona : 
Mancomunitat de Catalunya. Serveis Tècnics d’Agricultura, [192-?],     
4 p. (Fulla núm. 11) 
4- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. DEPARTAMENT D'AGRICULTURA. 
SERVEIS DE RAMADERIA. [Díptics amb les bases de concursos de 
diverses espècies animals]. barcelona, [192-]. (Donació: Emili 
Giralt) 
5- MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ D’AGRICULTURA. 
SECCIÓ TÈCNICA D’ARBRES FRUITERS. La poda de l’olivera. 
[Barcelona] : Imp. Altés, [192-?], 1 p. (Dos exemplars). (Donació: 
Emili Giralt) 
6- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. SERVEI DE REPOBLACIÓ 
FORESTAL. Pi insignis. [Barcelona] : Imp. Altés, [192-?], 1 p. (Tres 
exemplars). (Donació: Emili Giralt) 
 
6- Confederació Nacional del Treball (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DEL RAMO 
DE LAS ARTES GRÀFICAS, DEL PAPEL Y DEL CARTÓN. [Carnet d'afiliat 
núm. 374 a nom d'Andrés Riera, emès l'any 1918]. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DEL RAMO 
DE LAS ARTES GRÀFICAS, DEL PAPEL Y DEL CARTÓN.[Carta confederal 
1923]. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DEL RAMO 
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7- Conferència Nacional Catalana (1922) 
1- CONFERENCIA NACIONAL CATALANA. El problema català. Barcelona, 
Abril 1922, 3 p. 
 
8- Dissolució de la Mancomunitat de Catalunya (1924) 
1- Relació dels fets ocorreguts a Barcelona els dies 8 i 9 de Gener de 
1924. Barcelona, Gener 1924, 4 p. 
 
9- Empreses 
1- COMPAÑIA BARCELONESA DE ELECTRICIDAD. [Conveni a nom de 
Pablo Romera, expedit a Barcelona el 12 de novembre de 1928]. 
2- TRANVIAS DE BARCELONA A S. ANDRÉS Y EXTENSIONES. [Dos 
bitllets de tramvia de l’any 1925]. 
 
10- Espanya. Dirección General de Estadísticas 
1- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÏSTICA. [Inscripción para 
formar el censo electoral que ordena el Real Decreto de 10 de dicho 
año]. Barcelona, 1924. (Instàncies). 
 
11- Estat Català  
1- MACIÂ, Francesc. Al poble de Catalunya. Brussel.les, Febrer 1929,     
2 p. 
 
12- Jove Atlàntida 
1- JOVE ATLÀNTIDA. Al poble de Catalunya. Barcelona, 1922, 4 p. 
 
13- Manifest surrealista (1928) 
1- DALÍ, Salvador ; MONTANYÀ, Lluís ; GASCH, Sebastià. [Manifest 
surrealista, Barcelona, març 1928]. (Reeditat a Barcelona : Letedura, 
1977). 
 
14- El Matí 
1- El Matí, el nostre diari. Barcelona, Octubre 1928, 4 p. 
 
15- Prats de Molló (1926) 
1- ARQUER, Jordi. Apunts diversos sobre els vius i morts que 
participaren en el complot de Prats de Molló. [S.l.], 1986 (manuscrit). 
 
16- Santa missió 
1- A la missió ens criden!  Barcelona : Casa de la Caritat, 1924, 4 p. 
 
17- Treballadors 
1- SOCIEDAD DE OBREROS AGRICULTORES DE VILAFRANCA. JUNTA 
DE ACCION SOCIAL AGRARIA. Monstruo miting comarcal. Vilafranca 
del Penedès, abril 1928. (FV) 
2- A los obreros. [Barcelona], [192-]. (FV) 
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3- [Contracte entre el Consejo de Educación d'una escola de Castilla - 
La Mancha i una mestra de l'any 1923]. 
4- UN GROP DE VINYATERS. Al industrial del Penadès. Sant Sadurní : 
Gusart, març 1923. (FV). (Donació: Emili Giralt) 
5- UNIÓ DE VINYATERS DE CATALUNYA. Vinyaters del Penedès. [S.l.], 
1923. (FV). (Donació: Emili Giralt) 
6- UNS VINYATERS. Vinyaters. Sant Sadurní : Gusart, març 1923. 
(FV). (Donació: Emili Giralt) 
7- UNIÓ DE VINYATERS DE CATALUNYA. Vinyaters del Priorat. 
Barcelona, [192-?]. (FV). (Donació: Emili Giralt) 
 
18- Unió Socialista de Catalunya 
1- UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA. Eleccions constituents del 4 
d'Octubre. Barcelona, 8-VII-1923, 2 p. 
 
19- Unión Monárquica Nacional 
1- SALA, Alfonso. Al pueblo catalán. Barcelona, Maig 1925, 2 p. 
 
20- Vida Catalana : Revista Nacionalista Catalana (L’Havana) 
1- VIDA CATALANA : REVISTA NACIONALISTA CATALANA. [Targeta 
postal amb motiu de la celebració de l'11 de Setembre]. La Havana, 
11-IX-1922. 
 
21- Visita de Primo de Rivera a Barcelona (27 març 1929) 
1- El sentir del pueblo. Barcelona, 26-III-1929, 1 p. 
 
22- Reformatorio de Adultos de Ocaña 
1- REFORMATORIO DE ADULTOS DE OCAÑA.  Parte de diana. Ocaña, 
29 febrer 1928. 
 
23- Publicitat 
1- Higiene sexual en la mujer. [S.l.n.d.] (Tríptic) 
2- LABORATORIO DE LA VIGARDYNE. Vigardine, comprimés de ferment 
lactique. Afecciones gastro-intestinales, auto intoxicación, dermatosis, 
antisepsia intestinal. [S.l.n.d.]. (Tríptic) 
3- [Publicitat relacionada amb productes agrícoles i ramaders (adobs, 
maquinària, granges avícoles, etc.) dels anys 1920 a 1929]. (Donació: 
Emili Giralt) 
4- ZARAGOZA, A. Prontuario del Vinicultor. València, 1920, 32 p. + 
gràfics. (Donació: Emili Giralt) 
 
24- Acción Ciudadana de Barcelona 
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25- Catòlics 
1- La Mare de Déu d’Octubre. [S.l.n.d.]. 
2- Sembrando flores [Fulls de propaganda religiosa adreçada a les 
dones]. Barcelona : Tip. Calvé, [192-]. 
 
26- Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la 
Indústria (CADCI) 
1- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. Gremi de viatjants i corredors.  [Carnet personal a favor 
del soci Carles Onteniente i Cuenca]. Barcelona, [192-] 
 
27- Retalls de premsa sobre fets anteriors a la Segona 
República 
 
28- Reforma agrària 
1-BENACH I SONET, P. La reforma agrària a Catalunya : orientacions 
jurídiques i pràctiques de la qüestió. [S.l.n.d.], 18 p. 
 
29- Espanya. Forces Armades 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES. Dia 18 de agosto de 1926. Grupo de 
Fuerza Regulares Indígena de Alhucemas número 5. [S.l.], 1926, 1 p. 
2- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. AJLCALDE CONSTITUCIONAL. [Ordre 
adreçada a un ciutadà obligant-lo a acollir un soldat a casa i 
subministrar-li tota una sèrie de coses (llit, llum, sal, vinagre, etc.), 
segons les ordenances de l’exèrcit]. Vilafranca del Penedès, octubre 
1923. 
 
30- Espanya. Dirección General de Aduanas 
1- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (Manuel de 
Cominges). Fábricas de azúcar de remolacha. Campañas de 1921-22 y 
1922-23. Madrid, 1 abril 1923, 1 p. 
 
31- Espanya. Governs Civils (Catalunya) 
1- [TARRAGONA. GOBIERNO CIVIL]. CONSEJO PROVINCIAL DE 
FOMENTO. SECCIÓN DE PLAGAS DEL CAMPO. Enfermedad del 
avellano (diabló). Tarragona, maig 1920, 2 p. (Quatre exemplars). 
(Donació: Emili Giralt) 
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Subsèrie 5: 1931-1936 (Segona República) 
 
 
DH 5 (1) 
 
1- Acció Catalana 
1- ACCIO CATALANA. ATENEU GRACIENC. Catalans de Gràcia. Gràcia, 
Maig 1930, 2 p. 
2- ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA. [Obrers d'ofici, homes de carrera, 
menestrals, masses treballadores de Catalunya, escolteu ...].  [S.l.], 
[193-], 1 p. 
 
2- Activitats culturals 
1- [Propaganda de l'obra Arxiu de Tradicions Catalanes]. Barcelona, 
1935. 
2- ACCIÓ POPULAR. Assemblea general (I : 1931 novembre 6-8: 
Montserrat). 
3- PENTALFA. ESCUELA DE ENSEÑANZA NATURISTA. Su magestad el 
alcohol. Barcelona, [193.], 1 p. 
4- Manifestación Nacional e Internacional (6a. 1933 juny : 
Barcelona). (Tríptic) 
5- GERMANOR DELS ORFEONS DE CATALUNYA. Festival d’ Orfeons de 
Catalunya a l’ estadi de l’ Exposició de Barcelona, 13 de juliol de 
1930. [Barcelona], [1930], 4 p. 
6- FESTIVAL D’ORFEONS DE CATALUNYA (1930 juliol 13 : Barcelona). 
Barcelona, [1930]. (FV) 
7- CLUB NATACIÓ BARCELONA. Blavor, cançó - himne del Club 
Natació Barcelona amb motiu del XXVè. aniversari. Barcelona : 
Joaquim Mora, [1932]. (Solfa) 
8- CASA DEL PENEDÈS (Adherida a la Federació Comarcal de 
Catalunya). Cicle de conferències públiques sobre el tema “El vi del 
Penedès, pot tenir sortida en el mercat interior?” Curs 1935-36. 
[S.l.], [1935]. [Díptic + text de la conferència inaugural del cicle a 
càrrec de Cristòfor Mestre]. (Donació: Emili Giralt) 
 
3- Aliança Obrera contra el Feixisme 
1- ALIANÇA OBRERA CONTRA EL FEIXISME. COMITÈ EXECUTIU. 




1- Macià, seqüestrat [sic] per la policia espanyola. [S.l.], [1930]. (FV) 
2- Obreros:¡La campana toca a muerto!. [Cartagena], [19..], 1 p. 
3- [Demografia: Població total de Catalunya l'any 1935]. [Catalunya], 
[19..], 1 p. 
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5- Associació de Periodistes de Barcelona 
1- ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES DE BARCELONA. [En L'Assemblea 
General d'aquesta Associació va quedar constituïda la nostra Junta 
Directiva]. Barcelona, Març 1932, 1 p. 
 
6- Associació de Propietaris Agricultors de Catalunya 
1- [ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS AGRICULTORS DE CATALUNYA]. 
[Crida a tots els propietaris agrícoles per inscriure’s a la Secretaria de 
l’Associació per tal d’organitzar mitjans de transport per assistir a una 
assemblea de propietaris que ha de tenir lloc a Barcelona el 29 
d’octubre de 1933]. [Vilafranca del Penedès] : [1933]. (FV) 
2- ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS AGRICULTORS DE CATALUNYA. Gran 
Assemblea de Propietaris (1933 octubre 29 : Barcelona). Vilafranca del 
Penedès : [1933]. (FV) 
3- ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS AGRICULTORS DE CATALUNYA. 
[Propietari ha arribat l’hora de defensar-te ...]. [S.l.] : [1933]. (FV) 
4- ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS AGRICULTORS DE CATALUNYA. 
[Propietaris, l’Aragai i la seva llopada ...]. [S.l.] : [1933]. (FV) 
5- [ASSOCIACIO DE PROPIETARIS AGRICULTORS DE CATALUNYA]. 
Agricultors. Igualada : Imp. Miranda, juliol 1933. (FV) 
 
7- Astúries (1934) 
1- GUZMAN, Eduardo de. Estampas sangrientas de Asturias la mártir. 
Molins de Rei : Imp. E. Mas, [1934], 1 p. 
 
8- Barcelona. Diputació Provincial 
1- BARCELONA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. La Diputación Provincial de 
Barcelona en el quinto centenario de la invención de la imprenta. 
[Barcelona], [19..], 2 p. 
 
9- Bloc Obrer i Camperol 
1- BLOC OBRER I CAMPEROL. COMITÈ POLÍTIC. Rabassaire, obrer. El 
Vendrell : novembre 1932. (FV). (Dos exemplars) 
 
10- Casa de la Caritat de Barcelona 
1- CASA DE CARITAT. JUNTA. [Formulari per omplir amb les dades 
estadístiques referents a la Casa de la Caritat i a la Casa de la 
Maternitat]. [S.l.], [193-]. 
 
11- Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès 
1- MESTRE ARTIGAS, Cristóbal. Memoria de su funcionamiento en 
1931 y 1932. Vilafranca del Penedès : Imp. Claret, [1933], 68 p. 
(Fotocòpia). (Donació: Emili Giralt) 
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12- Catalunya. Generalitat 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. Premis annuals 1934. Barcelona : Oliva 
de Vilanova, 1934, 6 p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. Sopar ofert en honor del President de la 
República, del President de les Corts Constituents i Comissions 
Parlamentàries. Barcelona, 1932. (Fotocòp.) 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. ESCOLA NORMAL. Setmana final escola 
d'estiu (1935 setembre 6-12 : Catalunya). Barcelona : Institut 
Cartogràfic Oliva de Vilanova, 1935. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. Divisió territorial, estudis, projectes, 
nomenclator de municipis, mapes. Barcelona : Generalitat de 
Catalunya, 1933. (Incomplet). 
5- [CATALUNYA. GENERALITAT]. [Banderí de roba amb els retrats de 
Companys i altres membres del Govern de Catalunya]. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per a l’exercici econòmic corresponent al segon semestre del 
1934. Barcelona : Imp. de la Casa de la Caritat, 1934, 16 p. 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per a l’exercici econòmic corresponent al segon semestre del 
1936. Barcelona : Imp. de la Casa de la Caritat, 1936, 16 p. 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. [Cèdula personal a nom de Manel 
Ibáñez emesa per l'Ajuntament de Caldetes el 10 octubre 1935] 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. SERVEI D’ARBRES FRUITERS. [Bases i 
fulls d’inscripció a un concurs per al foment I millora de l’esporga de 
l’olivera a diferents comarques]. Barcelona, 1934. (Donació: Emili 
Giralt) 
 
13- Catalunya. Parlament 
1- CATALUNYA. PARLAMENT. Extracte de la sessió del dia 6-XII-1932. 
Barcelona, 1932, 10 p. 
2- CATALUNYA. PARLAMENT. Estatut de Catalunya. Barcelona, Palau de 
les Corts, 9-IX-1932, 9 p. 
3- CATALUNYA. PARLAMENT. Extracte de la sessió del 7/12/1932. 
Barcelona, 1932, 5 p. 
4- [Llista de Diputats del Parlament de Catalunya després de les 
eleccions de febrer de 1936]. 
 
14- Catòlics 
1- MALAGA. SEMINARI. [El Seminario de Málaga a su nuevo Prelado 
tributa filial homenaje en su exaltación al Episcopado y solemne 
entrada en la Diócesis]. Málaga, 12-XII-1935, 2 p. 
2- Goigs de la Mare de Déu de la Riera, Patrona de les Borges del 
Camp. Barcelona : Impr. de la Casa de la Caritat, agost 1932. 
3- Correo de Tortosa : Diario Católico de avisos y notícias. [Diversos 
números] 
• 2 gener 1931 
• 28 gener 1931 
• 23 març 1931 
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• 3 abril 1931 
• 17 abril 1931 
 
15- Confederació Nacional del Treball – Associació 
Internacional dels Treballadors (CNT – AIT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DEL TREBALL. [Carnet d'identitat confederal d'Andrés 
Riera Paula]. Barcelona, 1936. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE OBREROS 
INTELECTUALES Y PROFESIONES LIBERALES. Manifiesto a los obreros 
intelectuales y al pueblo en general. Barcelona : Tip. Urgel, 1932, 1 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE LA INDUSTRIA FABRIL 
Y TEXTIL. A los trabajadores del ramo fabril y textil. Barcelona : Tip. 
Ferrer, agost 1933, 2 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS. A 
todos los camaradas de la sección de imprenta y prensa. Barcelona, 
juny 1933, 1 p. 
5- PARIS. PREFECTURA DE POLICIA. [Informe de la Confederación 
Nacional del Trabajo]. Paris, 25-XI-1933, 1 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DE RIOTINTO. El Sindicato Único de Trabajadores de Riotinto y su 
Comarca, después de diez meses de clausura, abre sus puertas al 
proletariado en general. [S.l.n.d.]. (FV fotocopiat) 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DE RIOTINTO. Salud y libertad : a los trabajadores del brazo y de la 
inteligencia. Nerva, gener 1932. (FV fotocopiat) 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DE RIOTINTO. A las mujeres, a los jóvenes, a los obreros del músculo y 
la inteligencia. Nerva, juliol 1932. (FV fotocopiat) 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DE RIOTINTO. A los trabajadores en general. Nerva, novembre 1931. 
(FV fotocopiat) 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. A mis compañeros. 
[S.l.], 1931. (FV fotocopiat) 
11- [CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL]. SINDICATO MINERO 
DE HUELVA. A los trabajadores de la zona de Riotinto. [Huelva], 
desembre 1932. (FV fotocopiat) 
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16- Cooperatives 
1- SOCIETAT COOPERATIVA "LA NUEVA OBRERA". [Programa de festes 
organitzades per aquesta entitat]. Barcelona, desembre 1932, 8 p. 
 
17- Editorials – Llibreries 
1- “DIARIO DE BARCELONA”. [Felicitació de Nadal]. [S.l.n.d.]. 
2- LLIBRERIA SALA PARÉS. Obres completes de Joan Maragall, Arenys 
de Mar, [s.d.]. (Butlleta de subscricpció) 
3- “LA VEU DE CATALUNYA”. [Felicitació de Nadal]. [S.l.n.d.]. 
4- TIPOGRAFIA OCCITÀNIA. [Targetó de publicitat]. [S.l.n.d.]. 
5- LLIBRERIA VERDAGUER. [Targetó de publicitat]. [S.l.n.d.]. 
6- [Full volant amb publicitat de diversos llibres]. [S.l.n.d.]. 
7- “LA NOVA REVISTA”. [Fulls volants diversos de publicitat]. [S.l.n.d.]. 
8- EDITORIAL EL SECRETARIAT CATALÀ D' ESMANDIA I ROSAS. 
[Sobre, butlleta de subscripció i publicitat de la collecció de Legislació 
i Jurisprudència de Catalunya]. Barcelona, maig 1933. 
9- Publications de “La Révolte” et “Temps Nouveaux” , (novembre 
1935) nº95. [Textos anarquistes] 
 
18- Eleccions Constituents (1931) 
1- LLIGA REGIONALISTA. Als ciutadans de Barcelona. Barcelona : Tip. 
Empòrium, 1931, 3 p. 
2- BLOC OBRER I CAMPEROL. Als electors del Districte VIII. Barcelona : 
Gràf. Armengol, [1931], 1 p. 
 
19- Eleccions Estatut d’Autonomia (1932) 
1- Ep! L'Estatut! A votar l'Estatut! [Catalunya], [1932]. (FV). 
2- [Butlleta de vot]. 
3- [Catalanes: así como la Monarquia hincaba sus raices en la tirania, 
la República ...]. [Catalunya], [1932]. (FV). 
4- Ciutadà, els dies que viu la nostra terra ... F. Macià. [S.l.], [1932]. 
(FV) 
 
20- Eleccions generals (1933) 
1- LLIGA CATALANA. Lliga Catalana i les pròximes eleccions : text 
taquigràfic del discurs pronunciat per F. Cambó al Palau de la Música 
Catalana. [Barcelona] : Ed. Catalana, [1933], 4 p. 
2- FRONT ÚNIC OBRER. Gran conferència per Jaume Miravitlles. Ripoll : 
tip. Ripollès, 1933, 1 p. 
 
21- Eleccions generals (1936) 
1- FRONT D'ESQUERRES DE CATALUNYA. Eleccions a Diputats a les 
Corts de la República. Candidatura. [Barcelona], [1936]. 
2- Macià, cacic. [Barcelona] : Impr. Fernandina, [1936], 1 p. 
3- FRONT CATALÀ D'ORDRE. Als electors de Catalunya. Barcelona : Tip. 
Empòrium, 1936, 1 p. 
4-  LLIGA CATALANA. Als electors de Barcelona. Barcelona : Tip. 
Empòrium, 20 abril 1936, 1 p. 
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22- Eleccions municipals (1931) 
1- ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA. Manifest als electors de Barcelona. 
[S.l.], [1931], 2 p. 
 
23- Eleccions municipals (1934) 
1- UNIÓ REPUBLICANS D'ESQUERRA. Ciutadans, tots, de Balsareny. 
[Balsareny], [1934], 1 p. (FV) 
2- [Butlletes de les diferents candidatures: Esquerres Catalanes, Partit 
Comunista de Catalunya, Lliga Catalana, Partido Republicano Radical, 
Partit Nacionalista Català, Bloc Obrer i Camperol]. 
 
24- Eleccions Parlament de Catalunya (1932) 
1- COMITÈ DE DEFENSA D'INTERESSOS CATALANS (DIC). El DIC als 
electors de Catalunya. Barcelona, 12-XI-1932, 1 p. 
2- DRETA DE CATALUNYA (Coalició electoral). Religió, pàtria, família, 
propietat. [Catalunya], Novembre 1932, 4 p. 
3- COMITÈ ELECTORAL. Eleccions per al Parlament de Catalunya        
20-XI-1932. Barcelona, 6-XI-1932, 2 p. 
4- DRETA DE CATALUNYA. Religió, pàtria, família, propietat : manifest 




1- [Mossèn Ramon Vidal: sacerdot i mestre]. [Comentaris de les seves 
memòries]. 
2- Per la Universitat i per la cultura catalana. Barcelona, 27 juny 1930, 
4 p. (Document signat per A. Pi i Sunyer, J. Serra Hunter, F. Valls i 
Taberner, etc.). 
3- GRUP PRO ESCOLA RACIONALISTA DE RUBI. [Rebut adreçat al 
Comitè Regional de la CNT i a la Federació Local de Sindicats de la 
CNT-AIT per la donacio de 50.000 ptes per la compra d'un immoble per 
domiciliar-hi la seu de l'Agrupació]. Rubí, 3 octubre 1932. 
 
26- Espanya. Presidència del Govern (Negrin) 
1- Aims of the spanish republic: the 13 points of Dr. Negrin's 
Government. Bristol : United Editorial Limited, [193.], 2 p. 
 
27- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
1- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. L'opinió ciutadans! La 
república ha estat proclamada a Barcelona. Barcelona, 1930, 1 p. 
2- JOVENTUT FEDERAL DE TARRAGONA. COMITÈ POLÍTIC (Adherida a 
ERC). A l'opinió pública : els greus atropells del diumenge dia 6. 
Tarragona, novembre 1932. (FV) 
3- Al Senyor Macià, cabdill dels escamots: Poden dir-nos que han fet de 
l'humil obrer Viriat Milanès els vostres escamots? [Barcelona]. [19..],  
1 p. 
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28- Estranger. Documents diversos 
1- PARTIT COMUNISTA D'ITÀLIA. [Lavoratori! La lotta che gli operai ed 
i contadiu spagnoli stanno sostenendo...]. [Itàlia], [9-VI-1936], 1 p. 
2- PARTIT SOCIALISTA ITALIÀ. 1º Maggio 1931. Paris, 1-V-1931, 1 p. 
3- EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE (1931 maig-novembre : 
París). París : M. Bouquet, 1931. (Punt de llibre) 
4- EREMBURG, E. Carta abierta a un republicano español. París, maig 
1932, 4 p. (Mecanograf.) 
 
29- Fets d'octubre de 1934 
1- Contra informe sobre la versió retrospectiva d’un 6 d’octubre 
dissortat. [Catalunya], [s.d.], 6p. (Dues còpies mecanografiades) 
2- [Retalls de premsa sobre els fets d’octubre de 1934]. 
3- COMPANYS, LLuís. [Catalans: les forces monarquitzants i feixistes 
...]. Barcelona, 6 octubre 1934. (Fotocòpia d' un full volant amb el 
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1- Federació Obrera d’Unitat Sindical 
1- FEDERACIÓ OBRERA D'UNITAT SINDICAL. A tots els treballadors de 
Catalunya. [Catalunya], 1935, 1 p. 
 
2- Federación de Entidades Obreras de Industrias del Matadero 
de Barcelona 
1- FEDERACIÓN DE ENTIDADES OBRERAS DE INDUSTRIAS DEL 
MATADERO DE BARCELONA. [Convocatòria per a un míting]. 
Barcelona, [193.], 1 p. (FV). 
 
3- Federación Nacional de las Clases Medias 
1- FEDERACIÓN NACIONAL DE LAS CLASES MEDIAS. A los 
trabajadores intelectuales. Madrid, 1931, 3 p. 
 
4- Festes patriòtiques 
1-  Montserrat. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Economia i Agricultura, [193.]. (Tríptic) 
2- F.I.S. Onze de setembre 1901. El Patufet, (1933) nº1513. 
 
5- Front Únic de Treballadors Mercantils 
1- FRONT UNIC DE TREBALLADORS MERCANTILS. Les entitats de 
treballadors mercantils de Barcelona i la seva ex-província presenten 
als Jurats Mixtos del Comerç de Barcelona les noves bases de treball 
dels estaments de l'engròs, detall i alimentació. Barcelona, [19..], 6 p. 
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6- Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI) 
1- INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SAN ISIDRE. A l'opinió pública: el 
conflicte del camp. Barcelona, Juny 1933, 2 p. 
2- INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT ISIDRE. [Crida del President 
de l’IACSI, Joan Garriga Massó, a tots els propietaris agrícoles perquè 
assisteixin a l’Assemblea de Defensa Agrícola que ha de tenir lloc a 
Barcelona el 29 d’octubre de 1933]. Barcelona : 30 setembre 1933,      
1 p. 
3- INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE. PRESIDÈNCIA. 
[Crida del President de l’IACSI, Sr. Josep Cirera i Volta, als socis per 
comunicar-los la convocatòria d’una Assemblea de propietaris agrícoles 
catalans que tindrà lloc a Madrid]. [Barcelona] : [1934], 1 p. 
4- INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE. PRESIDÈNCIA. 
[Carta adreçada als consocis de l’IACSI sol.licitant dades del que ha 
passat a les propietats a resultes de l’aplicació de la Llei de contractes 
de conreus]. Barcelona : juliol 1934, 1 p. (carta acompanyada d’un 
qüestionari). 
5- INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT ISIDRE. [Butlleta de la 
candidatura per a les eleccions a la Junta de Govern de l’IACSI]. 
[Barcelona] : [1934]. 
6- INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT ISIDRE. [Articles diversos 
extrets de la Revista de l’IACSI deles anys 1933 i 1936]. (Donació: 
Emili Giralt) 
 
7- Internacional Comunista de España 
1- INTERNACIONAL COMUNISTA DE ESPAÑA. [Carta d'Andreu Nin als 
companys de la Lliga Comunista do Brasil]. Barcelona, 8-II-1934, 1 p. 
 
8- Joventut Socialista de Catalunya 
1- COMORERA, Joan. Carta a la Joventut Socialista de Catalunya de la 
presó estant. Madrid, Febrer 1935, 2 p. 
2- Catalans, no voteu als qui ens feren sentir vergonya d'ésser 
catalans. Barcelona, [1934] (FV). 
 
9- Lliga Catalana 
1- LLIGA CATALANA. Cambó i el problema obrer. Discurs pronunciat 
per en F. Cambío en l'acte inaugural del Casal Democràtic Catalanista. 
Barcelona, 1933, 1 p. 
2- LLIGA CATALANA. Lliga Catalana i les pròximes eleccions. Text 
taquigràfic del discurs pronunciat per F. Cambó al Palu de la Música 
Catalana. Barcelona, [1934], 4 p. 
3- LLIGA CATALANA. Lliga Catalana a l'opinió pública. [Barcelona] : 
Impr. Fernandina, 1934, 3 p. 
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4- LA VEU DE CATALUNYA. [Butlleta de suscripció]. Barcelona, [19..],   
1 p. 
5- LLIGA CATALANA. Ideari de la Lliga Catalana: en l'Assemblea del 
partit foren aprovades les següents declaracions. Barcelona, [19..],       
2 p. 
 
10- Lliga Regionalista 
1- LLIGA REGIONALISTA. Eleccions per al Parlament català: manifest 
de la Lliga Regionalista als electors de Catalunya. [Barcelona], 1932,    
3 p. 
2- LLIGA REGIONALISTA. L'únic partit que ha concretat el que farà i el 
que no farà és la Lliga Regionalista. Aqui tens, elector català, el seu 
programa. [Barcelona], 1932, 2 p. 
 
11- Nosaltres Sols 
1- NOSALTRES SOLS. Els sis companys de l’escamot. [Cançó]. Agost 
1934. (fotocòpia) 
 
12- Organitzacions obreres diverses 
1- FEDERACIÓ CATALANA DE LES INDÚSTRIES GRÀFIQUES. A tots els 
treballadors de les indústries gràfiques. Barcelona : Impr. Miret, març 
1936, 1 p. 
2- UNIÓN AGRARIA. A todos los trabajadores en general. Reus : Impr. 
Bonavia, juliol 1933, 1 p. 
3- COMISIÓN DE TRABAJADORES EN PARO FORZOSO. [Convocatòria d’ 
assemblea]. Barcelona, agost 1932. 
4- SINDICAT D'INDÚSTRIES GRÀFIQUES. [Solidaritat Obrera del dia 17 
publica en lloc destacat el següent: "Así como nosostros"]. Barcelona, 
[193.], 1 p. 
5- SINDICAT REGIONAL DE LA INDÚSTRIA FABRIL I TÈXTIL DE 




1- PALESTRA. Als joves de Catalunya. Barcelona, 10-IV-1930, 2 p. 
2- PALESTRA. [Convocatòria per a una reunió]. [Artesa de Segre], 
[1930], 1 p. 
3- PALESTRA. Catalans! Barcelona, 1930, 1 p. (Signat per moltes altres 
institucions culturals catalanes). 
4- PALESTRA. Català, coneix Catalunya ! Català, inscriu-te als cursets 
de Palestra. Barcelona, [1934]. [Fullet illustrat amb la relació dels 
cursos]. 
 
14- Partido Republicano Radical Independiente 
1- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL INDEPENDIENTE. Partido 
Republicano Independiente a la opinión pública en general. 
[Barcelona], abril 1933. (FV) 
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15- Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARIA GENERAL. 
Informe que la Secretaria del Partido presenta a su Comisión Ejecutiva 
como resultado de la gestión realizada en Barcelona durante los dias 5 
al 8 de Enero de 1934. [Barcelona], 1934, 5 p. 
 
16- Partit Catalanista Republicà 
1- PARTIT CATALANISTA REPUBLICÀ. CENTRE CATALANISTA 
REPUBLICÀ DE GRÀCIA. [Graciencs, veniu a la nostra entitat]. 
Barcelona, [19..]. (FV). 
2- PARTIT CATALANISTA REPUBLICA. Eleccions municipals del 12 
d'Abril de 1931: Manifest d'Acció Catalana Republicana als electors de 
Barcelona. "La Publicitat" Barcelona, (1931) supl., 2 p. 
 
17- Partit Comunista de Catalunya 
1- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. Por la 
concentración de las fuerzas comunistas de Cataluña : a todas las 
Células, Comités de Radio, Comarcales y a todos los afiliados al Bloque 
Obrero y Campesino. [Barcelona] : Impr. Myria, [193-]. (FV) 
 
18- Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) 
1- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. A propòsit d'un manifest 
fraccionat. Barcelona, 10-XII-1935, 12 p. 
2- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ DE SALAMANCA. 
A todos los trabajadores. [Salamanca], 1-V-1936, 1 p. 
3- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÉ DE HUELGA. El 
POUM a todos los huelguistas madrileños, al proletariado en general. 
[Madrid], [1936], 1 p. 
4- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. [Acta 
de la reunión del Comité Central del POUM]. [s.l.], 5-I-1936, 26 p. 
5- La Batalla. Suplement nº 45 (1936). (Fotocòp.) 
 Resolución de la Conferencia Nacional del partido Comunista de 
España sobre la politica de su Comité Ejecutivo (març 1930) 
 Portada i text d'una obra d'Andreu Nin en rus de 1925 
 Una carta d'Andreu Nin a la federació Comunista           
Catalano-Balear (15 juny 1931) 
 POUM "Despres del triomf electoral". Barcelona, 18 febrer 1936. 
(FV) 
 
19- Pen Clubs 
1- Congrés Internacional del PEN Clubs (XIII: Barcelona, 25-V-1935). 
Noces típiques a muntanya. Barcelona, 1935, 4 p. 
 
20- Poemes 
1- JAUMENDREAU OPISSO, Ernesto. La custodia. [S.l.], 1931, 3 p.  
2- CASES-CARBÓ, Joaquim. Oh Catalònia!, oh Sant Francesc d'Assís. 
Blanes, 1934, 2 p 
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3- La lletja. [S.l.n.d.] (Mecanografiat) 
4- FOLCH I TORRES, Manuel. La Mare de Déu vindrà. [S.l.n.d.] 
5- THARRATS, J. Al "Quartet de corda de Barcelona". [Catalunya], 
[19..], 1 p. 
 
21- Proclamació República Catalana (6 octubre 1934) 
1- BALSARENY. AJUNTAMENT. [A la Vila de Balsareny, el 6 d'Octubre 
de 1934, s'acorda acatar l'Estat Català]. Balsareny, 6-X-1934, 1 p. 
 
22- Publicitat 
1- MUTUALITAT MÈDICA. Indicaciones generales. [Barcelona], [19..], 1 
p. 
2- CONSULTORIO POPULAR. [Esta organización moderna ...]. 
Barcelona : Impr. Aleu, [193-], 8 p. 
3- [Publicitat sobre productes agrícoles i ramaders dels anys 1930 a 
1936]. (Donació: Emili Giralt) 
 
23- Rabassaires 
1- [GRUP DE RABASSAIRES]. Rabassaires! és hora de parlar clar! [S.l.] 
: [1932]. (FV) 
2- [Cartes dirigides al rabassaire Ramon Gorga, de Poboleda, per al 
“Cap dels Rabassaires”, Lluís Companys, els dies 15 i 30 de març de 
1932]. Vilafranca del Penedès : Impremta Ribas, [1932], 1 p. 
3- [GRUP DE RABASSAIRES]. A la [sic] opinió. [S.l.], [1930-1936], 3 p. 
(Mecanografiat). (Donació: Emili Giralt) 
4- Agricultors! Igualada : Imp. Miranda, juliol 1933, 2 p. (Donació: 
Emili Giralt) 
5- [ASSOCIACIONS AGRÍCOLES DE PROPIETARIS DE CATALUNYA]. 
[Diversos fulls volants dels anys 1933 i 1934 relacionats amb el 
conflicte rabassaire]. (Donació: Emili Giralt) 
 
24- Unió Catalanista 
1- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. La Unió Catalanista als 
catalans. Barcelona, Febrer 1931, 2 p. 
2- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Aprovació del 
nomenament del Sr. Cardona com a representant d'Unió Catalanista a 
[Paris]. Barcelona, 2-III-1936, 1 p. 
3- UNIÓ CATALANISTA. [Segells de la Unió Catalanista. Fotografia 
d'alguns dels segells]. [Catalunya], [193.]. 
 
25- Unió Socialista de Catalunya 
1- UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA. A tots els treballadors de 
Catalunya. Barcelona, Febrer 1933, 1 p. 
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26- Unión General de Trabajadores 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ GRÀFICA 
ESPANYOLA. SECCIO DE BARCELONA. [Carnet-título a favor del 
federado núm. 4653]. Barcelona, 1933-1934, 31 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ GRÀFICA 
ESPANYOLA. SECCIÓ DE BARCELONA. [Carnet-título de federado]. 
Barcelona, [1927-1931]. 
 




1- [LListat de maçons de la província de Barcelona durant els anys 
30]. (Fotocòpia) 
 
29- Valladolid. Audiència Provincial 
1- VALLADOLID. AUDIENCIA PROVINCIAL. [Sentència absolutòria 
relacionada amb unes injúries contra la República publicades  en un 
article del setmanari Libertad  un tal Luciano de la Calzada]. 
Valladolid, 18 març 1933, 4 p. (Mecanograf.) 
 
30- Espanya. República (Segona) 
1- INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA. 
DIRECCIÓN GENERAL. Renovación total del Censo electoral, ordenada 
por Decreto de 26 de enero de 1932. Provincia de Barcelona. Término 
Municipal de Barcelona. Distrito 9. Sección 86. Barcelona, 16 
desembre 1932, 11 p. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). PATRONATO NACIONAL DE 
TURISMO. Bilbao. Barcelona : Huecograbado Mumbrú, [1931-1936], 
8 p.  
 
31- Espanya. República (Segona). Proclamació (14 abril 1931)  
1- [Postal commemorativa de la proclamació de la Segona República 
Espanyola el 14 d’abril de 1931]. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). GOVERN. ¡Españoles! Viva 
España con honra ! Viva la República! Madrid : Lit. Fernández, 1931. 
[Reedició i transcripció per part del Centro de  Investigación y 
Estudios Republicanos (2005) del contingut d’un cartell del 14 d’abril 
de 1931]. 
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Subsèrie 6: 1936-1939 (Guerra Civil) 
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1- Ajuntaments 
1- VILASSAR DE MAR. AJUNTAMENT. [Comunicat a la família Masriera 
sobre la incautació de la seva casa]. Vilassar de Mar, 7-XII-1936, 1 p. 
2- [Tres bitllets emesos pels Ajuntaments de Balsareny, Girona i 
Sallent]. [1936-1939]. 
3- LLEIDA. AJUNTAMENT. JUNTA DE DEFENSA. Consignas de refugio. 
Lleida, 26 novembre 1936. (FV) 
4- OSUNA. AJUNTAMENT. ALCALDIA. [Carta adreçada a l’Alcalde de 
Nerva perquè s’adhereixi a la proposta de nomenar el General G. 
Queipo de Llano Gran Caballero de la Gran Orden Imperial de las 
Flechas Rojas]. Osuna, 9 octubre 1937. [Carta fotocopiada 
acompanyada de la resposta afirmativa de l’Alcalde de Nerva i de la 
còpia de l’acta de la sessió ordinària de la Comisión Gestora Municipal 
de Nerva acceptant la proposta]. 
5- CARRERES ZACARIAS, Salvador. Vinatea. Conferencia pronunciada 
pel senyor … el dia 8 d’octubre del 1933 al Saló d’Actes de l’Ajuntament 




1- ALERTA. COMITÈ. ¡Camaradas de 14 a 20 años! [S.l.], [1936-1939], 
1 p. (FV). 
2- ALERTA. CONSEJO NACIONAL. Instrucciones para la creación del 
movimiento de educación premilitar, física y cultural de los jóvenes de 
14 a 20 años. [s.l.], [1936-1939], 1 p. 
3- ALERTA. "Amigos de Alerta": Boletín de inscripción. [S.l.], [1936-
1939], 1 p. 
4- ALERTA. Qué es ¡Alerta! [Madrid], [1936-1939]. (FV). 
5- ALERTA. ¡Muchachos! Alerta os llama ... [S.l.], [1936-1939]. (FV). 
6- ALERTA. Himno de "Alerta". [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
 
3- Aliança de la Joventut Antifeixista de Catalunya 
1- ALIANÇA DE LA JOVENTUT ANTIFEIXISTA DE CATALUNYA. [Còpia 
dels documents enviats per les Joventuts Comunistes Ibèriques (JCI) i 
presentades per les Joventuts Llibertàries (JJLL) a la discussió del 
Consell]. Barcelona, 1938, 4 p. 
 
4- Amigos de Durruti (CNT-FAI) 
1- AGRUPACIÓN “LOS AMIGOS DE DURRUTI”. Al pueblo trabajador. 
[Barcelona], 1937, 2 p. 
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2- AGRUPACIÓN “AMIGOS DE DURRUTI”. Al pueblo trabajador. [S.l.] : 
[1936-1939]. (FV) 
3- AGRUPACIÓN “AMIGOS DE DURRUTI”. Trabajadores. [S.l.] : [1936-
1939]. (FV) 




1- El patriotismo en la España nacional : los católicos españoles que no 
aceptan la traición ni la entrega de la Patria al extranjero, gritan hoy 
como siempre ¿Santiago y cierra España !. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
 
6- Asociación de Amigos de la Unión Soviética 
1- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. [El viernes 11 
llegaran a Valencia los delegados obreros, embajadores del proletariado 
español, ...]. [Espanya], 1937. (FV). 
2- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. [Conferència de 
César G.Lombardia sobre "El derecho a la instrucción en la URSS"]. 
[Espanya], 1937. (FV). 
3- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. [Conferència de 
José Ballester Gozalvo sobre "La nueva Constitución soviética"]. 
[Espanya], 1937. (FV). 
4- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. [Curso de 
conferencias sobre la Constitución soviética]. [Espanya], 1937. (FV). 
5- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMISIÓN 
EJECUTIVA NACIONAL. A todos los españoles antifascistas. [València], 
1937, 2 p. 
 
7- Associacions culturals 
1- CASAL DE LA CULTURA DE BARCELONA. SECCIÓ DE MÚSICA. 
[Programes dels concerts a celebrar el mes de Maig de 1936]. 
Barcelona, Maig 1936. 
2- AMICS DE L'ART VELL. [Carta dirigida al consoci Lluis Pericot]. 
Barcelona, 1-III-1938, 1 p. 
3- ASSOCIACIO DE PÈRITS I TÈCNICS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. 
[Certificació Acadèmica Personal a nom de Josep Baró, emesa a 
Barcelona el mes d’octubre de 1938]. (versió catalana i castellana). 
4- Proyecto de escuela unitaria en Ribes-Altes (Girona). Barcelona, 
1939, 3 p. 
5- ESCRIVÀ MOSCARDO, Cristina. El isntituto obrero de Valencia visto 
por sus alumnos a través del tiempo, 1936-2003. [Treball publicat a 
internet] 
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8- Barcelona. Diputació Provincial 
1- BARCELONA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. [Impuesto de cédulas 
personales. Rebut]. Barcelona, 22-VII-1938. 
2- BARCELONA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. [Dues cèdules personals a 
nom de Francisco Rovira Gibert, expedida el 21 de maig de 1940 i de 
Francisco Esteve Capella, expedida l’1 de maig de 1939]. (Donació: 
Pere Esteve Rovira) 
 
9- Barcelona. Govern Civil 
1- GOVERN CIVIL DE BARCELONA. [Dos salconduïts a favor de F. 
Rovira Gibert i F. Esteve Capella, expedits a Vilafranca del Penedès el 




1- [Diversos testimonis sobre els bombardetjos de Porbou l'any 1936]. 
[Portbou], 1936. (Notes manuscrites) 
2- [Full volant sobre el bombardeig de Barcelona]. [S.l.], 1938. 
3- [Full volant sobre 16 bombardetjos en 36 hores sobre Ciutat de 
Palma de Mallorca]. [s.l.], 1938. 
4- [Full volant escrit en francès sobre el bombardeig de Barcelona]. 
[s.l.], 1938. 
5- RICHARDSON, S. Raid over Barcelona. [S.l.], 1938.  
6- [Planell i fotografia d’un refugi de Barcelona]. Barcelona, febrer 
1939. 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. DIRECCIO GENERAL DE RECURSOS I 
REGIM PENITENCIARI. [Sollicituds de documentació per part de 
familiars de desapareguts per bombardejos adreçades a la Biblioteca 
del Pavelló de la República]. 
 
11- Brigades Internacionals 
1- Il ritiro delle Brigate Internazionale che lottarono nella Spagna 
Republicana. [Itàlia], [19..], 2 p. 
2- BRIGADES INTERNACIONALS. COMISSARIAT. [Los internacionales 
marchan ...]. Barcelona, 1938. (FV). 
3- URVOAS, Yvan Noël. [Carta dirigida a la CNT d'un brigadista 
pertanyent a la columna "Libertad" controlada pel ram d'alimentació de 
la CNT, des de la presó Model de Barcelona]. Barcelona, 25-V-1937,      
2 p. 
4- GAYER, Max. La fin d'un héros de la liberté. Barcelona, 16-VI-1937, 
28 p. 
5- GATES, John. [Crítica de l'obra de V.B. Johston The International 
Brigades in the Spanish civil war]. [S.l.], 14-V-1966, 12 p. 
6- STEVENS, Fernand. De Brigadisten: de cerste weerstenders. [S.l.], 
1966, 12 p. 
7- BRIGADES INTERNACIONALS. COMISSARIAT. [6 fulls volants]. 
[Espanya], [1936-1939]. 
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8- [Tres biografies de brigadistes]. [París], 1952-1954, 6 p. 
9- Biografia de un aventurero asesino stalinista. [s.l.], [19..], 3 p. 
10- Hans Beimler: Dachau-Madrid, un document de notre époque. 
[S.l.], [19..], 11+6+5 p. 
11- Crise de la Centurie Thaelmann (d'àprés le rapport avec l'Espagne). 
[S.l.], [19..], 5 p. (Extret de "Le Monde", 1956). 
12- Précisions sur Erno Gerö, notament son rapport avec l'Espagne. 
[S.l.], [19..], 5 p. 
13- Tito et la guerre civile d'Espagne. [s.l.], [19..], 3 p. 
14- [Biografia del brigadista txec Erwin Wolf]. [s.l.], [19..], 3 p. (1 
foto). 
15- [Postal d'un memorial en honor de les Brigades Internacionals que 
es troba a la South Welsh Miners Library de la Universitat de Swansea]. 
Swansea, 1976. 
16- INTERNATIONAL BRIGADE. BRITISH BATTALION. National 
Memorial Meeting (1939 gener). [Programa d’actes de la trobada]. 
 
12- Camps de refugiats a França 
1- [Correspondència personal d’un refugiat a Saint Ciprien durant els 
anys 1938 i 1939]. (Fotocòpies de cartes manuscrites) 
 
13- Castellón. Instituto Provincial de Higiene 
1- INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE CASTELLÓN. Por egoismo, 
por antifascismo !vacúnate! [Castelló], [1936-1939], 1 p. (FV). 
 
14- Catalunya. Generalitat 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. COMITÈ DIRECTIU CENTRAL DEL 
"SEGELL PRO-INFANCIA". Instruccions als Comités Locals. Barcelona, 
Abril 1938, 4 p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. 
[Convocatòria a la primera reunió ordinària de la Junta de Relacions 
Culturals de Catalunya]. Barcelona, 22-IV-1937, 1 p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE CULTURA. [Decret 
sobre la necessitat de crear un òrgan adequat per la coordinació de les 
principals institucions culturals de Catalunya]. Barcelona, 11-III-1937, 
2 p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. DIRECCIÓ GENERAL DE 
RADIODIFUSIÓ. [Saluda al Sr. Enric Solsona i té l'honor de trametre-li 
un exemplar de l'opuscle de les cançons de Mussorgski]. Barcelona, 8-
V-1938, 1 p. 
5- [Dossier sobre el plet establert entre Joan Comorera i la Companyia 
Codorniu, S.A.]. Londres, 1937-1939. 
6- [Dossier sobre el plet establert entre la Unión Española de 
Explosivos, S.A. i el Centre d’ Expansion Commercial International]. 
Londres, [1936-1939]. 
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7- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. Un 
manifeste de la Ligue Espagnole des Droits de l'Homme. (Comunicat de 
premsa). Barcelona, abril 1937. (Edició francesa). 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. GRUPO DE UNIDADES DE 
FORTIFICACIÓN Y OBRAS. [Salconduit a nom de Cándido Viñas Llosa 
per circular per tot Catalunya pel fet de pertànyer a la Secció de 
Tranports]. Barcelona, 2 de gener de 1937. 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. Quelques chiffres sur l’économie de 
Catalunya. [S.l.n.d.]. (àlbum de fotografies)   
10- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. GRUP DE 
DEFENSA ANTIAÈRIA. [Carnet del Sr. Josep Baró emès a Barcelona el 
gener de 1937] 
11- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. GRUP DE 
TRANSMISSIONS I SENYALS. [Carnet del Sr. Josep Baró emès a 
Barcelona el 3 de novembre de 1936]. 
12- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. GRUP DE 
TRANSMISSIONS I SENYALS. [Salconduit a favor de Josep Baró emès a 
Barcelona el 28 de desembre de 1936]. 
13- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. GRUP DE 
TRANSMISSIONS I SENYALS. [Nomenament de Josep Baró com a 
Sergent del Grup de Transmissions de la 4a. Unitat, emès a Barcelona 
el 31 de gener de 1936]. 
14- CATALUNYA. GENERALITAT. No passareu, Apel.les Mestres. [S.l.], 
1936. (FV) 
15- CATALUNYA. GENERALITAT. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. 
AUDIÈNCIA TERRITORIAL. [Tarja d’identitat a nom de Josep Coron, 
emesa a Barcelona el 26/X/1936]. 
16- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. 
[Tres sobres que contenien les postals editades pel Comissariat de 
Propaganda sobre "casernes de Barcelona","Al Front d'Aragó" i "Forces 
de Mar i de l'Aire"]. [Barcelona], [1936-1939]. 
17- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. Que 
le monde civilisé juge ... [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
18- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS. 
Instruccions per a omplir la tarja de consum familiar. [Barcelona], 
[1936-1939], 2 p. 
19- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. Que 
el mundo civilizado juzgue. [Barcelona], [1936-1939], 1 p. (FV). 
20- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. La 
Catalogne respecte les intérets étrangers. [Barcelona], [1936-1939],     
2 p. 
21- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. El 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya dedica 
aquesta poesia de l'immortal Apel.les Mestres als intel.lectuals 
antifeixistes que ens han honorat amb llur visita. [Barcelona],       
[1936-1939], 2 p. 
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22- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. Cap 
viu catalans, Joan Maragall. [Barcelona], [1936-1939]. 
23- CATALUNYA. GENERALITAT. SERVEI DE BIBLIOTEQUES DEL 
FRONT. [Set butlletes de sollicitud de préstec de llibres]. [Catalunya], 
[1936-1939]. 
24- CATALUNYA. GENERALITAT. [Formació d'un nou Govern pel 
President Joan Casanoves el 6 d'agost de 1936]. [Fotocòp]. (Donació: 
ANC) 
25- MIRAVITLLES, Jaume. "Cataluña ayer y hoy. Discurso pronunciado 
por ... en el acto de commemoracion del 14 de abril, organizado por el 
Comisariado de Propaganda de la Generalitat" . [Article publicat a 
"Nova Galiza : Boletin dos escritores Galegos Antifeixistas, Barcelona 
(maig 1938) nº 17] 
26- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. De 
la misma manera que acogeis a un amigoo cuando viene a vuestra 
casa ... Barcelona : Lit. Gràfica Mamen, [1936-1939]. (Tríptic 
illustrat) 
27- Vora la mar blava … [Barcelona] : Publicacions de la Direcció 
General d’Agricultura, marc 1937. (Díptic illustrat; Article publicat a 
Izvestia Moscú, (27febrer 1937)) 
28- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. 
ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA. [Díptic per commemorar el 25è. 
aniversari de la fundació de l' escola, 1912-1913 - 1937-1938]. 
Barcelona, 1937. [Dos exemplars]. (Donació: Emili Giralt) 
29- SALA, Ramon. Els conreus a Catalunya. Barcelona : Generalitat 
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1- Catalunya. Parlament 
1- Le Parlement de la Catalogne. [S.l.], Gener 1939, 4 p. 
 
2- Comisión Nacional de Homenaje a la URSS 
1- COMISIÓN NACIONAL DE HOMENAJE A LA URSS. A todos los 
antifascistas españoles. València, Setembre 1937. (FV) 
2- COMISIÓN NACIONAL DE HOMENAJE A LA URSS. Soldados, 
combatientes del ejército popular de mar, tierra y aire. [Espanya], 
1937. (FV) 
3- COMISIÓN NACIONAL DE HOMENAJE A LA URSS. Semana de 
conmemoración del XX aniversario de la revolución soviética (1937 : 
València). (FV) 
 
3- Comité Antifascista Español 
1- COMITÉ ANTIFASCISTA ESPAÑOL. Milicianos al frente! Nova York, 
[1936-1939]. (FV) 
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4- Comitè Llibertat (Buenos Aires) 
1- COMITÈ LLIBERTAT. [Resum de la situació militar al front català 
durant les setmanes del 16-IV-1938 i del 25-IV-1938, repartit pel 
"Comitè Llibertat" de Buenos Aires]. Barcelona, Abril 1938, 3+3+4 p. 
 
5- Comitè Milícies Antifeixistes 
1- ESTATS UNITS. AMERICAN CONSULATE GENERAL (Barcelona). 
[Carta dirigida a les Milícies Antifeixistes de Barcelona]. Barcelona,      
8-VIII-1936, 1 p. 
 
 
6- Comunicats conjunts 
1- Armas, víveres y hombres al frente. [Barcelona] : Empòrium, E.C., 
[març 1937], 1 p. (Full volant signat pel Comitè Regional de la CNT, la 
Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona de la FAI, la 
Federación Local y el Comité Regional de las Juventudes Libertarias de 
Catalunya y la Federación Local de Grupos Anarquistas de la FAI). 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS - CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ DE CONTROL OBRERO DE LA COMPAÑÍA 
GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS. [Por llevar una marcha normal 
los asuntos de la Compañia ]. Barcelona, 2-III-1937, 2 p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS - CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ DE CONTROL OBRERO DE LA COMPAÑÍA 
GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS. [Cantidades recaudadas por el 
Comité de Control para la causa antifascista]. Barcelona, 2-X-1937,        
1 p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS - CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ DE CONTROL OBRERO DE LA COMPAÑÍA 
GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS. [El Comité de Control da cuenta 
a los empleados de la cuestión llevada a cabo]. Barcelona, 21-X-1936, 
2 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA ; JOVENTUTS LLIBERTÀRIES. COMITÈ 
REGIONAL. OFICINES DE PROPAGANDA. [Adelante trabajadores, viva 
la unidad obrera ...]. [Barcelona], [1936-1939]. (FV). 
 
7- Confederació Nacional del Treball (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA. COMITÈ ANTIFEIXISTA DE SALUT PÚBLICA. 
[Rebut de contribució setmanal]. Vilassar de Mar, 20-IX-1936. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. CONFEDERACIÓ REGIONAL DE 
CATALUNYA. COMITÈ EXECUTIU. Al movimiento libertario de 
Catalunya. Barcelona, 1-VIII-1938, 3 p. 
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3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICAT DE SANITAT. [Carnet 
confederal]. Barcelona, [1936]. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. La emancipación de los 
trabajadores ha de ser de los trabajadores mismos. [s.l.], [1936], 2 p. 
5- [CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL]. [A Figueres, les forces 
confederals varen constituïr-se en Comité de Defensa]. [Barcelona], 
[Maig 1937], 1 p.  
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. [Carta Confederal, 1936]. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN REGIONAL DE 
CAMPESINOS DE LEVANTE ; LLOBREGAT BALAGUER, Enrique. El cultivo 
de la soja. València : Gràficas Ortega, Intervenido UGT-CNT, [1937],    
6 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. COMISIÓN DE ENLACE. El 
Comité de enlace de abastecimiento a la opinión pública. [Barcelona], 
[1936-1939], 2 p. (FV). 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. Per 
damunt de tot, l'aliança revolucionària de la classe treballadora. 
[Barcelona], [1936-1939], 1 p. (FV). 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA. OFICINES DE PROPAGANDA. "Catalunya". 
[Barcelona], [1936-1939], 1 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICAT D'ESPECTACLES. 
[Teatre Olympia, grandiós festival a benefici de l'Hospital General de 
Catalunya]. [Barcelona], [1936-1939], 1 p. 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA. COLECTIVIDAD LIBRE MOLA. [Val de dues 
pessetes]. [Barcelona], [1936-1939]. 
13- CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL - UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. COMITÉ DE AYUDA A EUZKADI Y NORTE. Campos y 
fábricas para los sindicatos. [S.l.], [1936-1939]. (Postal) 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. COMITÈ NACIONAL D'ENLLAÇ. [El porvenir de España 
está vinculado a la inteligencia entre las dos organizaciones sindicales]. 
[s.l.], [1936-1939]. (FV). 
15- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. Por 
sus obras les conocereis. [S.l.], [1936-1939]. (FV). 
16- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. 
Procedimientos democráticos. [s.l.], [1936-1939]. (FV). 
17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. Los 
cuervos de la revolución. [s.l.], [1936-1939]. (FV). 
18- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. 
Trabajadores, escuchad! [S.l.], [1936-1939]. (FV). 
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19- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈS REGIONALS 
CNT - FAI - JJLL. Del comité de control CNT - UGT a la Alianza Obrera. 
[S.l.], [1936-1939]. (FV). 
20- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈS REGIONALS 
CNT - FAI - JJLL DE CATALUNYA. Hoy más que nunca CNT - UGT, 
garantia de la victoria. [S.l.], [1936-1939].. (FV). 
21- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈS REGIONALS 
CNT - FAI - JJLL. Ofensiva en todos los frentes! [S.l.], [1936-1939]. 
(FV). 
22- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA - JOVENTUTS LLIBERTÀRIES. Nuestra posición 
ante las continuas provocaciones de que somos objeto por parte de 
todos los partidos políticos con el marcado interés de perder la guerra y 
la revolución. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
 
8- Consell d’Economia de Catalunya. Actes (1936) 
 
9- Consell d’Economia de Catalunya. Actes (1937) 
 
10- Consell d’Economia de Catalunya. Butlletins de les sessions 
(agost – setembre 1937) 
 
11- Consell d’Economia de Catalunya. Butlletins de les sessions 
(octubre 1937) 
 
12- Consell d’Economia de Catalunya. Butlletins de les sessions 
(gener 1938) 
 
13- Audiència Territorial de Catalunya 
1- AUDIÈNCIA TERRITORIAL DE CATALUNYA. SALA ESPECIAL DE 
DIVORCIS. [Sentència sobre una sollicitud de divorci]. Barcelona, 27 




DH 6 (3) 
 
1- Consells de guerra 
1- [Consell de Guerra contra Juan Maria Nogales Rubio per un delicte 
de “Rebelión Militar” celebrat a Huelva  a l’agost de 1937]. (Fotocòpia) 
 
2- Dossier Hans Beimler (Brigadista) 
1- [Carta d’Antoine Stern a J. Arquer ?, on li comunica que li envia 
alguns capítols del seu manuscrit sobre Hans Beimler]. París, 25 / 9 / 
51, 1 p. (mecanograf.) 
2- STERN, Antoine. Hans Beimler :Dachau-Madrid, un document de 
notre époque. [París], [195-], 19 p. (incomplet). 
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3- VINATREL, Guy. La vie d’un combatant révolutionnaire de notre 
époque : rapport de lecture du manuscrit. [S.l.], [1957], 7 p. 
(mecanograf.)   
4- Hans Beimler, la tragédie d’un combatant révolutionnaire. [S.l.], 
[195-], 7p. (mecanograf.). 
5- BEIMLER, Hans. Autobiographye. Zürich, 15 maig 1936, 5 p. 
(mecanograf.). 
6- [MERIN]. Assassiné, non tombé. [S.l.], [1937], 10p. (mecanograf.). 
7- [Extret de la biografia de Perucho “Hans Beimler, la vie d’un héros” 
que parla sobre la seva fugida de Dachau].  [S.l.], [s.d.], 6 p. 
(mecanografiat incomplet). 
8- “Hypocrites, Les”. Extret de La Presse Libre Strasbourg (19--), 1 p. 
(mecanograf.) 
 
3- Editorials – Llibreries - Premsa 
1- [Portada d'una publicació llibertària: "Tiempos Nuevos"]. 
[Barcelona], [1936-1939]. 
2- EDICIONES ANTIDECTARIAS. [Publicitat de diverses obres editades 
a Burgos]. Burgos, 1937. 
3- EL ALCÁZAR DE TOLEDO. [Fotocòpia dels núms. 1 i 2 , dels dies 26 i 
27 de juliol de 1936, reeditats  per la Librería Difusora de la Cultura 
(Santa Coloma de Gramanet) l’any 2005]. 
 
4- Empreses 
1- TALLER DE DAURATS I RESTAURACIONS DE FLORENCI VECIANA. 
[Rebuts diversos dels anys 1936-1939]. 
2- JUNTA CENTRAL DE COLEGIOS DE AGENTES COMERCIALES DE 
ESPAÑA. CAJA DE AUXILIO. [Segells de 10 centims per aportacions 
voluntaries]. [S.l.], [1936-1939] 
 
5- Empreses collectivitzades 
1- Los trabajadores de G.M. Colectivizado a las mujeres antifascistas. 
[s.l.], [1936-1939]. (FV). 
2- COLECTIVIDAD OBRERA HIJAR (CNT - UGT). [Bitllet de 25 cts]. 
 
6- Espanya. Govern de Burgos 
1- [ESPANYA. GOVERN DE BURGOS]. Catalans ! rendiu-vos o        
passeu-vos. [S.l.], 1939. (FV fotocopiat) 
2- [ESPANYA. GOVERN DE BURGOS]. Milicianos, arriba España. [S.l.], 
[1939]. (FV fotocopiat) 
3- [ESPANYA. GOVERN DE BURGOS]. Los lacayos de Stalin .... ven a la 
España Nacional. [S.l.], [1939]. (FV fotocopiat) 
4- [ESPANYA. GOVERN DE BURGOS]. JEFATURA DE SEGURIDAD Y 
ORDEN PÚBLICO. DELEGACIÓN DE SEVILLA. [Multa a Juan Mérida 
Fontana, per parlar en català en públic]. Sevilla, 10 març 1938. 
(Fotocòpia) 
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5- [Carta de Constantino García Alonso adreçada a la seva dona poc 
abans de ser afusellat a Astúries el 30 de maig de 1938]. [Carta 
donada al CEHI per J. Gómez Villota]. 
6- "Viva España. El general Queipo de Llano se encarga de la Jefatura 
de la División y declara el estado de Guerra". Suplement extraordinari 
de ABC, Sevilla (20juliol 1936) n.10.341. 
7- GARCÍA ALONSO, Constantino. Cuaderno de memoria. Marzo 
1938, a Mercedes Mortera, a mi hija Libertad García. Astúries, 1938. 
[Còpia manuscrita i mecanografiada donada al la Biblioteca per 
Virgínia Torrijos, neboda-néta de C. García Alonso] 
 
7- Espanya. Govern de Burgos. Forces Armades 
1- FRANCO, Francisco. [Reproducció del text llegit per Franco a Las 
Palmas el dia 18 de Juliol de 1936]. "La Phalange" França, Itàlia, 
Espanya, (15-V-1938) núm. 30. 
2- [ESPANYA. MINISTERIO DE DEFENSA]. AUDITORÍA DE GUERRA. 
[Declaració de D. Juan Bosch, maquinista naval de la Companyia 
Transmediterrània]. Barcelona, 5-III-1939, 4 p. 
3- [Copia de un documento cogido a un prisionero en el sector de 
Carabanchel, el día 31 de enero de 1938], 1 p. (Original, fotografia i 
comentaris escrits en francès).  
4- ESPANYA. EXÈRCIT ESPANYOL. BENEMÉRITO CUERPO DE 
MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA. [Título de Caballero Mutilado 
de Guerra por la Patria a favor de Gregorio Domínguez Ramos, expedit 
a Salamanca el 23 de juliol de 1938 a Salamanca]. Salamanca, 23 de 
juliol de 1938. 
5- [Dossier sobre les matances d’Osca (1936), donat al CEHI per Josep 
Llidó i Pitarch.] 
6- [Postal de campaña de la División Marroquí 150]. (Donació M. 
Bruguera). 
7- [Postal militar]. (Donació M. Bruguera) 
8- QUEIPO DE LLANO, Gonzalo. [Tenemos nuestras columnas 
cercandoos materialmente ...]. [S.l.n.d.]. (FV fotocopiat) 
9- QUEIPO DE LLANO, Gonzalo. Para el Templo a la Virgen de la 
Macarena : la charla del General ..., invitando a la suscripción y la 
gratitud de la Hermandad. Sevilla : Imp. Lib. Eulogio de las Heras, 1 
juliol 1938, 4 p. (Fotocòp.) 
10- ESPANYA. GOVERN MILITAR DE SEVILLA. JUNTA RECAUDADORA 
DE LA SUSCRIPCIÓN QUEIPO DE LLANO PARA LA VIRGEN DE LA 
MACARENA. [Carta adreçada al Jefe Local de la FET de las JONS de 
Nerva sollicitant-li que es constitueixi una Junta Local encarregada de 
difondre i recaptar les suscripcions]. Sevilla, agost 1938, 2 p. 
(Fotocòp.) 
11- ESPANYA (Burgos). ESTADO MAYOR. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. [Document manuscrit amb el comunicat de guerra 
corresponent a l’1 d’abril de 1939 on es diu que la guerra s’ha acabat]. 
(Trobat dins d’un llibre de l’any 1955) 
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8- Espanya. República Espanyola (Segona) 
1- Anniversaire de l'agression fasciste contre la République Espagnole. 
Discours pronnoncé par Manuel Azaña, Président de la République, 
dans le Grand Amphithéatre de l'Université de Valence le 18 Juillet 
1937. Paris, 1937, 2 p. 
2- Su Majestad el Presidente de la República, habla a todos los 
españoles. [Espanya], 1937, 2 p. 
3- PARTIT COMUNISTA D'AUSTRIA. COMITÈ EXECUTIU. [Carta dirigida 
al Ministre de Governació amb motiu de la desaparició del ciutadà Kurt 
Landau, membre del PCA]. Barcelona, 9-X-1937, 2 p. 
4- [Discurso de D. Juan Negrín, Presidente del Consejo de Ministros: A 
España]. [Madrid], Ministerio de Propaganda, 28-III-1938, 4 p. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (II). MINISTERIO DE HACIENDA. [Bitllet 
d'una pesseta]. Madrid, 1937. 
6- ESPANYA. REPúBLICA (II). MINISTERIO DE PROPAGANDA. 
[Fotografies diverses del bombardetjos sobre Madrid]. Madrid, 
Desembre 1936, 11 p. 
7- RENAN, Paul. La rentrée sur la scène politique de Mr. Largo 
Caballero. [França], 1937, 3 p. 
8- S.E. el Presidente de la República se dirige al pais, Barcelona 18-
VIII-1938. "Ejército Popular" [Madrid], ([1938]), supl., 4 p. 
9- ESPANYA. MINISTERIO DE ESTADO. SUBSECRETARÍA DE 
PROPAGANDA. [Butlleta gratuïta de l’Exposició “Madrid, un año de 
Resistencia heroica]. 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (2ª). SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA. 
[Fulls volants diversos de propaganda republicana per resistir davant 
l'enemic]. [1936-1939]. 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (2ª). [Fulls volants amb fragments de 
discursos pronunciats a les Corts pel President del Consell de Ministres 
l'any 1938]. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (2ª). [Dos números de la loteria nacional 
dels anys 1931 i 1934]. (Donació Mercè Bruguera) 
13- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA. CUERPO DE SEGURIDAD. 
CENTRO CULTURAL DEL CUERPO DE SEGURIDAD. ¡Todos a estos actos 
de cultura! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
14- Les treize [sic] points de Négrin. Brussel.les, [1936-1939], 2 p. 
(FV) 
15-  [Fulls volants adreçats a l'exèrcit facciós i a alemanys i italians]. 
[S.l.], [1936-1939].  
16- ESPANYA. REPUBLICA ESPANYOLA (2ª). MINISTERIO DE 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y SANIDAD. COMISIÓN NACIONAL           
PRO-FIESTA DEL NIÑO. [Fulls volants diversos sobre la Fiesta Nacional 
del Niño]. 1939. 
 
9- Espanya. República Espanyola (Segona). Forces Armades 
1- La hoja impresa que llevaba un oficial rebelde: se daban 
instrucciones para imponerse al pueblo por el terror. [Espanya], 
[1937], 1 p. 
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2- [Crida als soldats]. [Espanya], [Juliol 1936]. (FV) 
3- ESPANYA. EXÈRCIT REPUBLICÀ. EXÈRCIT DE TERRA. DIVISIÓ 74. 
SECCIO 1ª. [Plan de instrucción a desarrollar por el personal]. Roda de 
Ter, 24-I-1939, 1 p. 
4- ESPANYA. EXÈRCIT REPUBLICÀ. EXÈRCIT DE TERRA. DIVISIÓ 74. 
SECCIO 1ª [Certifico que el automóvil marca Renault está al servicio de 
esta División]. [P.C.?], 22-I-1939, 1 p. 
5- ESPANYA. EXÈRCIT REPUBLICÀ. EXÈRCIT DE TERRA. DIVISIÓ 74. 
[Certificado de Identidad]. Vich, 1-I-1939, 1 p. 
6- ESPANYA. EXÈRCIT REPUBLICÀ. EXÈRCIT DE TERRA. DIVISIÓ 74. 
[Salvoconducto]. [P.C.?], 22-I-1939, 1 p. 
7- ESPANYA. EXÈRCIT REPUBLICÀ. DIVISIÓ 74. SECCIÓ 4ª. [Sírvanse 
suministrar gasolina hoy y en dias sucesivos al coche del Mayor 
Torrent]. [P.C.?], 25-I-1939, 1 p. 
8- ESPANYA. EXÈRCIT REPUBLICÀ. EXÈRCIT DE L'EST. SERVEI DE 
TREN. DIVISIÓ 74. [Hoja de ruta]. Vich, 23-I-1939, 1 p. 
9- Destrucción "Lepanto", 21/7/36 : una jornada histórica. [S.l.], 
[s.n.], 5 p. (Mecanografiat) 
10- ESPANYA. EXÈRCIT REPUBLICÀ. 45 DIVISIÓ. JEFATURA DE 
SANIDAD. [Salconduït a nom de l'infermera Nora Diamond, emès en 
campanya el 26 agost 1938]. (Fotocòpia) 
11- [El Comissariat és una institució de la qual no pot prescindir el 
nostre exèrcit]. [Barcelona], [1936-1939], 1 p. (FV). 
12- Imne [sic] de l'exèrcit popular. [S.l.n.d.], 1 p. (Fotocòpia) 
13- [Fulls volants adreçats a comandants, oficials i soldats de l'exèrcit 
republicà]. [S.l.], [1936-1939]. 
14- [Resum de la situació al front català durant l’abril de 1938]. 
(Mecanografiat) 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. [Carta d'un 
enginyer del sector sud adreçada al comandante jefe de la sexta unidad 
de fortificaciones y obras parlant de la fortificació de l'aeròdrom de El 
Prat]. Barcelona, desembre 1936, 2 p. (Mecanograf.) 
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). ESCUELA POPULAR DE 
INSTRUCTORES DE GUERRA DE CATALUÑA. Cartografia militar. Tema 
tàctico nº1. [Catalunya], [1936-1939]. [Mapa] 
 
10- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
1- RIMBAU CLOS, Arturo. Réplica al ciudadano José Tarradellas, 
Secretario General de Esquerra Republicana de Catalunya. [Barcelona], 
28-XI-1938, 2 p. 
2- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. Esdeveniment líric-
teatral (1937 març 27 : Barcelona). 
3- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. CASAL DEL DISTRICTE 
II. Gran festival líric-teatral (1939 gener : Barcelona). Barcelona, 1939. 
(FV) 
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11- Euzkadi. Govern Provisional 
1- EUSKADI. GOBIERNO. Extracto de la memoria que fue presentada al 
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno Provisional de Euzkadi el dia        
26-XII-1936. [Euzkadi], [1936], 4 p. 
 
12- Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
1- FALANGE ESPAÑOLA. Un año de Auxilio Social, 20.562.378 comidas. 
[Espanya], 1937, 1 p. (FV) 
2- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. Ha llegado 
España ... [Espanya], [1939], 1 p. (FV) 
3- FALANGE ESPAÑOLA. AUXÍLIO SOCIAL. Todo niño que en España 
nace. [Valladolid], [1936-1939], 2 p. 
4- FALANGE ESPAÑOLA. AUXÍLIO SOCIAL. 20.000 comidas en un año. 
[S.l.], [1936-1939], 1 p. 
5- FALANGE ESPAÑOLA. AUXÍLIO SOCIAL. Pan. [Valladolid],         
[1936-1939], 1 p. 
6- FALANGE ESPAÑOLA. AUXÍLIO SOCIAL. Comedores de niños. [s.l.], 
[1936-1939], 1 p. 
7- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. [Full volant 
fotocopiat amb unes paraules pronunciades a Sevilla el 30 de juliol de 
1936 per Joaquin Miranda, Jefe Territorial de la Falange]. Huelva : Imp. 
Galvez, 1936. (Fotocòp.) 
 
13- Federació Anarquista Ibèrica (FAI) 
1- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. COMITÈ PENINSULAR. Circular 
nº35-1937. Barcelona, 10-VII-1937, 4 p. 
2- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. COMITÉ PENINSULAR. Circular 
nº3: a todos los comités regionales, federaciones locales y grupos. 
Barcelona, 25-X-1936, 2 p. 
3- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. COMITÉ PENINSULAR. Circular 
nº 1: a las regionales y grupos. [S.l.n.d.], 2 p. 
4- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. COMITÉ PENINSULAR. 
Conferencia explicada por Horacio M. Prieto en la casa CNT-FAI el 6 de 
enero de 1938. [S.l.], 1938,  18 p. 
 
14- Federació d’Entitats Defensores dels Drets de Catalunya 
1- FEDERACIÓ D'ENTITATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS A 
CATALUNYA. Comunicat. Buenos Aires, 19-V-1938, 3 p. 
 
15- Festivals benèfics 
1- Gran festival a beneficio de los comedores para los hijos de los 
combatientes de Pins del Vallès (1938 setembre 24 : Pins del Vallès). 
 
16- Frente Popular Antifascista 
1- FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA. CULTURA POPULAR. Es, cultura 
popular. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
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2- FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA. GUARDIA NACIONAL 
REPUBLICANA. Al pueblo antifascista. [S.l.], [1936-1939], 2 p. (Signat 
també per PS - PC - IR - IF - JSU - JR - JJLL). 
3- FRENTE POPULAR. SERVICIO ESPECIAL DE INFORMACIÓN. Un 
documento de interés: los que prepararon la rebelión militar. [S.l.], 
[1936-1939], 1 p. 
 
17- Front de la Joventut Revolucionària 
1- FRONT DE LA JOVENTUT REVOLUCIONÀRIA. Programa. [Catalunya], 
[1936-1939], 1 p. 
2- FRONT DE LA JOVENTUT REVOLUCIONÀRIA DE CATALUNYA. 
Proletariado revolucionario. [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
 
18- Granada. Govern Civil 
1- GRANADA. GOVERN CIVIL. Informe del Gobernador de Granada. 
Madrid, 24 juny 1936, 6 p. (Mecanografiat) 
 
19- Grupo de Trabajadores Marxistas (Mèxic) 
1- GRUP DE TREBALLADORS MARXISTES. A los miembros de la Liga 
Comunista Internacionalista (sección mejicana). Mèxic, juny 1937, 1 p. 
2- GRUP DE TREBALLADORS MARXISTES. La masacre de Barcelona: 
¡una lección para los trabajadores de Méjico! Mèxic, maig 1937, 1 p. 
 
20- Intervenció italo-alemana 
1- L'intervention italo-allemande. [s.l.], [19..], 4 p. 
2- AGENCIA INTERNACIONAL D'INFORMACIO. L'intervention italo-
allemande en Espagne. [s.l.], 12-XI-1938, 1 p. 
3- Le onoranze di Barcellona a Guido Pirelli. [Itàlia], [1936-1939], 1 p. 
(retall de premsa fotocopiat). 
4- PARTIT COMUNISTA ITALIA. Una grande vittoria del popolo spagnolo 
e italiano contra Mussolini, Hitler e Franco. [Itàlia], [1936-1939], 2 p.  
5- Il grido del popolo. [Itàlia], [1936-1939], 1 p. 
6- [Italiani: I nostri figli; i nostri fratelli; i vostri genitori che partono 
per la Spagna...]. [Itàlia], [1936-1939], 1 p. 
7- La Verita sulla Spagna difeda del popolo. [Itàlia], [1936-1939], 1 p. 
8- Contra la política fascista di guerra solidarietà attiva per la lotta 
liberatrice del popolo spagnuolo. [Itàlia], [1936-1939], 1 p. 
9- I soldati spagnuoli ai loro fratelli italiani iugannati da Mussolini e da 
Franco. [Itàlia], [1937], 2 p. 
10- ASPETTATI, Armand. La infamie della stampa fascista contro il 
valoroso popolo spagnuolo. Barcelona, 26-XII-1936, 2 p.  
11- [Lavoratori: l'época delle scissioni, l'época delle divisioni politiche e 
terminata]. [Itàlia], 21-VIII-1936, 1 p. 
12- PARTIT COMUNISTA ITALIA. [W il 1º Maggio]. [Itàlia], 1937, 1 p. 
13- [12 fulls volants fotocopiats relacionats amb la intervenció italiana 
a Espanya]. [Itàlia], [1936-1939]. 
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14- [Cinc documents emesos per les policies de les Questuras de 
Novara, Pisa i Mòdena, relacionats amb incidents provocats per 
ciutadans italians -anarquistes i comunistes- en defensa dels 
republicans espanyols]. [Itàlia], 1937, 3+6+2+1 p. 
15- [Document emès per la policia política de Roma en relació amb un 
anarquista italià que es dirigeix cap a l'Espanya Republicana]. Roma, 
28-XII-1938, 2 p. 
16- Perché il popiolo spagnuolo lotta contra l'intervento italiano? 
[Itàlia], [1936-1939]. (FV) 
17- Via le truppe italiane dalla Spagna! [Itàlia], [1936-1939]. (FV) 
18- Cosa costa al popolo italiano la guerra contro la Spagna? [Itàlia], 
[1936-1939]. (FV)  
19- I bombardamenti delle città libere ed indifese della Spagna e una 
barbarie senza nome. [Itàlia], [1936-1939]. (FV) 
 
 
DH 6 (4) 
 
1- Joventuts Llibertàries (FIJL – FAI) 
1- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES. [Full volant sobre la suspensió de 
"Solidaritat Obrera" i "La Noche"]. [S.l.], [1937]. (FV) 
2- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES. FEDERACIÓ LOCAL DE BARCELONA. 
Una provocación más. Barcelona, [1937]. (FV) 
3- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES. FEDERACIÓ LOCAL DE BARCELONA. A 
todos los militantes de las JJLL, CNT-FAI y pueblo en general. [S.l.], 
[1937], 1 p. 
4- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES. FEDERACIÓ LOCAL DE BARCELONA. A 
todas las conciencias libres del mundo. Barcelona, [1937]. (FV) 
5- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES. FEDERACIÓ LOCAL DE BARCELONA. 
¡Compañeros, deponed vuestra actitud! Barcelona, 19-I-1937. (FV) 
6- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES. Los facciosos avanzan en Aragón. 
[Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
7- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES DE CATALUNYA. ¡El enemigo bombardea 
impunemente nuestras costas y bombardea los pueblos indefensos! 
[Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
8- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES (FIJL - FAI). ¡Jóvenes! Asistid todos a la 
plaza de Catalunya, el domingo dia 14! [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
9- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES DE CATALUNYA (FIJL - FAI). ¡Irún, San 
Sebastian, Toledo, Málaga! ¡Resposabilidades! [Catalunya], [1936-
1939]. (FV) 
10- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES DE CATALUNYA (FIJL - FAI). ¡Hombres! 
¡Mujeres! ¡Todos! movilizados para la guerra. [Catalunya],           
[1936-1939]. (FV) 
11- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES DE CATALUNYA (FIJL - FAI). Los plus, 
las dietas, los sueldos elevados. [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
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12- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES DE LA TORRASSA (FAI). Las 
Juventudes Libertarias de la Torrassa al pueblo. [Catalunya], [1936-
1939]. (FV) 
13- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES. Comorera en el mitin de Valencia ha 
insultado a todos los trabajadores organizados de Cataluña. [S.l.], 
[1936-1939]. (FV) 
14- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES (FIJL-FAI). [Las páginas históricas de 
nuestra revolución no registraran del anarquismo ni traición ni 
cobardia]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
15- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES DEL FRONT D'ARAGÓ. (FIJL-FAI). Ante 
la movilización general. [Aragó], [1936-1939]. (FV) 
16- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES (FIJL-FAI). [El plan de control a 
nuestras costas ...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
17- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES (FIJL-FAI). ¡Jóvenes socialistas 
marxistas! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
 
2- Liga de Jóvenes Socialistas (EEUU) 
1- LLIGA DE JOVES SOCIALISTES. [Carta del Secretari nacional a 
D.Juan Negrín, President del Consell de Ministres de la República 
Espanyola]. Chicago, 21-VII-1938, 1 p. 
 
3- Llibertaris 
1- Appel au peuple! Sauvez l'Espagne, sauvez votre liberté! [França], 
[1936-1939]. (FV fotocopiat) 
2- Acta que tuvo lugar en Torralba de Aragón, el 15 de marzo de 1938 
celebrada por los militares del Partido Comunista, y en la que se 
plantea dar batalla, no a los ejércitos de Franco, sinó al Movimiento 
Libertario, a sus combatientes en el frente. [Firmada per Guillermo 
Garcia, PCE, 17 març 1938. [Còpia mecanografiada]. 
 
4- “El més petit de tots” 
1-  [Polèmica sobre la mascota “El més petit de tots”]. (1979) 
 
5- Milícies de la Cultura 
1- MILÍCIES DE LA CULTURA. Propaganda y prensa. [S.l.],           
[1936-1939], 1 p. 
 
6- Mujeres Libres 
1- MUJERES LIBRES. [Mujeres libres emprende una cruzada contra el 
analfabetismo desde los sindicatos, en el Instituto Mujeres Libres, por 
los pueblos]. [Madrid], 1937, 12 p. (Reproducció fotogràfica) 
 
7- Partit Communiste Internationaliste (IV International) 
1- PARTIT COMUNISTA INTERNACIONALISTA. Comment sauver ceux-la 
... et tous les autres. [França], [1936-1939], 2 p. 
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8- Partido Comunista de España (PCE) 
1- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. SECTOR OESTE. [¡Rusia! Patria de 
la libertad, de la razón, del derecho, de la igualdad, del amor fraternal]. 
[Espanya], 1937. (FV) 
2-  PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. ¡Castigo ejemplar para los 
enemigos de la República! [Espanya], 1938. (F.V. fotocopiat). 
3- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. Conferencia del Secretario General 
del PCE, camarada José Diaz, desde la tribuna de la Unión 
Iberoamericana. [Espanya, Frente Rojo], 30-XI-1938. (FV) 
4- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. Escucha: "La maniobra militar del 
enemigo, dirigida por técnicos alemanes ha sufrido un duro golpe". 
Suplement de “Mundo Obrero”, 1936. 
5- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR SUR. 18 de Julio. [S.l.], 
[1936-1939]. (F.V. signat també per CNT - UGT - JSU - FAI - PS). 
6- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
CASTELLÓN ¡Contra los acaparadores y especuladores de 
subsistencias! [Castelló], [1936-1939]. (FV) 
7- Una nueva acción de los discípulos del asesino Kirov. La táctica de 
provocación del trostkismo contrarrevolucionario. “Mundo Obrero” 
Madrid, (13-XII-1936) nª301, p.2 
8- ¿A quién sirve el POUM? El trostkismo al servicio de Franco. “Mundo 
Obrero” Madrid, (25-I-1937) nº 343, p.3 
9- Los trostkistas al servicio de Franco. Su lenguaje es el del fascismo. 
“Mundo Obrero” Madrid, (25-XII-1936) nº313, p.1 
 
9- Partido Radical 
1- PARTIT RADICAL. ¡Mujeres! ¡Los soldados han de ser voluntarios! 
Ese es el credop del Partido Radical. [S.l], [1936-1939]. (FV) 
 
10- Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. CÍRCULO SOCIALISTA 
INSTRUCTIVO DE CUATRO CAMINOS Y BELLAS VISTAS. [Laureano 
Pérez González, Presidente del Círculo, certifica]. Madrid, 20-VIII-1937, 
2 p. 
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. COMITÉ EJECUTIVO. 
[Carta dirigida a la Comissió Executiva del PSOE]. Madrid, 18-IX-1937, 
9 p. 
3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. La Agrupación Socialista 
madrileña, solera y cerebro del Partido Socialista, en documento 
histórico y valiente pone al descubierto la conducta del Partido 
Comunista. [Madrid], [1936-1939], 2 p. 
 
11- Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) 
1- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. Per 
un exèrcit regular revolucionari del proletariat. Barcelona, 24-II-1937, 
2 p. 
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2- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Contra un projecte reaccionari de reforma de l'ordre públic. Barcelona, 
23-II-1937, 2 p. 
3- II proceso del POUM: Auto de procesamiento. Barcelona, 3-VI-1938, 
3 p. (Fotocòpia) 
4- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Resolucions polítiques. Londres, 15-IV-1939, 5 p. (Fotocòpia) 
5- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. SECRETARIAT CENTRAL 
DE PROPAGANDA. Als obrers del PSUC i de la UGT. [Catalunya], [1936-
1939]. (FV) 
6- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. La 
solució de la crisi que proposa el POUM. Resolució del Comité Central 
del POUM davant la crisis del Govern de la Generalitat. [Catalunya], 
[1936-1939].(FV) 
7- [Documentació fotocopiada relacionada amb el procés a Josep 
Rovira, militant del POUM acusat d’espionatge i alta traïció]. Barcelona, 
1937-1938. 
 
12- Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Acta de la V Reunión 
ordinaria celebrada por el Comité de Enlace el dia 28-VIII-1936. 
Barcelona, 1936, 2 p. 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE DEL RADI 
XI. Al poble antifeixista de Barcelona. Barcelona, 1937, 1 p. (FV) 
3- SERRA PÀMIES, M. [Carta dirigida al Sr. Vilella]. Barcelona,          
30-VIII-1938, 3 p. 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Extracte de 
l'informe del camarada Miguel Valdés, en la Gran Assemblea 
d'Informació del PSUC del dia 27-II-1938]. Barcelona, 1938. (FV) 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Extracte de 
l'informe de la camarada Dolores Ibarruri en la Gran Assemblea 
d'Informació del PSUC del dia 27-II-1938]. Barcelona, 1938. (FV) 
6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. El Front Popular Antifeixista i l’unitat [sic] UGT-CNT són 
les armes decisives del triomf, forjem-les. [Barcelona], [1936-1939]. 
(FV) 
7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. No passaran! [Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
8- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. Un sol compromís: aixafar Franco! [Barcelona],      
[1936-1939]. (FV) 
9- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA - FRONT POPULAR 
ANTIFEIXISTA. [Diverses fotografies de la guerra civil]. [Barcelona], 
[1936-1939]. 
10- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA - FRONT POPULAR 
ANTIFEIXISTA. ¡Ayúdadnos a vencer el fascismo! [Barcelona], [1936-
1939], 6 p. 
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11- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA - PARTIT 
COMUNISTA D'ESPANYA. Españoles, catalanes. [S.l.], [1936-1939]. 
(FV) 
12- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU. Poble de Catalunya! [Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
13- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. Antifeixistes! [Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
14- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. Treballadors, catalans, antifeixistes! [Barcelona], [1936-
1939]. (FV) 
15- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. Poble de Barcelona! [Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
16- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Manifiesto del PSUC: al pueblo y a los heroicos combatientes de 
Cataluña que luchan en todos los frentes. [Barcelona], [1936-1939],     
2 p. 
17- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. SECRETARIA FEMENINA. Setmana Internacional de la 
dona. [Barcelona], [8 Març 1936-1939], 1 p. (FV) 
18- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. A tots els treballadors. [Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
19- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Proletaris!! També 
es guanyen batalles davant les màquines de treball. Endavant! 
[Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
20- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. El transport és una 
arma formidable per a la guerra.[Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
21- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. Catalans! [Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
22- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. Treballadors, poble de Catalunya! [Barcelona], [1936-
1939]. (FV) 
23- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. A les dones de 
Catalunya. [Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
24- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA - PARTIT 
COMUNISTA D'ESPANYA - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL - 
UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. A tots els treballadors. Barcelona : 
Comité Agro-Pro del PSUC, [1936-1939]. (FV) 
25- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
El PSUC al poble de Catalunya. Als heroics combatents de Catalunya 
que lluiten a tots els fronts. [Barcelona], [1936-1939], 2 p. 
26- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA - UNIÓ GENERAL 
DE TREBALLADORS. Al poble de Catalunya. [Barcelona], [1936-1939], 
1 p. 
27-  [Tres fulls volants contra el PSUC]. [Barcelona], [1936-1939]. 
28- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. A tots els treballadors. Barcelona : “Treball”,            
[1936-1939]. (FV) 
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29- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [N’hi ha que 
tracten d’atribuir-se la representació ...]. Barcelona, 1938. (FV) 
30- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Els que llancen 
veus d’armistici ...]. Barcelona, 1938. (FV) 
 
13- Partito Socialista Italiano 
1- PARTIT SOCIALISTA ITALIÀ. Lavoratori. [Itàlia], [1936-1939], 1 p. 
(Fotocòpia dun retall de premsa). 
2- PARTIT SOCIALISTA ITALIÀ. Via le truppe italiane della Spagna! 
[Itàlia], 1936, 1 p. 
 
14- Presons clandestines de la Txeca 
1- Lista de cárceles clandestinas de la Txeca. [Barcelona], octubre 
1937, 1 p. 
 
15- Procés contra el cònsul general de la URSS a Barcelona 
1- ANTONOV-OVSEYENKO, Vladimir Alex. [Traducciò del rus de les 
pàgines 32 a 43 de la transcripció del procés contra Vladimir Alex 
Antonov-Ovseyenko, cònsul general de la URSS a Barcelona des del 
mes de setembre de 1936 al mes de setembre de 1937]. 
 
16- Publicitat 
1- Treballadors, llegiu UHP de Lleida, diari socialista de la nit. Lleida, 
[1936-1939]. (FV fotocopiat) 
2- PUBLICITAT PRO-ASSEGURANCES SOCIALS. SERIE CATALANA. 
Ampliació dels avantatges de la legislació d'accidents del treball en la 
indústria . Barcelona, [1939], 4 p. 
3- CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I L'ESTALVI. SECCIO 
D'ASSEGURANCES SOCIALS. Assegurança obligatòria d'accidents del 
treball a la indústria. Barcelona, [1939], 6 p. 
4- [Ram de transports i similars fa avinent al públic que a partir del dia 
25 del present mes inaugurarà un cotxe que sortirà cada dia de 
Torroella]. Torroella de Montgrí, 24-VII-1937, 1 p. (FV) 
 
17- Sección Bolchevique-Leninista de España (IV Internacional) 
1- SECCIÓN BOLCHEVIQUE-LENINISTA DE ESPAÑA. COMITE. Por un 
tres de mayo victorioso. Barcelona, juny 1937, 4 p. 
 
18- Sindicato de Agricultores de Huelva 
1- [Conveni entre l’alcaldia de Zalamea, els patrons  i els treballadors  
en atur forçós, fruit d’una vaga realitzada l’any 1934, segons el qual els 
patrons es comprometen a donar feina als obrers del sindicat 
d’agricultors]. Zalamea, maig 1936, 1 p. (Fotocòpia) 
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19- Socors Roig Internacional (SRI) 
1-  [Elogi fet pel general Miajo des de l'emissora del Socors Roig 
Internacional de Madrid]. [Madrid], [1936-1939]. (FV) 
2- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÈ PROVINCIAL [Madrid]. 
¡Todos los pueblos unidos! [Madrid], [1936-1939]. (FV) 
3- SOCORS ROIG INTERNACIONAL [¡Camaradas! No dejeis de asistir al 
mitin de clausura del "Gran Congreso de Solidaridad"]. [Madrid], 
[1936-1939]. (FV) 
4- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÈ PROVINCIAL DE 
CÓRDOVA. La abnegación de todos nos dará la victoria. [S.l.],       
[1936-1939]. (FV) 
5- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÈ PROVINCIAL DE 
CÓRDOVA. ¡Obreros antifascistas! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
6- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. ¿Sabes lo que es el SRI? [S.l.], 
[1936-1939]. (FV) 
7- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. ¿Que es "Ayuda"? el órgano de la 
Solidaridad Internacional. [S.l.], [1936-1939].  (FV) 
8- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. ¡No te confundas compañero! 
Castelló! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
9- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [El SRI no es partidista]. [S.l.], 
[1936-1939]. (FV) 
10- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ DE LA SECCIÓN DE 
GUERRA. [Queridos camaradas que luchais]. Madrid, [1936-1939]. 
(FV) 
11- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ. A todos los afiliados. 
[S.l.], [1936-1939]. (FV) 
12- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÈ PROVINCIAL DE 
CÓRDOVA. ¡Antifascistas! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
13- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECCIÓN GENERAL DE 
PROPAGANDA. SRI de Valencia y su provincia. [Valencia], [1936-
1939]. (FV) 
14- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL [MADRID]. 
Grandioso mitin homenaje a las Brigadas Internacionales. [Madrid], 
[1936-1939]. (FV) 
15- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Congreso de la Solidaridad. [Madrid], [1936-1939]. (FV) 
16- SOCORS ROIG INTERNACIONAL DE CATALUNYA. Poble de 
Catalunya! [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
17- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
[MADRID]. ¡14 de Abril! [Madrid], [1936-1939]. (FV) 
18- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [7 Noviembre, Madrid sangrante 
y herido]. [s.l.], [1936-1939]. (FV) 
19- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. La unió del proletariat és el nostre 
triomf. [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
20- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID.[Invitació per un acte]. Madrid, [1936-1939].  (FV) 
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21- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL SECCIÓN 
NORTE. ¡Camaradas todos! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
22- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Obrers en mig dels teus carnets 
...]. [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
23- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Jove: ja ets del SRI]. 
[Catalunya, [1936-1939], 1 p. (FV) 
24- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Dona, ja tens carnet del SRI?]. 
[Catalunya], [1936-1939]. (FV)  
25- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECTOR DEL LLEVANT I SUD 
D'ESPANYA. [¡Antifascistas! Por la defensa de Madrid]. [València], 
[1936-1939]. (FV) 
26- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECTOR DEL LLEVANT I SUD 
D'ESPANYA. ¡Mujeres! [València], [1936-1939]. (FV) 
27- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECTOR DEL LLEVANT I SUD 
D'ESPANYA. ¡Hombres y mujeres! [València], [1936-1939]. (FV) 
28- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÈ EXECUTIU NACIONAL. 
[Españoles honrados]. [Málaga], [1936-1939]. (FV) 
29- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Antifascistas. El fascismo es la 
negación de todos los sentimientos]. [Córdova], [1936-1939]. (FV) 
30- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
TOLEDO. Instrucciones a los pueblos para caso de ataque aéreo. 
[Toledo], [1936-1939]. (FV) 
31- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Sábado 24, dia de la prensa del 
SRI].[s.l.], [1936-1939]. (FV) 
32- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Obrers, Obreres!]. [Catalunya], 
[1936-1939]. (FV) 
33- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. ¡Luchadores de la libertad! El SRI 
no olvida a vuestras familias. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
34- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECRETARIA D'AGITACIÓ I 
PROPAGANDA. ¡Obreros antifascistas! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
35- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECRETARIA D'AGITACIÓ I 
PROPAGANDA. A todo buen español. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
36- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Congreso Popular de la 
Siolidaridad: Programa]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
37- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. Despréndete de una manta para 
nuestros combatientes. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
38- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [¡Españoles! contribuid a la 
suscripción mensual para auxiliar a las viudas y huérfanos de los 
antifascistas fusilados por los rebeldes]. [s.l.], [1936-1939], 1 p. 
39- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECCIÓ NORD. [Convocatòria]. 
[s.l.], [1936-1939]. 
40- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Butlleta d'adhesió]. [S.l.], 
[1936-1939]. 
41- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
VALENCIA. [Butlleta de suscripció a “Solidaridad”]. [S.l.], [1936-1939], 
1 p. 
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42- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECCIÓ ORGANITZACIÓ. 
[Instància per apuntar la relació nominal dels Comitès Locals amb el 
núm. d’afiliats i Grups]. [S.l.], [1936-1939]. 
43- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Camarada, tu condición de 
antifascista ...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
44- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
SANTANDER. [El SRI hace un llamamiento general]. Santander,    
[1936-1939], (FV) 
45- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÈ SECCIÓ SUD. [A todos 
los antifascistas]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) (Dos exemplars) 
46- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÈ DISTRICTE VEGA BAJA. 
[Camaradas: a vosotros antifascistas...]. [València], [1936-1939]. (FV) 
47- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. Qué opina usted sobre el Tribunal 
del Pueblo? [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
48- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECCIÓ NORD. 18 de Julio. 
[Jaén], [1936-1939]. (FV) 
49- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. [¡Antifascistas! Redoblemos nuestros esfuerzos ...]. [Madrid], 
[1936-1939]. (FV) 
50- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. [¡Antifascistas! El espionaje italo-alemán...]. [Madrid],   
[1936-1939]. (FV) 
51- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ EXECUTIU NACIONAL. 
Manifiesto del SRI. [Madrid], [1936-1939]. (FV) 
52- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [¡Ciudadanos! Vuestra ayuda es 
necesaria]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
53- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. "El camino de la solidaridad". 
[València], [1936-1939]. (FV) 
54- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL [?]. Una voz 
que clama justicia. [S.l.], [1936-1939]. (FV). 
55- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Grandiós miting de solidaritat 
antifeixista]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
56- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SRI, un hermoso ejemplo de 
solidaridad antifascista. [S.l.], [1936-1939], 4 p. 
57- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL 
[VALÈNCIA]. A todos los ferroviarios antifascistas. València, 10-IX-
1937. (FV) 
58- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. El SRI os llama a todos los 
hombres y mujeres de conciencia libre y honrada a ingresar en sus 
filas. [Santander], [1937]. (FV) 
59- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ COMARCAL DE PUENTE 
DE VALLECAS. [Camaradas responsables, salud ...]. [Puente de 
Vallecas], 5-VI-1937. (FV) 
60- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÈ EXECUTIU NACIONAL. 
Un año de luchas heroicas por la independencia de España. [València], 
[1937]. (FV) 
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61- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. SECRETARIA D'AGITACIÓ I 
PROPAGANDA. ¡Recordad a los españoles que sufren la opresión 
fascista! [Albacete], [1936-1939]. (FV) 
62- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ  PROVINCIAL DE 
SANTANDER. A todos los antifascistas sin distinción de sexo. 
Santander, Gener 1937. (FV) 
63- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ DE BARRIADA Nº4. ¡A 
todos los antifascistas! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
64- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MÁLAGA. A todos los antifascistas malagueños. Málaga, Novembre 
1936. (FV) 
65- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [COMITÉ LOCAL DE 
GUADALAJARA]. A los comités locales del SRI. Guadalajara, 23-X-1936. 
(FV) 
66- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. Congreso Popular de Solidaridad 
[Targetes diverses]. Madrid, 1937. 
67- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [Fulls, butlletes diverses, etc]. 
68- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. [A la reraguarda també es lluita 
sacrificant-se ...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
 
20- Solidaritat internacional amb l’Espanya republicana 
1- Pour la paix contre le fascisme fauteur de guerre. Paris, [Secours 
Populaire de France et del Colonies], [1936-1939], 1 p. 
2- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. Alegria y vida para 
los niños. [Paris], 30-XII-1937, 2 p. 
3- LLIGA DE DEFENSA DELS DRETS DE L'HOME (SECCIÓ ALEMANYA). 
[Carta dirigida als camarades del Comité Nacional de la CNT]. 
Barcelona, 15-X-1937, 1 p. 
4- Un témoignage sur la guerre civile d'Espagne. [S.l.], Novembre 
1954, 2 p. 
5- [Postal amb la fotografia de Manuel de Irujo]. [França] : Comité 
Mondial contre la guerre et le fascisme, [1936-1939]. 
6- COMITÉ POUR LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE. Camarade ouvrier, le 
sang ouvrier a rougi le pavé de Barcelone. [Paris], [1937], 1 p. 
7- Au secours des révolutionnaires d'Espagne. [Paris], [1936-1939],     
4 p. 
8- COMITÉ INTERNATIONAL D’AIDE AU PEUPLE ESPAGNOL. A l'aide de 
la République Espagnole. [França], [1936-1939]. (Tríptic)). 
9- GRUP PRO-COLÒNIA DE NENS ESPANYOLS A PERPINYÀ. COMISSIÓ 
ORGANITZADORA. A los españoles antifascistas. [Perpinyà],        
[1936-1939], 1 p.  
10- PARIS. PREFECTURA DE POLICIA. ARXIU. [Còpia del document 
dirigit pel Comité Populaire d'Aide aux victimes du fascisme en 
Espagne, al President del Govern de Madrid demanant la llibertat dels 
detinguts polítics]. [París], Gener 1936, 2 p. 
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11- PARIS. PREFECTURA DE POLICIA. ARXIU. [La proposition faite per 
Chazoff de constituer un Comité de Défense du peuple espagnol.. n'a 
pas eu de suite]. [París], 14-VIII-1936, 2 p. 
12- COMITÉ DE COORDINATION DES PARTIS SOCIALISTE ET 
COMMUNISTE. Avec l'Espagne Républicaine! [França], [1936]. (FV 
fotocopiat). 
13- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA (III). MINISTERI DE L'INTERIOR. 
[Carta del Ministre de l'Interior al Governador General d'Algèria]. París, 
21-VIII-1936, 1 p. 
14- [Document relacionat amb la creació d'un Comité d'Action 
Socialiste pour la levée de l'embargo conre l'Espagne]. [França],       
24-XI-1936, 1 p. 
15- [Document relacionat amb la campanya a favor de França duta per 
Henri de Kerillis a L'Echo de Paris]. [París], 28-XII-1936, 1 p. 
16- [Document en relació a les instruccions donades per M.Thorez, 
Secretari del PCF per reclutar voluntaris francesos destinats a l'Espanya 
Republicana]. [França], 8-I-1937, 1 p. 
17- Pétition socialiste contre le bloque de l'Espagne. [França], 1937,    
2 p. 
18- Assemblée d'information organisée par le Comité d'Action Socialiste 
pour la levée de l'embargo. [França], 23-II-1937, 3 p. 
19- [Le Comité d'Action Socialiste pour l'Espagne a décidé de présenter 
au Congrés du Parti Socialiste une motion sur la question espagnole]. 
[França], 28-VI-1937, 3 p. 
20- [Le Comité d'Action Socialiste pour l'Espagne a dut a terme una 
resolució per rebutjar la política de no intervenció]. [França], [19-X-
1937], 2 p. 
21- [Les dirigeants du Comité d'Initiative de la Conférence Française de 
Secours aux Populations Civiles d'Espagne ont décidé d'accentuer leur 
propagande en faveur des populations civiles d'Espagne Républicaine]. 
[França], 31-XII-1938, 1 p. 
22- [Document relacionat amb la fundació del Comité Français de 
Coordination pour l'aide aux populations civiles de l'Espagne 
Républicaine]. [França], Març 1939, 9 p. 
23- CONFERENCE NATIONALE FRANÇAISE D'AIDE AUX REFUGIÉS 
ESPAGNOLS. Résolution générale. [França], [1936-1939], 4 p. 
24- COMITÉ DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE. [Crida als francesos 
davant la indiferència general per la guerra civil espanyola]. [París], 
30-V-1939, 4 p. 
25- [Information relative à un crédit devant servir a créer des foyers 
d'agitation en Espagne]. [França], 12-VI-1939, 1 p. 
26- [Information relative à la restitution de l'or espagnol déposé à la 
Banque de France]. [França], 20-VI-1939, 1 p. 
27- [Informació relativa a la celebració d'una Conférence Internationale 
d'Aide aus réfugiés d'Espagne]. [França], 30-VI-1939, 3 p. 
28- [Informació relativa a la recuperació de l'or espagnol]. [França],     
5-VII-1939, 1 p. 
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29-  [Sobre alguns personatges estrangers que participaren en la 
guerra civil]. [Oslo], [1937], 10 p. 
30- Festival International de Critique Historique du Film (III : 1978 
abril 1-9 : Barcelona). La guerre d'Espagne vue par le cinéma. “Bulletin 
d'Information Les Cahiers de la Cinémathèque” París, (Febrer 1978) 
nº2. 
31- COMITÉ INTERNATIONAL DE COORDINATION ET D'INFORMATION 
POUR L'AIDE À L'EUROPE RÉPUBLICAINE. L'aide au peuple espagnol 
continue. París, abril 1939, 1 p. (FV)  
32- SPANISH RELIEF COMMITTEE OF MELBOURNE. [Segell "Tres penics 
pels refugiats espanyols" emès per ajudar els refugiats l'any 1938]. 
33-COMITÉ INTERNATIONAL DE COORDINATION ET D'INFORMATION 
POUR L'AIDE À L'EUROPE RÉPUBLICAINE. Conférence Internationale 
pour l’aide aux enfants et aux réfugiés politiques espagnols (1936 : 
París). (Dos comunicats de premsa)  
34- Dreams and lies of Franco : text and eighteen etchings on three 
plates by Pablo Picasso. París : Moderne imprimerie, [1937]. (Díptic. 
Donació Josep Manyé i Vendrell) 
35- [Carta de John Dewey adreçada a l’ambaixador d’Espanya a 
Washington D.C., demanant-li que s’acabi amb la persecució de 
determinats grups dissidents republicansi i que es proclami una 
amnistia per a tots els antifeixistes]. [S.l.], 13 may 1938. 
 
21- Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
1- [Recordatori de la mort de M. Carrasco i Formiguera, mort 
coratjosament per la pàtria a Burgos el 9 d'Abril de 1938]. Paris,      
27-IV-1938. 
 
22- Unión de Escritores y Artistas Revolucionarias 
1- UNIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS REVOLUCIONARIOS. COMITÉ 
PROVISIONAL. Llamamiento de la Unión de Escritores y Artistas 
Revolucionarios. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
 
23- Unión General de Trabajadores (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. ASOCIACIÓ DE ESCRITORES 
DE LENGUA CASTELLANA. [Carta del Secretari de l'Associació al Sr. 
Professor Lluis Pericot]. Barcelona, 26-II-1937, 1 p. 
2- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS]. La verdad sobre la muerte del 
camarada Sese. Barcelona, [1937], 1 p. (Retall de premsa fotografiat). 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT DE VENEDORS DE 
PEIX DE BARCELONA I COMARQUES. A l'opinió pública. [Barcelona], 
[1936-1939], 1 p. (FV) 
 
24- Unione Sindicale Italiana 
1- UNIÓ SINDICAL ITALIANA. Viva la revoluzione spagnola. [Itàlia], 
1936, 1 p. (Fotocòpia) 
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DH 6 (5) 
 
1- Articles diversos sobre la Guerra Civil 
1- Sur la propagande nazi en Espagne. [S.l.], 18-X-1939, 9 p. 
2- FRONT OUVRIER INTERNATIONALE CONTRE LA GUERRE. La guerre 
et les syndicats. [França], 27-IV-1939, 15 p. 
3- FOUCAUD, L. Pierre. Contre toute dictature en Espagne. La justice 
impuissante en face de la TchéKa. "La Flèche" [França], (2-IX-1937),   
5 p. 
4- Chez les rebelles. Economie et finances. (Un article de "Daily 
Telegraph" amd "Morning Post" sur le Rio Tinto). [França], [1936-
1939], 4 p. 
5- Le bastion de l'ange. [S.l.], [1936-1939], 13 p. 
6- [Negrín, els comunistes i l'or de la República]. [S.l.], [19..]. 4 p. 
7- ARQUER, Jordi. Vida i mort de dos militants obrers: Germinal de 
Sousa i André Prudhommeaux. París, Novembre 1968, 9 p. 
 
2- Articles diversos sobre la Guerra Civil 
1- C.M. La guerra no ha acabado. [S.l.], [19..], 2 p.  
2- “Comment on Spanish Affairs”. Londres, 1938. 
3- Los horrores de Salvochea. “Diario de Huelva” 1936. 
4- Informe presentado por Fenner Brockway, dirigente del Partido 
Laborista Independiente de Inglaterra, con motivo de su viaje a España 
en julio de 1937. “España Obrera” Buenos Aires, 1937. 
5- El bombardeo del “Deutschland” en aguas de Ibiza. “Diario de Ibiza”, 
1975. 
6- Relació de les exposicions fetes a Barcelona durant la guerra civil. 
“Revista de Catalunya” (abril 1998) nº 128, pp. 127-137. 
7- AZCÁRATE, P. The communist plot in Spain. Londres, 1938 
8- CAÑAMERAS, Jaume. Reflexions sobre la guerra civil i les seves 
repercussions. (LLegit a l’acte de cloenda de l’exposició sobre la guerra 
civil (Terrassa, abril 1981) 
9- CASALI, Luciano. “Italia e Spagna negli anni trenta e quaranta”. 
Separata de Storia e problemi contemporanei, (2006) nº41, pp.203-
212. 
10- PEREZ BARO, Albert. "Les cooperatives de treball associat en el 
context collectivista catala durant la guerra". Separata de Cooperació 
Catalana (gener 1986). 
 
3-  [Dossier de premsa extret de La Correspondance 
Internationale, 1938]. (Donació de Victor Alba). 
 
4- Retalls de premsa sobre aspectes diversos de la Guerra Civil 
 
5- Activitats culturals relacionades amb la Guerra Civil 
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Subsèrie 7: Fons SAC (Organització Central de 
Treballadors de Suècia) 
 
 
DH 7 (1) 
 
1- Correspondència diversa – SAC 
1- 1937-1938: 5 cartes. 
 
2- Correspondència Comitè Nacional CNT – SAC 
1- [s.d.]: 2 cartes. 
2- 1936: 7 cartes. 
3- 1937: 19 cartes. 
4- 1938: 57 cartes. 
 
3- Correspondència relacionada amb els ajuts enviats per SAC 
al Comitè Nacional de la CNT – SAC 
1- 1936: 12 cartes. 
2- 1937: 11 cartes. 
3- 1938: 8 cartes. 
 
4- Correspondència CNT (París)  - SAC 
1- 1937: 21 cartes. 
 2- 1938: 35 cartes 
 
5- Correspondència CNT (Propaganda) – SAC 
1- 1936: 20 cartes. 
2- 1937: 12 cartes. 
3- 1938: 20 cartes. 
 
6- Correspondència CNT (Regional Catalana) – SAC 
1- 1936: 5 cartes. 
 
7- Correspondència FAI – SAC 
1- 1938: 7 cartes. 
 
8- Correspondència AIT – SAC 
1- 1937: 2 cartes. 
 
9- Correspondència Ministerio de Guerra – SAC 
1- 1938: 1 carta. 
 
10- Correspondència Ministerio de Instrucción Pública y 
Sanidad – SAC 
1- 1937: 1 carta. 
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11- Correspondència Generalitat de Catalunya – SAC 
1- [s.d.]: 1 carta. 
 
12- Correspondència Comissió Pro-Monument a Durruti – SAC 
1- 1938: 1 carta. 
 
13- Correspondència Commission de Ravitaillement des 
Populations Civiles d' Espagne – SAC 
1- 1939: 1 carta. 
 
14- Correspondència Comité International pour la Révolution 
Espagnole – SAC 
1- 1936: 2 cartes 
 
15- Correspondència Federación de Comités Españoles de 
Acción Antifascista – SAC 
1- 1938: 1 carta. 
 
16- Correspondència Mujeres Libres – SAC 
1- 1938: 1 carta. 
 
17- Correspondència La Nouvelle Espagne Antifasciste – SAC 
1- 1938: 1 carta. 
 
18- Correspondència Solidaridades Galega Antifascista – SAC 
1- 1938: 1 carta. 
 
19- Correspondència R. Berner – SAC 
1- 1937: 6 cartes. 
 
20- Correspondència G. Blomgren – SAC 
1- 1937: 6 cartes 
 
21- Correspondència E. Goldman – SAC 
1- [s.d.]: 1 carta. 
2- 1937: 1 carta. 
 3- 1938: 3 cartes 
 
22- Correspondència Halsning – SAC 
1- 1936: 3 cartes. 
 
23- Correspondència Lecoin – SAC 
1- 1939: 1 carta. 
 
24- Correspondència  I. Onot – SAC 
1- 1937: 1 carta. 
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25- Correspondència R. Rocker – SAC 
1- 1938: 1 carta. 
 
26- Correspondència A. Rudiger – SAC 
1- 1937: 2 cartes. 
 
27- Correspondència F. Schröder – SAC 
 1- 1937: 1 carta. 
 
28- Correspondència Cl. Sjöblom – SAC 
1- 1937: 3 cartes 
 
29- Correspondència A Souchy – SAC 
1- [s.d.]: 3 cartes. 
2- 1936: 21 cartes. 
3- 1937: 33 cartes. 
4- 1938: 2 cartes. 
5- 1939: 2 cartes. 
 
 
DH 7 (2) 
 
1- Solidaritat Internacional Antifeixista. Publicacions 
periòdiques 1 
1- Boletin International Antifaschische Solidaritaet (S.I.A.). [Vegeu 
Revistes CEHI: B-34] 
- Ostfront, (Abril 1938) nº6, 5p. 
2- Boletín Orgánico S.I.A. [Vegeu Revistes CEHI: B-34] 
- “Boletín Orgánico SIA” Barcelona : Consell General SIA,             
(15-III-1938) nº1, 5 p. 
- La guerre en Espagne. “Boletín Orgánico SIA” Barcelona : Consell 
General SIA, (17-III-1938) nº2, 7 p. 
- Los últimos bombardeos sobre Barcelona. “Boletín Orgánico SIA” 
Barcelona : Consell General SIA, (24-III-1938) nº3, 6 p. 
- Solidaridad decidida para el pueblo español. “Boletin Orgánico SIA” 
Barcelona : Consell General SIA, (31-III-1938) nº4, 4 p. 
- ¡Todo para España! “Boletín Orgánico SIA” Barcelona : Consell 
General SIA, (14-IV-1938) nª Extr. dedicat a Espanya, 4 p. 
- Les dernières sessions de Genève. “Boletín Orgánico SIA” 
Barcelona : Consell General SIA, (19-V-1938) nº8, 8 p. 
- Derecho de asilo. “Boletín Orgánico SIA” Barcelona : Consell 
General SIA, (3-VI-1938) nº9, 9 p. 
- SIA entre los combatientes. “Boletin Orgánico SIA” Barcelona : 
Consell General SIA, (16-VI-1938) nº10, 7 p. 
                                                          
1  Algunes publicacions s’han incorporat a “Revistes CEHI” 
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- Le troisième hiver de la guerre en Espagne. “Boletín Orgánico SIA” 
Barcelona : Consell General SIA, (30-VIII-1938) nº15, 6 p. 
- Nous insistons sur le troisième hiver de notre lutte. “Boletin 
Orgánico SIA” Barcelona : Consell General SIA, (27-IX-1938), 7 p. 
3- Bulletin S.I.A. [Vegeu Revistes CEHI: B-34] 
- L'opinion internationale et la lutte en Espagne. “Bulletin SIA” 
Barcelona, (23-VII-1938) núm. 12, 8p. 
 
2- Solidaritat Internacional Antifeixista. Fulls volants 
1- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ FRANCESA. 
Aide immédiate a l'Espagne. [França], [1936-1939], 1 p. (Fotocop.). 
2- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSELL LOCAL DE 
BARCELONA. Mujeres! [Barcelona], [1936-1939], 1 p. (Fotocop.). 
3- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ FRANCESA. 
[SIA, crée en Espagne, en Juin 1937, par des éléments de la CNT, de 
l'UGT, ...] [França], [1936-1939], 1 p. (Fotocop.). 
4- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SIA s'adresse au 
peuple de France. [França], [1936-1939], 1 p. (Fotocop.). 
5- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSELL NACIONAL. 
Multipliquemos las agrupaciones de SIA. Barcelona, [1936-1939], 1 p. 
(Fotocop.). 
6- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSELL NACIONAL. 
A los combatientes del ejército popular. Barcelona, [1936-1939], 1 p. 
(Fotocop.). 
7- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. [8 fulls volants 
fotocopiats mostrant solidaritat amb els antifeixistes espagnols]. París, 
[1936-1939]. (Fotocop.). 
8- [SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA]. Algunas conquistas 
obtenidas por nuestros heroicos soldados para la causa de la libertad. 
[S.l.], [1936-1939], 1 p. (Fotocop.). 
9- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ ESPANYOLA. 
A los soldados del pueblo. Barcelona, [1936-1939], 1 p. (Fotocop.). 
10- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ FRANCESA. 
[Aide immédiate à l'Espagne: rebut per omplir]. [França],             
[1936-1939]. 
11- [CECI?]. Service de colis individuels pour l'Espagne. Marsella, 
[1936-1939], 1 p. (+ 2 impresos, un en castellà i l'altre en francès, per 
omplir). 
 
3- Solidaritat Internacional Antifeixista. Circulars 
1- Solidaritat Internacional Antifeixista. Consell Federal. 
- núm. 15, Barcelona, (23-VII-1938), 2 p. 
- núm. 18, Barcelona, (7-X-1938), 1 p. 
- núm. de convocatòria, Barcelona, (7-X-1938), 2 p. 
- núm. 22, Barcelona, (9-XII-1938), 1 p. 
2- Solidaritat Internacional Antifeixista. Consell General. 
- s/n, València, (28-IX-1937), 1 p. 
- núm. 4, Barcelona, (25-X-1937), 2 p. 
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- núm. 5, València, (Novembre 1937), 1 p. 
- annex núm. 5, València, (1-XI-1937), 1 p. 
- núm. 6, València, (26-XI-1937), 3 p. 
- núm. 7, València, (7-XII-1937), 2 p. 
- núm. 8, Barcelona, (21-XII-1937), 7 p. 
- núm. 2, Barcelona, (21-II-1938), 1 p. 
- núm. 3, Barcelona, (23-II-1938), 1 p. 
- núm. 4, Barcelona, (24-II-1938), 1 p. 
- núm. 7, Barcelona, (28-IV-1938), 1 p. 
- núm. 8, Barcelona, (30-IV-1938), 1 p. 
- núm. 9, [s.l.], [193.]. 
3- Cirkular Internationell Antifascistisk Solidaritet (SIA) 
 - núm. 1, Barcelona, (22-I-1938). 3 p. 
- núm. 6, [s.l.], [193.], 2 p. 
- núm. 10, Barcelona, (18-VI-1938), 1 p. 
- núm. 13, Barcelona, (21-VI-1938), 5 p. 
- núm. 14, Barcelona, (29-VII-1938), 2 p. 
- núm. 17, Barcelona, [193.], 1 p. 
- núm. 19, Barcelona, (1-XI-1938), 1 p. 
- núm. 21, Barcelona, (9-XII-1938), 3 p. 
4- Solidaritat Internacional Antifeixista. Consell Nacional. 
- núm. 4, València, (1-VII-1937), 3 p. 
 
4- Solidaritat Internacional Antifeixista. Documents 
1- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ ESPANYOLA. 
Estatutos. València, 27-V-1937, 3 p. 
2- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSELL NACIONAL. 
Normas para la constitución y funcionamiento de agrupaciones locales. 
[Espanya], [1936-1939], 28 p. 
3- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSELL GENERAL. 
[Acta d'una reunió celebrada el dia 14 de Maig de 1938 a Barcelona]. 
Barcelona, maig 1938, 2 p. 
4- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECRETARIAT. [SIA, 
habla su secretario]. [Barcelona], [8-X-1937?], 2 p. 
5- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSELL GENERAL. 
[Versió anglesa d'un document emès pel Consell General de la SIA]. 
[s.l.], [1936-1939], 3 p. 
6- BAJATIERRA, Mauro. SIA, los niños y loscombatientes. [Espanya], 
[1936-1939], 1 p. 
 
5- Solidaritat Internacional Antifeixista. Documents relacionats 
amb la creació de la SIA 
1- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSELL NACIONAL. 
Pequeña historia de la constitución de SIA y su desarrollo actual y su 
desarrollo futuro. [Espanya], [1936-1939], 8 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. Document núm. 1: Circular núm. 
4, a los Comités Regionales. València, 25-V-1937, 1 p. 
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3- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ ESPANYOLA. 
Estatutos. València, 27-V-1937, 3 p. 
4- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSELL GENERAL. 
Reglamento interior de SIA. [Espanya], [1937], 3 p. 
5- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ ESPANYOLA. 
CONSELL NACIONAL. Documento nº5. [Espanya], [1936-1939], 1 p. 
6- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. Document nº6. 
Torrebajo, 14-I-1938, 2 p. 
7- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. Document nº7: 
Proyecto de las finalidades de la Comisión de Solidaridad Internacional. 
[Espanya], [1936-1939], 1 p. 
8- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ ESPANYOLA. 
CONSELL NACIONAL. Document nº8. [Barcelona], [1936-1939], 4 p. 
9- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ ESPANYOLA. 
CONSELL NACIONAL. Document nº9: Circular nº25. València, [1936-
1939], 1 p. 
10- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓ 
ESPANYOLA. CONSELL NACIONAL. Document nº10: Algunas de las 
actividades de SIA. [Barcelona], [1936-1939], 1 p. 
 
6- Solidaritat Internacional Antifeixista. Correspondència 
relacionada amb ajuts enviats a la SIA 
1- 1938: 11 cartes. 
   2- 1939: 16 cartes. 
 
7-  Solidaritat Internacional Antifeixista. Correspondència SIA 
(Consell General) – SIA (Estocolm) 
1- 1937: 7 cartes. 
2- 1938: 27 cartes. 
3- 1939: 12 cartes 
 
8- Solidaritat Internacional Antifeixista. Correspondència SIA 
(Marsella) – SIA (Estocolm) 
1- 1939: 2 cartes. 
 
9- Solidaritat Internacional Antifeixista. Correspondència SIA 
(Marsella) – Diversos 
1- 1938: 6 cartes. 
2- 1939: 6 cartes. 
 
10- Solidaritat Internacional Antifeixista. Correspondència SIA 
– Diversos 
1- 1938: 2 cartes, 1 telegrama. 
2- 1939: 1 carta. 
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DH 7 (3) 
 
1- SAC (Organització Central de Treballadors de Suècia). Fulls 
volants 
1- [ORGANITZACIÓ CENTRAL DE TREBALLADORS DE SUÈCIA]. Le 
stigmate de Cain. (Editorial del diari londinenc “Stan” del dia 20-I-
1938). [s.l.], [1938], 1 p. 
2- [ORGANITZACIÓ CENTRAL DE TREBALLADORS DE SUÈCIA]. El año 
de la victoria, 1938. [S.l.], [1938], 1 p. 
 
2- SAC (Organització Central de Treballadors de Suècia). 
Documents 
1- [ORGANITZACIÓ CENTRAL DE TREBALLADORS DE SUÈCIA]. Rapport 
Till.IAA. [Suècia], [1937], 2 p. 
2- [ORGANITZACIÓ CENTRAL DE TREBALLADORS DE SUÈCIA]. Bericht 
an die IAA. [Suècia], [1937], 6 p. 
3- [ORGANITZACIÓ CENTRAL DE TREBALLADORS DE SUÈCIA]. Compte 
rendu`à l'AIT. [Suècia], [1937], 4 p. 
4- [ORGANITZACIÓ CENTRAL DE TREBALLADORS DE SUÈCIA]. 
[Nationalkomitte sänder sin broderliga hälsnin...]. [Suècia],         
[1936-1939], 1 p. 
5- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. [Compañeros, el 
Consejo Ejecutivo del SAC...]. Estocolm, 16-VII-1937, 3 p. 
6- [ORGANITZACIÓ CENTRAL DE TREBALLADORS DE SUÈCIA]. A la 
Confederación Nacional del Trabajo. [Suècia], 13-VIII-1937, 4 p. 
7- [València, Spain till alla nordiska folk]. [Suècia], [1936-1939], 3 p. 
8- [Carta dirigida a la redacció de Arade (?)]. València, 23-X-1936, 1 p. 
9- [ORGANITZACIÓ CENTRAL DE TREBALLADORS DE SUÈCIA]. Circular 
nº2. [Suècia], 1939, 1 p. 
10- [Nota d'una companyia de transports d'Estocolm]. [Suècia], 9-II-
1939, 1 p. 
11- [Expediering av "standard" paket individuelle till spanien]. 
[Suècia], 23-I-1939, 1 p. 
12- [ORGANITZACIÓ CENTRAL DE TREBALLADORS DE SUÈCIA]. [Carta 
dirigida a la cooperativa Forbundet]. Estocolm, 3-III-1937, 2 p. 
13- Deutsche anarchosindicalisten (D.A.S.). [Document dirigit a la 
Delegació Permanent de la CNT a París]. París, 8-XII-1937, 5 p. 
14- [KOMISSARIATET. DIVISION 25]. [Den betydelse sam striden i 
Spanien fätt i världen...]. [s.l.], i-II-1938, 1 p. 
15- ESPANYA. EJÉRCITO DEL ESTE. DIVISIÓN 26. Al pueblo en general 
de Suecia. [Espanya], Setembre 1936, 1 p. 
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3- SAC (Organització Central de Treballadors de Suècia). Textos 
extrets de Fragua Social 
1- “La intervención de los "neutros" merma hasta la ayuda solidaria de 
los obreros en pro de España”. Fragua Social [1936-1939], 1 p. 
2- “Heroes de la CNT. El teniente Piñol, derriba dos aparatos facciosos”. 
Extret de Fragua Social, 14-V-1938, 1 p. 
3- “Hombres y hechos: el teniente Esteban Felipe Zarate”. Extret de 
Fragua Social, 5-V-1938, 1 p. 
4- “Romántica”. Extret de Fragua Social, p.5-38, 1 p. 
5- “El nido deshecho”. Fragua Social, 7-V-1938, 2 p. 
6- “Dos militantes de la CNT ascendidos a tenientes coroneles”. Fragua 
Social, 12-V-1938, 1 p. 
7- VAZQUEZ, Mariano R. “Mensaje a los combatientes que en Levante 
contienen al enemigo”. Fragua Social, 21-V-1938, 3 p. 
8- “Glorioso comportamiento de las unidades de nuestro ejército”. 
Fragua Social, 19-V-1938, 1 p. 
9- “Un mandato de acción que hay que cumplir”. Fragua Social,          
4-V-1938, 2 p. 
 
4- CNT (Confederació Nacional del Treball). Publicacions 
periòdiques 2 
1- Frente Libertario : Organo de las milicias confederadas. Región 
Centro [Vegeu Revistes CEHI: FF-9] 
 - s/n, [nº4], Madrid (13-VII-1937), 7p. 
 - núm. 11, Madrid (7-V-1937), 2 p. (versió sueca). 
 - s/n, [s.l.], [19..], 2 p. (versió sueca). 
 - núm. 9, Madrid (29-IV-1937), 2 p. (versió sueca). 
 - núm. 7, Madrid (25-IV-1937), 2 p. (versió alemanya). 
 - [núm. 7], Madrid (25-IV-1937), 2 p. (versió castellana). 
 [Despareguda] 
 - núm. 8, Madrid (9-VIII-1937), 5p. (versió sueca). 
 
5- CNT (Confederació Nacional del Treball). Correspondència 
diversa 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓ LOCAL DE 
VALÈNCIA. [Carta dirigida al camarada Birger Davidson]. València, 12-
V-1937, 1 p. 
 
6- CNT (Confederació Nacional del Treball). Documents 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICAT NACIONAL DEL 
TRANSPORT MARÍTIM. Le syndicat Nationale du transport maritime de 
l'Espagne aux travailleurs des transports maritimes et terrestre de tous 
les pays. València, 27-VIII-1937, 1 p. 
                                                          
2  Algunes publicacions s’han incorporat a “Revistes CEHI” 
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2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICAT NACIONAL DEL 
TRANSPORT MARÍTIM. Circular:a todos los trabajadores del transporte 
terrestre, marítimo y fluvial de todos los paises. València, 28-VI-1937, 
1 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. Cirkular: Till alla läuders 
transportarbetara! València, 28-VI-1937, 1 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. 
SERVEI DE PREMSA PER AL EXTERIOR. [Sumario 9: la 16 división en el 
ejército del Ebro...]. [Espanya], [1938], 10 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. 
SERVEI DE PREMSA PER AL EXTERIOR. [Sumario 11: Frente a la 
esterilidad de las internacionales obreras...]. [Espanya], [1938], 15 p. 
 
7- CNT (Confederació Nacional del Treball). Documents CNT – 
UGT 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL ; 
UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISSIÓ EXECUTIVA. A las 
secciones sindicales de UGT y CNT. València, 28-VII-1937, 2 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS ; CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. Texto íntegro de la declaración en el XXV Congreso de la 
CGT (Francia) celebrado en Nantes durante los dias 13 a 16 de 
Novimenbre de 1938, por las delegaciones de la UGT y la CNT de 
España. [Espanya], [1938], 4 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. CONSEJO PROVINCIAL ECONÓMICO DE LA 
INDUSTRIA PESQUERA. [Till alla ardereorganisationer i Sverge...]. 
[Suècia], [1936-1939], 2 p. 
 
8-  CNT (Confederació Nacional del Treball). Documents CNT – 
AIT – FAI 
1- “Der Boycott”. Boletín de Información Barcelona, (1-VI-1938) nº84, 
4 p. 
2- “Verstarkter terror das totalitaren krieges über das wehrlose 
hinterland”. Boletín de Información Barcelona, (8-VI-1938) nº85, 6 p. 
3- “Drei lektionem der Freiheitlichen bewegung spanien”. Boletín de 
Información Barcelona, (22-VI-1938) nº87, 5 p. 
 
9- FAI (Federació Anarquista Ibèrica). Publicacions periòdiques 
1- BULLETIN. Federació Anarquista Ibèrica. Comité Peninsular. 
Secretariat Internacional 
 - nº1 (25 maig 1938) 
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10- FAI (Federació Anarquista Ibèrica). Documents 
1- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBERICA. COMITÈ PENINSULAR DE 
PREMSA I PROPAGANDA. Kurser Bericht ueber verschisden Ursachen 
die deu fall Santanders und Asturian herbeifuebrten. [S.l.],           
[1936-1939], 3 p. 
2- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBERICA. SECRETARIAT INTERNACIONAL. 
[Unser Versprechen erfuellend, Ench vermittels ...]. Bacelona,          
24-VI-1938, 4 p. 
3- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBERICA. COMITÈ PENINSULAR. 
SECRETARIAT. El anarquismo en España. Informe del Comité 
Peninsular de la FAI al Movimiento libertario internacional. [Espanya], 
5-X-1937, 19 p. 
 
11- AIT (Associació Internacional dels Treballadors). Fulls 
volants 
1- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. Résolution sur le 
front unique adoptée par le V Congrés de l'AIT. [S.l.], [1936-1939],      
1 p. 
2- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. Contre le 
fascisme. Aux délégués du Congrés Anti-fasciste Européen. Aux 
travailleurs de tous les pays! [S.l.],[1936-1939], 1 p. (Versió francesa, 
anglesa i alemanya). 
3- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. Confédération 
Générale du travail syndicaliste révolutionnaire. Sus au fascisme! [S.l.], 
[1936-1939], 1 p. 
 
12- AIT (Associació Internacional dels Treballadors). 
Documents 
1- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SERVEI DE 
PREMSA. L'AIT devant la crise de la démocratie, les élections et le 
danger du moindre mal. [S.l.], Gener 1936, 6 p. 
2- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SERVEI DE 
PREMSA. Cinquante année de lutte. Premier Mai 1936. [S.l.], Abril 
1936, 13 p. 
 
13- Comitè Suec de Solidaritat amb Espanya (Svenska 
Hjälpkommittén for Spanien) 
1- COMITÈ SUEC DE SOLIDARITAT AMB ESPANYA. Till fackförenningar, 
politiska organisationer, kvinnoföreningar, ungdomsklubbar och övriga 
ideella organisationer! Estocolm, 2-XII-1946. (FV) 
2- COMITÈ SUEC DE SOLIDARITAT AMB ESPANYA. Till fackföreningar, 
politiska organisationer, kvinnoföreningar, ungdomsklubbar och övriga 
demokratiska och ideella organisationer! Estocolm, 17-III-1947. (FV) 
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14- Comitè d’Ajut a Espanya (Comite "Helpt Spanje") 
1- COMITÈ D'AJUT A ESPANYA. [Carta dirigida al Secretariat general de 
la UGT]. Estocolm, 12-IX-1936, 1 p.  
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. [Carta dirigida al Comité d'Ajut 
a Espanya (Estocolm)]. Madrid, 21-IX-1936, 1 p. 
3- COMITÈ D'AJUT A ESPANYA. [Carta dirigida al Secretariat de la IAA-
AIT]. Amsterdam, 27-I-1939, 1 p. 
4- COMITÈ D'AJUT A ESPANYA. SECRETARIAT. [Carta dirigida al 
Seceratriat de la IAA]. Amsterdam, 27-I-1939, 1 p. 
5- COMITÈ D'AJUT A ESPANYA. [Carta dirigida al Senyor Jacques Rees, 
d'Holanda]. Estocolm, 30-I-1939, 1 p. 
6- COMITÈ D'AJUT A ESPANYA. [Carta dirigida al Senyor John 
Anderson, d'Estocolm]. Amsterdam, 3-III-1939, 1 p. 
7- [Carta dirigida al Comité d'Ajut a Espanya]. Estocolm, 7-III-1939,      
1 p. 
 
15- Congrés Mundial Antifeixista. 
1- CONGRÉS MUNDIAL ANTIFEIXISTA. COMITÉ. [Le 19 juillet 1936, 
jour òu le peuple espagnol réussit à dérouter les plans criminels du 
fascisme ...]. Barcelona, Juliol 1937, 1 p. (FV) 
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Subsèrie 8: Fons Reserva UB (1936-1939) 
 
DH 8 (1) 
 
1- Activitats culturals 
1- VELADA TEATRAL POR EL CUADRO ARTISTICO DE ESTA 
LOCALIDAD Y A BENEFICIO DEL SRI ([1936-1939] : El Molar). [S.l.] : 
Talleres Socializados del SUIG – UGT, [1936-1939]. (FV) 
2- CUADRO ARTISTICO TEATRAL UNIFICACION MORA DE TOLEDO. 
[Formulari d’una invitació]. Mora de Toledo, [193-?]. 
3- GRAN TEATRO DEL LICEO. Fiesta de la raza organizada bajo el 
patronato de la Unión Ibero-Americana (1938 octubre : Barcelona). 
Barcelona : Imp. Torns, 1938. (7 exemplars) 
4- GRAN FESTIVAL ORGANIZADO POR EL CUADRO ARTÍSTICO 
GARCÍA LORCA (1938 març : Madrid). [S.l.] : Imp. de “El Diario de 
Albacete”, 1938. (FV) 
5- AURORA ROJA. Representació d’aquest grup jovenil de gran èxit 
(2a. : [1936-1939] : Barcelona). Barcelona : Imp. Myria, [1936-
1939]. (Díptic. 7 exemplars) 
6- ALTAVOZ DEL FRENTE AL SERVICIO DEL PUEBLO EN ARMAS. Gran 
velada (1938 juny : Madrid). Madrid : “Marsiega”, 1938. (Díptic. 2 
exemplars) 
7- GRAN FESTIVAL ARTISTICO A BENEFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL 
DEL PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO ([1936-1939] : Colmenar Viejo). 
Vallecas : Imp. Moderna, [1938-1939]. (FV) 
8- CONFERENCIA JUVENIL DEL SECTOR NORTE (1937 març : 
Madrid). [Madrid], 1937. (Credencial) 
9- UNIÓN IBEROAMERICANA. Curso de conferencias ([1936-1939] : 
Barcelona). [Barcelona], [1936-1939], 3 p. 
10- ESPANYA. REPUBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. Los aguafuertes 
originales de Francisco Goya. [Madrid], [1938-1939]. (Díptic) 
 
2- Ajuntaments 
1- COLMENAREJO. CONSEJO MUNICIPAL. [Targeta d’abastament]. 
2- VILLAREJO DE SALVANES. JUNTA DE ABASTOS. [Targeta per 
adquirir articles de primera necessitat]. 
3- CHAMARTIN DE LA ROSA. COMITÉ DE ABASTECIMIENTO. [Vals de 
diversos productes (ous, llet, etc.)]. 
4- ARGANDA. COMITÉ DE ABASTOS. [Targeta d’abastament].           
(2 exemplars) 
5- FUENTE EL SAZ DE JARAMA. CONSEJO MUNICIPAL. [Targeta 
d’abastament]. (4 exemplars) 
6- FUENCARRAL. CONSEJO MUNICIPAL. [Targeta d’abastament].       
(3 exemplars) 
7- FUENCARRAL. CONSEJO MUNICIPAL. [Targeta d’abastament de 
determinats articles segons recepta sanitària]. 
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8- COLLADO VILLALBA. AJUNTAMENT. COMISION DE BASTOS. 
[Targeta d’adquisició d’articles de primera necessitat]. (3 exemplars) 
9- CHINCHOM. CONSEJO MUNICIPAL. [Cartilla d’abastament de l’any 
1938]. (2 exemplars) 
10- VALLECAS. CONSEJO MUNICIPAL. [Targeta d’abastament 
concedida per certificat d’un facultatiu sanitari]. 
11- VALLECAS. CONSEJO MUNICIPAL. [Cartilla d’abastament]. 
12- VALLECAS. AJUNTAMENT. [Vals d’una pesseta  de l’estiu de 1936 
per invertir necessàriament en comestibles, pa i carbó]. 
13- VALLECAS. AJUNTAMENT. ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y 
EXACCIONES INCAUTACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE BELMÁS. 
[Comunicat d’una multa de 200 ptes. a una persona com a abonat 
d’unes tuberies incautades]. Puente de Vallecas, 1936. (2 exemplars) 
14- VILLARROBLEDO. CONSEJO MUNICIPAL. Bando. Froilán Herreros 
Barriga, presidente del Consejo Municipal de esta ciudad, hago saber. 
Villarrobledo : Imp. Sepúlveda, 7 juny 1938, 1 p. 
15- MUNERA. AJUNTAMENT. ALCALDIA (J. F. Alcolea). Al pueblo de 
Munera. Munera, juliol 1937, 1 p.  
16- [Condicions d’un pacte collectiu entre un ajuntament i els obres, 
patrons, collectivitat i consell d’administració per establir les normes 
de treball que han de regir la indústria agrícola i ramadera d’un terme 
municipal]. [S.l.], 1938, 2 p. 
17- ALCALÀ DE HENARES. AJUNTAMENT. ALCALDIA (Simón García de 
Pedro). Bando. Alcalà de Henares, 8 setembre 1937, 1 p. 
18- ALCALÀ DE HENARES. AJUNTAMENT. [Fulls volants diversos amb 
avisos i notícies importants de l’any 1937 adreçades als veïns d’Alcalà 
d’Henares]. 
19- ALCALÀ DE HENARES. AJUNTAMENT. [Fulls volants anunciant 
actes diversos celebrats els anys 1936 i 1937]. 
20- ALCALÀ DE HENARES. AJUNTAMENT. JUNTA LOCAL DE DEFENSA 
ANTIAÉREA. [Avís d’unes proves que s’han de realitzar amb les 
campanes per poder avisar de la presència d’aparells facciosos]. 
Alcalè de Henares : Imp. La Cuna de Cervantes, 7 maig 1937, 1 p. 
 
3- Ajut Infantil a la Reraguarda 
1- AJUT INFANTIL A LA RERAGUARDA. Aide aux enfants de l’Espqgne 




1- ALERTA. Alerta os llama, alerta os espera ! [Madrid] : Tip. Atenas, 
[1937]. (FV) 
2- ALERTA. Jóvenes, republicanos, libertarios, socialistas unificados, 
ingresad en esta organización juvenil. [Madrid], [1937]. (FV) 
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5- Alianza Juvenil Antifascista 
1- ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA DE CHAMARTIN DE LA ROSA. 
Gran festival (1938 febrer : Charmartin de la Rosa). [S.l.] : Talleres 
Socializados del SUIG (CNT) : 1938. (Díptic) 
2- ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA DE MADRID. CONSEJO LOCAL. 
Circular dirigida a todos los jefes y comisarios y, en general, a todos 
los amigos de la unidad. [Madrid], [1936-1939], 1 p. 
3- ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA DE MADRID. CONSEJO LOCAL. 
Jovenes madrileños combatientes y de la retaguardia. [Madrid], 
[1936-1939]. (FV) 
4- ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA. [CONSEJO PROVINCIAL DE 
MADRID]. Festival a beneficio de sus escuelas de educación 
campesina y como homenaje al glorios defensor de Madrid, General 
Miaja y a todos los caidos enla lucha contra el fascismo ([1938] 
desembre : [Madrid]). [Madrid : T. Socializados SUIG (CNT), [1938]. 
(FV) 
5- ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA DE MADRID. CONSEJO LOCAL. A 
todos los reclutas, a toda la juventud y al pueblo en general! Madrid : 
Imp. La Rafa, [[1936-1939]. (FV) 
6- La voz de la juventud unida en la Alianza Juvenil Antifascista. 
[Madrid] : T. Socializados SUIPAG (CNT), [1936-1939]. (FV) 
7- ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA DE STANDARD. La Alianza 
Juvenil Antifascista de Standard a todos los trabajadores.  [S.l.] :     
T. Socializados del SUIG (CNT), [1936-1939]. (FV) 
 
6- Asociación de Amigos de la Unión Soviética 
1- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. XX 
aniversario del ejército rojo : el soldado rojo sabe por qué lucha y 
adónde va, por esto es invencible. [S.l.], [1938], 1 p. 
2- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
BARRIADA NORTE. Antifascistas de esta barriada. [S.l.] : Tip. 
Stajanov, [1937], 1 p. 
3- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. Extraordinario 
acto de concierto (1937 : Madrid). Madrid : T. Socializados del SUIG 
(CNT), 1937. (Díptic) 
4- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SUBSECCIÓN 
DE VENTAS. [Convocatòria a una assemblea general del subsector]. 
[Madrid], [1937]. 
5- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. GRUPO 
EVARISTO GIL. Salud a la Unión Soviética !! [Madrid] : Imp. Lenin, 
[1937], 1 p. 
6- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN DE 
BARRIADA NORTE. Cicle de conferencias (1938 : Madrid). [Madrid] : 
Imp. Palencia, 1938, 1 p. 
7- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN DE 
BARRIADA NORTE. Al ejército rojo defensor de la paz y de progreso 
en su XX aniversario. [Madrid] : Tip. Atenas, 1937. (FV illustrat per 
Bonafonte. 2 exemplars) 
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8- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN DE 
BARRIADA NORTE. [Camaradas antifaistas: la Delegación que en 
nombre de Madrid ...]. [Madrid] : Imp. Palencia, [1937], 1 p. (3 
exemplars) 
9- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN DE 
BARRIADA NORTE. Acto informativo (1937 : Madrid). [Madrid] : Tip. 
Atenas, [1937], 1 p. (2 exemplars) 
10- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN DE 
CHAMARTIN DE LA ROSA. Festival en homenaje a la URSS (1r. : 1937 
novembre 21 : Madrid). Madrid : T. Socializados SUIG (CNT), 1937. 
(Díptic) 
11- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN DE 
CHAMARTIN DE LA ROSA. Festival en homenaje a la URSS (2n : 1937 
novembre 25 : Madrid). Madrid : T. Socializados SUIG (CNT), 1937. 
(Díptic) 
12- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN DE 
CHAMARTIN DE LA ROSA. Festival en homenaje a la URSS (3r. : 1937 
novembre 28 : Madrid). Madrid : T. Socializados SUIG (CNT), 1937. 
(Díptic) 
13- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. GRUPO 
“LUIS MARTÍNEZ” – STANDARD. [Camaradas: motivo de gran 
satisfacción ...]. Madrid : Gràf. Reunidas, [1937], 1 p. 
14- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. Festival 
Artístico Infantil (1937 agost : Madrid). Madrid : T. Stajanov, 1937,   
1 p. 
15- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. [Targeta 
postal lloant el poble rus adreçada a l’Ambaixada Soviètica de 
Madrid]. 
16- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. Dia del 
Komsomol. Madrid : Rivadeneyra, [1937], 1 p. 
17- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. 
SUBSECCIÓN SUR. Al pueblo madrileño. Madrid : Blass Consejo 
Obrero, [1937], 1 p. 
18- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
ESPAÑOLA. [Butlleta de sollicitud d’ahesió]. Madrid, [1936-1939]. 
19- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
NACIONAL. Antifascistas. [Madrid], [1937], 1 p. 
20- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
PROVINCIAL DE MADRID. Antifascistas de Madrid. Madrid, [1938], 1 
p. (2 exemplars) 
21- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
OESTE. [Programa d’actes de la inauguració d’un nou local]. Madrid, 
Imp. Maximo Gorki, 1937. 
22- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA.              
SUB-SECCIÓN OESTE. GRUPO HONOR AL SOLDADO DESCONOCIDO. 
Festival (1937 : Madrid). Madrid : Imp. Maximo Gorki, 1937, 1 p. 
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23- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
ESPAÑOLA. COMITÉ PROVINCIAL DE MADRID. Al pueblo madrileño. 
[Madrid] : Tip. de la Brigada Stajanov, [1937], 1 p. (2 exemplars) 
24- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. GRUPO 
TABAQUEROS. [Invitació a un acte]. Madrid : Gràf. UHP, [1937]. 
25- GRÀFICAS REUNIDAS, UHP. COMITÉ DE INTERVENCIÓN. Charla 
en honor de las delegaciones obreras españolas que han asistido a la 
Fiesta de Primero de Mayo en Rusia (1937 : Madrid). Madrid : Graf. 
Reunidas, 1937. (Targetó) 
26- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. [8 fulls 
volants petitons lloant el poble i la revolució russos]. [S.l.n.d.]. 
27- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. Gran festival 
homenaje (1938 febrer : Madrid). Madrid : Imp. Lenin, 1938, 1 p. 
28- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. [Los 
sindicatos soviéticos ...]. Madrid : Unión Poligráfica, [1938], 1 p. 
29- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. 
DELEGACIÓN ESPAÑOLA A MOSCÚ. [Invitados por los sindicatos 
soviéticos ...]. Madrid, 1937, 1 p. 
30- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. GRUPO DE 
TRABAJADORES DE TELÉFONOS. [Convocatòria a un acte 
d’homenatge a la Unió Soviètica]. [Madrid], juliol 1937. 
31- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
PROVINCIAL DE MADRID. [Convocatòria a tots els afiliats a una 
assemblea]. Madrid : Imp. Stajanov, [1937]. 
32- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. Obreros !!, 
Antifascistas !! [S.l.], [1937], 1 p. 
33- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
PROVINCIAL DE MADRID. 18 – 7 – 36, 18 – 7 – 37. Madrid : Blass 
Consejo Obrero, 1937, 1 p. 
34- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. XX 
aniversario del ejército rojo (1938 febrer : Madrid). Madrid : Imp. La 
Rafa, 1938. (Làmina) 
35- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
PROVINCIAL DE MADRID. 16 de febrero. Madrid : Graf. Reunidas,     
16 febrer 1938, 1 p. 
36- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. [Sollicituds 
d’adhesió, algunes d’elles illustrades, editades a Madrid l’any 1938].   
37- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
PROVINCIAL DE MADRID. XX aniversario del ejército Rojo. Madrid : 
Imp. Máximo Gorki, febrer 1938, 1 p. (2 exemplars) 
38- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. El ejército 
rojo de la paz. Madrid : Rivadeneyra, [1938], 1 p. 
39- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
PROVINCIAL DE MADRID. [Fulls volants amb consignes diverses]. 
Madrid, [1936-1939]. 
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40- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
PROVINCIAL DE MADRID. Españoles. Madrid : Tip. Atenas, [1938],    
1 p. 
41- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. GRUPO 
PASIONARIA. Festival en homenaje a la 6/6 Brigada ([1938] febrer : 
Madrid). Madrid : Imp. Maximo Gorki, [1938], 1 p. 
42- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. GRUPO 
ALEX. [Entrada a una gran velada cultural en commemoració del XX 
aniversari de l’exèrcit roig celebrada el 2 de març de 1938]. 
43- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÈ 
PROVINCIAL DE MADRID. Primero de mayo. Madrid : Rivadeneyra, 
[1938], 1 p. 
44- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
CHAMARTIN. [Invitació a un homenatge a l’exèrcit roig en el seu 20è. 
aniversari celebrat el 27 de febrer de 1938]. 
45- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
PROVINCIAL DE MADRID. Juramento del soldado rojo. Madrid : 
Rivadeneyra, [1938], 1 p. (2 exemplars) 
46- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
SUR. GRUPO JOSÉ DOMÍNGUEZ. Gran festival monstruo (1937 
octubre : Madrid). Madrid : Blass, Consejo Obrero, 1937. (Díptic) 
47- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
ESPAÑOLA. Con motivo del regreso de la Delegación Española que ha 
visitado la Unión Soviética, se celebró en Barcelona el domingo 12 de 
junio un acto en el que, por no poder asistir a él, envió unas cuartillas 
el ex ministro y dirigente de la CNT y vicepresidente de la sección 
catalana de la AUS, Juan Peiró. Madrid : Rivadeneyra, juny 1938, 1 p. 
48- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
SUR. Festival monstruo (1937 agost : Madrid). Madrid : Blass, 
Consejo Obrero, 1937, 1 p. 
49- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
SUR. GRUPO JOSÉ DOMÍNGUEZ. [Al cumplirse el año de la 
sublevación fascista ...]. Madrid : Blass, Consejo Obrero, 1937. 
(Cartell petit) 
50- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. 
SUBSECCIÓN SUR. 18 de julio de 1937 ! Madrid : Blass, Consejo 
Obrero, 1937, 1 p. 
51- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
SUR. Gran festival monstruo dedicado a la Delagación Española que 
nos representó en dicho país (1937 agost : Madrid). Madrid : Blass, 
Consejo Obrero, 1937. (Díptic amb la bandera republicana) 
52- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECTOR 
SUR. GRUPO CARLOS CONTRERAS. Al noble y generoso pueblo 
soviético. Madrid : Imp. Lenin, [1937]. (FV) 
53- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
SUR. Gran festival monstruo de información (1937 octubre : Madrid). 
Madrid, 1937, 1 p. 
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54- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ 
NACIONAL. [La tarea más inmediata y urgente ...]. Madrid : Blass, 
Consejo Obrero, [1937], 4 p. 
55- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. GRUPO 
DIEZ. SECCION VALLECAS. Homenaje a la URSS en sus XX años de 
lucha por la paz y el bienestar de los pueblos. [Vallecas] : Imp. Lenin, 
1937, 1 p. 
56- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. [Collecció 
de fotografies de la Unió Soviètica editades per la Brigada Stajanov]. 
57- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA, Album 1º de 
mayo (serie 12ª. 10 postales). Madrid : Blass, Consejo Obrero, 
[1937]. 
58- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. SECCIÓN 
OESTE. [Al saludar a las unidades de aire, mar y tierra ...]. Madrid, 
23 febrer 1938, 1 p. 
59- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMISIÓN 
EJECUTIVA NACIONAL. A todos los españoles antifascistas. [S.l.] : 
Tip. M. Ubeda, 1937, 2 p. (Tres exemplars) 
 
7- Associacions culturals 
1- ASOCIACIÓN HISPANO-HEBREA. Los israelitas deben ayudar a la 
República Española. [S.l.n.d.]. (Díptic. 17 exemplars) 
2- CASAL DE LA CULTURA. Manifest. Barcelona : Casamajo, 1937,     
4 p. 
3- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. [Carnet 
d’identitat de soci emès a Madrid els anys 30]. 
4- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. [Sollicituds 
diverses d’adhesió, emeses a Madrid els anys 30]. 
5- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. México en 
España (Himno de los combatientes mexicanos). [S.l.n.d.], 1 p. 
6- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. CONSEJO 
NACIONAL. [Full de control dels afiliats]. Madrid, [193?]. (Dos 
exemplars) 
7- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. CONSEJO 
NACIONAL. [Saluda adreçat a tots els afiliats per assistir a una 
exposició]. Madrid, 14 setembre 1937, 1 p. 
8- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. [Publicitat sobre 
l’exposició “Arte revolucionario Mexicano”, celebrada a Madrid el 
1937]. (Cinc exemplars) 
9- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. [Full anual de 
cotització mensual]. 
10- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. [Paper, sobres i 
targetes amb el logotip de l’Associació]. 
11- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. JUNTA 
DIRECTIVA. Méjico y España. Los Amigos de Méjico. Madrid : G. 
Aurora, [1936-1939], 1 p. 
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12- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. JUNTA 
DIRECTIVA. Pueblo de Madrid ! Madrid : [1936-1939], 1 p. (Tres 
exemplars) 
13- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. Pueblo de 
Madrid ! [Madrid], [1936-1939], 1 p. (Full d’adhesió al revers) 
14- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. Grandioso 
homenaje  dedicado al noble país de Méjico (1938 gener 16 : 
Madrid). [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), 1938, 1 p. 
15- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE MÉJICO. Grandioso 
homenaje dedicado al heroico y noble pueblo mejicano (1937 
novembre 28 : Madrid). [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), 
1937, 1 p. 
16- ASOCIACIÓN DE LA PRENSA. [Cupons d’associats de l’any 1938]. 
17- NUCLEO CULTURAL PORTUGUÉS DE MADRID. Estatutos do 
Nucleo Cultural Portugés de Madrid fundado en 15 de agosto de 
1936. [Madrid], 1936.  
18- LOS AMIGOS DE LA CULTURA. [Tarjeta d’identitat]. 
19- CASA DE SEGOVIA DE MADRID. [Carnet d’afiliat]. Madrid,    
[1936-1939]. 
20- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RELACIONES CULTURALES CON LA 
URSS. [Carnet de soci]. València, [1936-1939]. 
21- CLUB “SARGENTO JARILLO” CÍRCULO CULTURAL I DEPORTIVO. 
[Invitació a un festival-ball en honor dels camarades mobilitzats]. 
[S.l.], [1936-1939]. 
 
8- Associacions econòmiques – Empreses  
1- FERROCARRIL ESTRATÉGICO (Tarancón – Madrid). [Credencial de 
delegat de les organitzacions sindicals UGT i CNT]. Madrid, [1936-
1939]. 
2- CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS. Libretas de 
pensión vitalicia inmediata. [S.l.], [1936-1939], 6 p. 
3- CASA MANCHADO. [Circular comunicant un augment de preu de 
les Tortas Sevillanas]. Puente Vallecas, octubre 1936, 1 p. 
4- GREMIO DE ULTRAMARINOS. [Convocatòria a una assemblea]. 
Puente de Vallecas, 1 octubre 1937, 1 p. 
5- ASISTENCIA MÉDICO-QUIRÚRGICA. [Notificació d’un augment de 
les quotes d’iguala]. Vallecas, setembre 1937, 1 p. 
 
9- Ateneus 
1- ATENEO LIBERTARIO BARRIOS BAJOS. Reglamento. [S.l.], [1936-
1939],  4 p. 
2- ATENEO LIBERTARIO DE VALLEHERMOSO. [Carnet familiar per un 
economat]. [Vallehermoso], [1936-1939]. 
3- ATENEO LIBERTARIO DE LAS CUARENTA FANEGAS. [Full de 
cotització setmanal]. [S.l.], [1936-1939]. 
4- ATENEO LIBERTARIO DE ENTREVIAS (P. Vallecas). [Full de 
cotització]. [Puente Vallecas], [1936-1939]. 
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5- ATENEO DE MADRID. VULGARIZACIÓN CULTURAL. SERVICIO DE 
RETAGUARDIA. Cursos de idiomas. Madrid, 1937, 1 p. 
6- ATENEO DE MADRID. VULGARIZACIÓN CULTURAL. SERVICIO DE 
RETAGUARDIA. Cursos de historia. Madrid, 1937, 1 p. 
7- ATENEO DE MADRID. VULGARIZACIÓN CULTURAL. SERVICIO DE 
RETAGUARDIA. Curso de política social. Madrid, 1937, 1 p. 
8- ATENEO LIBERTARIO DE LA PROSPERIDAD. Antifascistas ! pueblo 
de Madrid ! [Madrid] : T. Socializados de SUIG (CNT), [1937]. (FV 
amb publicitat d’un miting on va intervenir F. Montseny) 
9- ATENEO LIBERTARIO DE LA BARRIADA GUINDALERA – 
PROSPERIDAD. Guerra al analfabetismo. Madrid : T. Socializados del 
SUIG (CNT), octubre 1937, 1 p. 
10- ATENEO LIBERTARIO BERNERI. [Tres fulls volants amb diverses 
consignes]. [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), [1937].  
11- ATENEO LIBERTARIO DE BELLAS VISTAS.[Vals per fer servir una 
bugaderia]. [S.l.], [1936-1939]. 
12- ATENEO LIBERTARIO DE LA MONTAÑA. Por la cultura ! [S.l.] : T. 
Socializados del SUIG (CNT), [1937], 1 p. 
13- A los amantes de la cultura. Los Ateneos Libertarios de las 
Barriadas os llaman a sus filas. [Madrid] : T. Socializados del SUIG 
(CNT), [1937], 1 p. 
14- FEDERACIÓN LOCAL DE ATENEOS LIBERTARIOS DE MADRID. 
Entérate de nuestra obra y serás. [Madrid] : T. Socializados del SUIG 
(CNT), [1937], 1 p. 
15- FEDERACIÓN LOCAL DE ATENEOS LIBERTARIOS DE MADRID. En 
tu ateneo encontrarás todo. [Madrid] : T. Socializados del SUIG 
(CNT), [1937], 1 p. 
16- FEDERACIÓN LOCAL DE ATENEOS LIBERTARIOS DE MADRID. Un 
año de vida. La Federación Local de Ateneos al proletariado 
madrileño. [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), [1937], 1 p.  
17- ATENEO LIBERTARIO DE CUATRO CAMINOS. Gran conferencia 
pública. Madrid : Tip. Atenas, [1937]. (FV) 
18- ATENEO LIBERTARIO DE CUATRO CAMINOS. Gran acontecimiento 
histórico, pueblo de Madrid ! Madrid : Tip. Atenas, [1937], 1 p. 
19- FEDERACIÓN LOCAL DE ATENEOS LIBERTARIOS DE MADRID. 
COMISIÓN DE PROPAGANDA CONFEDERAL Y ANARQUISTA. [Dos fulls 
volants anunciant uns festivals celebrats el mes de març de 1938 i els 
productes dels quals es destinen  a sostenir les colònies infantils de la 
Federació al Llevant]. [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), 
1938. 
20- ATENEO LIBERTARIO DEL BARRIO DE PICAZO. [Full de petició 
d’ingrés]. Puente de Vallecas, [1936-1939]. 
 
10- Brigades internacionals 
1- ALTAVOZ DEL FRENTE. [Full volant convidant els soldats i els 
internacionals a la inauguració de “Altavoz del Frente”]. Albacete : 
Tip. A. González, [1937]. 
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2- BRIGADAS INTERNACIONALES. COMISARIADO. Somos hermanos 
de España e Italia. Himno de la XIIa. Brigada “Garibaldi”. [S.l.] : 
Ediciones del Comisariado de las Brigadas Internacionales, [1937]. 
(Díptic) 
3- VOLUNTARIOS INTERNACIONALES DE LA LIBERTAD. Wir 
Spanienhaempfer. Madrid : Imp. Rivadeneyra, [1937], 4 p. 
4- BATALLÓN RAKOSI. Nuestro glorioso batallón Rakosi es el primero. 
Ganamos la bandera “Batallón mejor de la Brigada”. Front d’Aragó, 
novembre 1937, 2 p. (2 exemplars mecanografiats) 
5- Conférence des Commissaires des Brigades Internationales, Madrid 
7 avril 1937, sureté de victoire. Madrid  : Diana, 1937, 8 p. 
6- VOLONTARI DEL BATTAGLIONE G. GARIBALDI. Italiani, nipoti di 
Garibaldi, il vostro posto e’dalla parte della repubblica del popolo. 
[S.l.], [1937], 2 p. 
7- BRIGADA INTERNACIONAL (XIV). COMISSARIAT POLÍTIC. A los 
soldados oficiales y comisarios de la Brigada. [S.l.], [1937], 1 p. 
(Mecanograf.) 
8- BRIGADA INTERNACIONAL (XIV). COMISSARIAT POLÍTIC. Aux 
soldats, officiers et commissaire de la XVIe. Brigade. [S.l.], [1937], 1 
p. (Mecanograf.) 
 
11- Campanyes populars 
1- [Set fulls volants amb consignes diverses adreçades als 
antifeixistes]. [S.l.], [1936-1939]. 
2- EDITORIAL ALIANZA. La higiene no es un lujo: es una necesidad. 
[Madrid], [1936-1939]. (Sobre per la correspondència dels 
combatents) 
3- EDICIONES SOLIDARIDAD. Heroes de nuestra guerra: Pablo de la 
Torriente. (Coberta d’un fullet) 
 
12- Catalunya. Generalitat 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. 
[Sobre d’una collecció de postals titulada “Cinc figures de la 
República”, sèrie I (Azaña)]. [Catalunya], [1936-1939]. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. ESCOLA 
SUPERIOR D’AGRICULTURA. Commemoració del vint-i-cinquè 
aniversari de la Fundació de l’Escola, curs 1937-1938. [Catalunya], 
[1937]. (Díptic) 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. Els premis anuals de la Generalitat de 
Catalunya 1938. [Catalunya], setembre 1938, 5 p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. ASSITÈNCIA SOCIAL DELS 
TUBERCULOSOS. [Fitxa per una primera visita infantil]. [Catalunya], 
[1936-1939]. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. 
SERVEI DE TRAMESES AL FRONT. Paquets per a Madrid i Front del 
Centre. [Barcelona], [1938]. (FV. Dos exemplars) 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. 
DELEGACIÓN EN MADRID. Homenaje a la heroica Villa de Madrid en 
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el primer aniversario de su defensa. Madrid : Unión Poligráfica, 1937. 
(Programa del festival celebrat el 6 novembre 1937). 
7- CIRERA VOLTA, J. El “Separatismo” catalán. [Barcelona] : Edicions 
del Comissariat de Propaganda, 1937, 1 p. (Article publicat al Diario 
de Burgos el 2 març 1937) 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL DE SANITAT DE GUERRA. 
SECCIÓ DE PROPAGANDA. [Full volant animant a comprar un segell 
pro-sanitat]. [Catalunya], [1936-1939]. (Tres exemplars) 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ PRO-AJUT QUEVIURES 
MADRID. Al pueblo de Catalunya = Al poble de Catalunya. Barcelona, 
[1936-1939], 1 p.  
10- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL DE SANITAT DE GUERRA. 
La higiene del milicià és l’arma que tots necessiten. [Catalunya], 
[1936-1939]. (Targeta illustrada pel Fontserè) 
11- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL DE SANITAT DE GUERRA. 
Compreu aquest segell. Barcelona : Lit. Ramírez y Martín, [1936-
1939]. (Postal illustrada per E. Vicente) 
12- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ PRO-AJUT QUEVIURES 
MADRID. Per la victòria, ajudeu a Madrid amb queviures i metàllic. 
Barcelona, [1936-1939]. (FV) 
13- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. 
Edicions Flama. [Barcelona], [1936-1939], 2 p. 
14- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. 
Victoria ! [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
15-  CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. 7 
mesos de guerra. [Catalunya], [1937]. (Díptic illustrat amb 
fotografies i un dibuix de Fontserè) 
16- CATALUNYA. GENERALITAT. DELEGACIÓ DE MADRID. [Targetó 
anunciant els diferents serveis que ofereix la Delegació de Madrid]. 
Madrid, [1937]. 
17- PERE QUART. Oda a Barcelona. Barcelona : Edicions del 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, [1936-
1939]. (Desplegable illustrat) 
18- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. 
[Fotografia d’objectes religiosos i una arma portats per un feixista 
moro al front de Madrid]. [S.l.], [1936]. 
19- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE CULTURA. 
[Invitació a un acte de commemoració del centenari de Fortuny 
celebrat a Barcelona el juny de 1938]. 
 
13- Comitè Català pro-homenatge a la URSS 
1- COMITÈ CATALÀ PRO-HOMENATGE A LA URSS. El Comitè Català 
Pro-Homenatge a la URSS amb motiu del XXè. aniversari de la 
revolució d’octubre adreça al poble el següent manifest ... Barcelona : 
Imp. Gutenber, 1937, 1 p. (Disset exemplars) 
2- COMITÈ CATALÀ PRO-HOMENATGE A LA URSS. La URSS ha 
complert els seus vint anys ! [Barcelona] : Gutenberg, [1937], 1 p. 
(Tres exemplars impresos al revers d'algun cartell) 
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14- Comitè Català pro-exèrcit popular regular 
1- COMITÈ CATALÀ PRO-EXÈRCIT POPULAR REGULAR. [Convocatòria 
a una manifestació i desfilada que s’ha de celebrar a Tarragona]. 
Tarragona : Suc. de Torres i Virgili, [1937].  
 
15- Comité de Ayuda a Euzkadi 
1- COMITÉ DE AYUDA A EUZKADI. [Camaradas ! 150.000 hermanos 
nuestros han preferido perderlo todo ...]. [Albacete], [1937]. (FV) 
 
16- Comité de Enlace de los Partidos Socialista y Comunista 
1- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y COMUNISTA 
DE CANILLAS, CANILLEJAS Y VICÁLVARO. A toda la barriada de 
Canillas, Canillejas y Vicálvaro. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
2- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y COMUNISTA 
DE CHAMARTIN DE LA ROSA. Obreros, obreras, soldados, 
antifascistas todos ! Madrid : Tip. Atenas, març 1938, 1 p. 
3- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y COMUNISTA 
DE CHAMARTIN DE LA ROSA. A todos los antifascistas del frente y de 
la retaguardia. [Madrid] : Graf. Literaria, setembre 1937, 1 p. 
4- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. Camaradas antifascistas ! camaradas todos ! Vallecas : 
Imp. Moderna, [1938], 1 p. 
5- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. Camaradas, por un Partido Unico del Proletariado ! 
[Vallecas] : Imp. Moderna, [1938], 1 p. 
6- COMITÉ PROVINCIAL DE ALBACETE PRO FUSIÓN DEL PARTIDO 
SOCIALISTA Y PARTIDO COMUNISTA. A todas las comarcales y 
Radios Comunistas; a las Agrupaciones Socialistas de la provincia. 
[Albacete] : Tip. “Diario de Albacete”, [1938], 1 p. 
7-  COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. Por la independencia de nuestra patria, todos en pie de 
guerra. [Albacete] : Imp. “Diario de Albacete”, [1938], 1 p. 
8- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. El Comité de Enlace de los Partidos Socialista y 
Comunista contra los bulos y la propaganda del enemigo: un solo 
compromiso: aplastar a Franco ! [Albacete], Tip. El Diario de 
Albacete, [1938], 1 p. 
9- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. A todos los militantes de la Agrupación Socialista y del 
radio Comunista de Aranjuez. [Aranjuez] : Tip. Martón, 1937, 1 p. 
10- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. Viva el Partido único del Proletariado. Célula 9 de 
Empresa del Crédit Lyonnais ! [S.l.] : Imp. Lenin, [1938], 1 p. 
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11- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. A los militantes de los Partidos Comunista y Socialista, a 
los obreros y campesinos de la Comarca, a los soldados y marinos, y 
atodos los antifascistas en general. Cartegena : Imp. CESCAM, maig 
1937, 1 p. 
12- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. [Convocatòria a un mitin que s’ha de celebrar a Punete 
de Vallecas el juliol de 1937]. Puente Vallescas : Imp. Vallecas, 1937. 
(FV) 
13- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA DE PUENTE VALLECAS. Que és lo que significa el 1º de 
mayo en el año actual ? c. 4 Radio Puente Vallecas. [Vallecas] : Imp. 
Vallecas, [1937], 1 p. 
14- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. [Convocatòria a un gan festival que s’ha de celebrar el 
1er. de maig de 1937 a Vallecas]. Vallecas : Imp. Moderna, 1937. 
(FV) 
15- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. [Convocatòria a un Gran Mitin de Unidad que s’ha de 
celebrar a Vallecas]. Vallecas : Imp. Vallecas, [1937]. (FV) 
16- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. [Convocatòria a un Gran Mitin de Unidad que s’ha de 
celebrar a Vallecas]. Vallecas : Imp. Medina, [1937]. (FV) 
17- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. Vivan las heroicas mujeres del pueblo ! Puente de 
Vallecas, juliol 1937, 1 p. 
18- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA. A los marxistas del Puente de Vallecas y a los 
trabajadores en general. Vallecas : Imp. Esteras, [1937], 1 p. 
19- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA DEL PUENTE DE VALLECAS. España para los españoles 
(palabras del Presidente del Consejo de Ministros, Doctor Negrín, el 
sábado 18 de junio de 1938. [Vallecas] , [1938]. (Díptic amb la 
fotografia de Negrin. Vuit exemplars) 
20- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA DE CHAMARTIN DE LA ROSA. A la URSS en su XX 
aniversario. [Nadrid] : Gràf. Literaria, 1937, 1 p. 
21- COMITÉ DE ENLACE DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA DE CHAMARTIN DE LA ROSA. Al pueblo antifascista. 
[Madrid] : Gràf. Literaria, 8 agost 1937, 1 p. 
 
17- Comunicats conjunts 
1- ALIANZA DE LA JUVENTUD (JIR - JJLL - JSU). El Comité de Enlace 
de Alianza de la Juventud Antifascista al pueblo en general de 
Chamartin de la Rosa. [S.l.] : T. Socializados SUIG (CNT), [1938],     
1 p.  
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2- PARTIDO SOCIALISTA ; PARTIDO COMUNISTA ; UNIÓN GENERAL 
DE TRABAJADORES. A los trabajadores, a todos los antifascistas ! 
Madrid : Imp. La Rafa, [1938], 4 p. 
3- Al pueblo Vallecano: Madrid sigue en peligro. Vallecas : Imp. 
Moderna, [1938], 1 p. 
4- Españoles, alerta ! Almansa : T.G. Molina, [1938], 1 p. 
5- Combatiente ! pueblo madrileño ! [Madrid] : Imp. “Máximo Gorki”, 
[1937], 1 p. (Dos exemplars) 
6- PARTIDO COMUNISTA ; PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL ; 
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Primero de mayo de 1937 : a 
los trabajadores españoles. [València], abril 1937, 2 p. 
7- Antifascistas ! Hombres y Mujeres ! Alcalà : Imp. La Cuna de 
Cervantes, [1937]. (FV convocant a un Mitin de Afirmación 
Antifascista) 
8- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; UNIÓN GENERAL 
DE TRABAJADORES. Plan de la victoria. Barcelona : Seix i Barral, 
[1937]. (Díptic illustrat) 
9- A todos los antifascistas. [Madrid] : Tip. Atenas, [1937], 1 p. 
10- PARTIDO SOCIALISTA ; UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. 
Homenaje a la Gloriosa Aviación Republicana, Carros de Combate y 
Milicias Populares. Alcalà : Imp. La Cuna de Cervantes, 1937. (FV) 
11- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL 
; UNION GENERAL DE TRABAJADORES. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. Pla de la victòria. [Catalunya], [1937]. (Díptic illustrat) 
12- Alcemos la bandera del Frente Popular que es la de la victoria y la 
de la paz mundial. Madrid : Tip. Atenas, [1937], 1 p. 
13- Pueblo de Madrid ! antifascistas todos! `Madrid] : Tip. Atenas, 
1938, 1 p. 
14- Gran acto de Frente Popular. Ciudadanos de Madrid, antifascistas 
todos ! Madrid : Atenas, [1938], 1 p. 
 
18- Confederació Nacional del Treball - Llibertaris 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. COMITÈ REGIONAL DE 
CATALUNYA. Actas del Pleno Comarcal celebrado en Barcelona el 13 
de septiembre de 1937. [Barcelona], 1937, 31 p. (mecanograf.) 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. COMARCAL DE LA ENSEÑANZA. 
A los afiliados, a la CNT particularmente y al pueblo de Alcalà de 
Henares en general. [Alcalà de Henares], [1937], 1 p. (Mecanograf.) 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Gran Festival Artístico. 
[Vallecas] : T. Socializados SUIG (CNT), 1938. (FV) 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA. Al pueblo de Vallecas. [Vallecas] : T. 
Socializados SUIG (CNT), [1937]. (FV convocant a una conferència) 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMISIÓN DE 
PROPAGANDA CONFEDERAL Y ANARQUISTA DE CANILLAS Y 
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VICÁLVARO. Romances de  CNT. [S.l.], [1936-1939]. (Cinc romanços 
d’Antonio Acraz) 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA. REGIONAL DEL CENTRO. [Carta 
Federal].  
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO OFICIOS 
VARIOS. [Val de 40 cts. de la Secció de perruqueria]. [Madrid], 
[1936-1939]. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓN IBÉRICA 
DE JUVENTUDES LIBERTARIAS – FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. 
POLICLÍNICA. [Val de vacunació de la verola]. Puente Vallecas, 
[1936-1939]. 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. COLECTIVIDAD OBRERA. 
[Rebut per l’import del salari familiar]. Perales de Tajuña, [1936-
1939]. (Dos exemplars) 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN REGIONAL DE LA 
INDUSTRIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL CENTRO. [Targeta 
d’identitat dels alumnes de les Escuelas Profesionales de la 
Federació]. Madrid : T. Socializados SUIG (CNT), [1936-1939]. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS 
VARIOS DE TIELMES (Madrid). [Targeta d’identitat emès a Tielmes el 
1938]. (Dos exemplars) 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL 
TRANSPORTE. [Carnet de mobilitzat emès a Madrid el 1938]. 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. INDUSTRIAS SOCIALIZADAS 
DEL SINDICATO ÚNICO DEL TRANSPORTE. [Certificat de treball emès 
a Madrid el 1938]. 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICATO REGIONAL DE 
INDUSTRIAS QUÍMICAS Y ANEXOS DEL CENTRO. [Carnet per als 
càrrecs del sindicat. Madrid, [1936-1939]. 
15- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS 
VARIOS. [Carnets familiars de consum de Perales de Tajuña]. Perales 
: T. Socializados SUIG (CNT), [1936-1939]. (Dos exemplars) 
16- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. COLECTIVIDAD SANIDAD E 
HIGIENE. [Full de cotització anual d’una policlínica confederal]. 
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17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICATO DE LA 
ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA GASTRONÓMICA. INDUSTRIAS 
SOCIALIZADAS. [Carnet d’identitat i treball]. Madrid : T. Socializados 
del SUIG (CNT), [1936-1939]. 
18- CONSEJO LOCAL DE CULTURA (CNT-FAI-FIJL). [Carnet d’identitat 
dels alumnes]. Madrid : T. Socializados del SUIG (CNT), [1936-1939]. 
19-  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO AGRÍCOLA. 
[Llibret de racionament de l’economat del sindicat]. [S.l.],          
[1936-1939]. 
 
19- Creu Roja 
1- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. La Cruz Roja Española espera tu donativo. 
[S.l.] : Europa, [1936-1939]. (FV. Tres exemplars) 
2- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Ayudad ! a la Cruz Roja Española en su 
labor humanitaria. [S.l.], [1936-1939]. (FV illustrat per Mezquita) 
3- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ CENTRAL. [Muy importante, en 
caso de bombardeo ...]. [S.l.], [1936-1939].(Targetes amb els núms. 
de telefon del Cuartel de la Brigada Sanitaria. Cinc exemplars) 
4- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Hoy más que nunca debes jugar a la 
lotería de la Cruz Roja Española. [S.l.], [1936-1939]. (FV illustrat) 
5- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. [Targetes del servei d’informació per     
citar-hi persones]. [València], [1936-1939]. (Tres exemplars)  
6- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Al pueblo de Madrid : Contribuye con tu 
donativo a sostener los servicios de Cruz Roja Española. [S.l.] : 
Aldus, [1936-1939]. (Díptic) 
7- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 3er. COMITÉ. [Las monedas entregadas a 
un mendigo dejan siempre una sombra de duda ...]. [S.l.], [1936-
1939]. (Tríptic) 
8- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ CENTRAL. [Llistat per omplir amb 
els donatius a benefici dels Hospitals de la Creu Roja dels veïns dels 
carrers i cases de Madrid]. Madrid, [1936-1939]. (Quatre exemplars) 
9- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. [Full volant convocant a un Gran Mitin 
Homenatge]. [Alcalà de Henares], [1936-1939]. 
10- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ CENTRAL. Soldado la Cruz Roja 
no te olvida, recuérdala tu siempre. (Paper i sobre de carta) 
11- COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE. [Paper i sobre de 
carta].  
12- Homenaje de los artistas teatrales a la Cruz Roja Española.     
[S.l.] : Aldús, [1936-1939]. (Díptic amb el programa d’actes de 
l’homenatge) 
13- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Hoy más que nunca debes jugar a la 
lotería de la Cruz Roja Española. [S.l.], [1936-1939].  
14- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 3er. COMITÉ LOCAL. [Impresos diversos 
per certificar la mobilització dels associats]. Madrid, 1938. 
15- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ CENTRAL [Rebuts]. Madrid, 
[1936-1939]. 
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20- Cultura Popular 
1- CULTURA POPULAR. [Cinc díptics amb les bases de la convocatòria 
d’un concurs-exposició adreçades a: Les dones antifeixistes, les 
fàbriques i tallers, els camperols, les organitzacions político-sindicals, 
l’exèrcit popular i la joventut]. [S.l.] : Imp. La Rafa, [1936-1939].  
2- CULTURA POPULAR. DISCOTECA. Importante. [S.l.] : Marsiega 
(Intervenida), [1936-1939]. (FV) 
3- CULTURA POPULAR. [Es, Cultura Popular ...]. València : Grfa. 
Vives Mora, [1936-1939]. (FV) 
4- CULTURA POPULAR. [Camarada: durante diez meses Cultura 
Popular se ha preocupado de educarte y distraerte ...]. [S.l.], [1937]. 
(FV) 
5- CULTURA POPULAR. Nota importante. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
6- CULTURA POPULAR. Semana – Homenaje a Galdós en homenaje a 
nuestro gran novelista y luchador liberal Benito Pérez Galdós. Madrid 
: Imp. La Rafa, gener 1938. (FV) 
7- CULTURA POPULAR. SECCIÓN BIBLIOTECAS. Camarada 
bibliotecario. [S.l.], [1936-1939], 4 p. 
8- CULTURA POPULAR. CENTRAL DE VALENCIA. Año 1937, labor 
realizada durante el 3er. Trimestre. València : Tip. J. Melià, 1937,     
1 p. 
9- [CULTURA POPULAR]. Programa del festival que la biblioteca 
ofrece a los compañeros con motivo de la entrega de los premios de 
su primer concurso cultural. [S.l.], [1936-1939], 1 p. (Mecanograf.) 
 
21- Documents privats diversos 
1- [Invitació a un casament civil a Vallecas el 27 de gener de 1938]. 
 
22- Ensenyament – Instituts obrers 
1- INSTITUTO PARA OBREROS DE VALENCIA. [Convocatòria  per a 
ingressar a l’institut obrer]. València : Tip. Moderna, [1936-1939]. 
(Tríptic illustrat) 
2- INSTITUTO OBRERO 2a. ENSEÑANZA BARCELONA. Cultura !  arma 
formidable en manos del obrero. [Barcelona], [1936-1939]. 
(Desplegable amb fotografies i illustrat per E. Vicente) 
3- JUNTA DE INTERCAMBIO Y ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS. [Carnet de préstec de la Biblioteca Pública 
de Vallecas]. [Vallecas], [1936-1939]. 
4- GUARDERIA – ESCUELA GRADUADA DE CERCEDILLA. Campaña 
pro-cultura. Cercedilla, desembre 1937, 1 p. 
5- JUNTA DE MAESTROS DE CERCEDILLA. Lucha contra el 
analfabetismo : a la población civil de Cercedilla. Cercedilla : Imp. 
Escolar de Cercedilla, novembre 1937, 1 p. 
6- INSTITUTO ESPAÑOL DE SANIDAD Y PEDAGOGÍA. [Carnets 
d’identitat]. Madrid, [1936-1939]. 
7- CONFERENCIA NACIONAL DE ESTUDIANTES. Mensajes y saludos 
de la Conferencia Nacional de Estudiantes. València, juny 1937. 
(Document incomplet) 
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8- Homenaje al glorioso Ejército Popular por los maestros de Madrid 
con motivo del triunfo de Teruel. [Madrid], [1936-1939]. (Invitació) 
9- CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
(8a.). Espagne. Mouvement éducatif en 1937-1938. [S.l.n.d.], 9 p. 
(Mecanograf. Cinc exemplars) 
10- [Deu fulls volants animant els treballadors a matricular-se als 
Instrituts Obrers]. [S.l.], [1936-1939]. 
11- INSTITUTO PARA OBREROS DE MADRID. [Full de sollicitud 
d’ingrés]. Madrid, 1937. 
12- INSTITUTO PARA OBREROS DE MADRID. COMISIÓN 
ORGANIZADORA. El Ministerio de Instrucción Pública ha establecido 
un Instituto de Segunda Enseñanza, en Madrid, para los obreros. 
[Madrid] : Talleres del Instituto Geográfico, [1937], 1 p. 
13- CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN. [Full 
d’inscripció a un curs especial]. Madrid, octubre 1937. 
14- CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN. [Dos 
certificats d’un tribunal aprovant uns alumnes per formar part de les 
Misiones Musicales emesos a Madrid el 1938]. (Mecanograf.) 
 
 
DH 8 (2) 
 
1- Espanya. República (Segona). Forces Armades (Diversos) 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. Jefes, 
oficiales, clases, soldados y trabajadores del parque automovil del 
ejército nº1 ! [S.l.], 1 maig 1938, 2 p. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO 
DEL CENTRO. TRANSMISIONES. [Dibuix d’una brújola]. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. A los 
soldados, mandos y comisarios de fortificaciones. [S.l.] : Imp. de la 
Comandancia General de Ingenieros, [1938], 1 p. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. [Full volant 
adreçat als soldats de transmissions]. [S.l.], [1936-1939]. (Tres 
exemplars) 
5- CASA DEL EJÉRCITO POPULAR. DE ALBACETE. COMISIÓN DE 
PROPAGANDA. Casa del Ejército. Grupo de Arte. [Albacete], [1937], 1 
p. (Dos exemplars) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO DE 
MANIOBRA. SANIDAD. Consejos sanitarios a los combatientes. 1. 
Como luchar contra los peligros del frio. València : Tip. Moderna, 
[1936-1939]. (Díptic) 
7- TRABAJO DELGADO, José. [Lletres de quatre milongas escrites pel 
sargent ...]. Vallecas : Imp. Moderna, gener 1938, 4 p. 
8- Granada de mano C.S. [S.l.], [1936-1939], 1 p. (Dibuix i 
instruccions de funcionament) 
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9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. COLUMNA 
MANGADA. Homenaje a su general en jefe Julio Mangada Rosenörn. 
Madrid : Tip. Artística, 1937. (Desplegable illustrat) 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO 
DEL CENTRO. INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
Extraordinario festival deportivo a beneficio de los evacuados de 
Madrid. [S.l.] : Imp. Acuerdo, [1937]. (FV) 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. JEFATURA 
DE SANIDAD MILITAR. INSPECCIÓN DE RECUPERACIÓN. Grandioso 
festival con el fin de adquirir ropas para nuestros combatientes 
recuperados. [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), [1937]. (FV) 
12- [Dibuix d’un fusell metrallador i de les maneres de disparar-lo per 
J. Pitarch] 
13- [Dues postals de campanya]. 
14- [Diversos fulls volants, alguns illustrats amb fotografies, 
adreçats als soldats de l’exèrcit de Franco, falangistes, requetés i 
ciutadans de la zona franquista]. 
15- [Diversos fulls volants escrits en italià, alguns illustrats, adreçats 
als soldats italians]. 
16- Las batallas de Teruel y Cabo Palos (Letra de Julio Mangada 
Rosenörn. Música de José Galindo. [S.l.] : Imp. Defensor, 2 p. 
17- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO 
DEL CENTRO. INSPECCIÓN. COMISIÓN DE PROPAGANDA. [Diversos 
fulls volants adreçats als camarades combatents i ciutadans de la 
zona del centre]. [Madrid], [1937]. 
18- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO 
DEL CENTRO. INSPECCIÓN. COMISIÓN DE PROPAGANDA. [Diversos 
fulls volants adreçats  als soldats de l’exèrcit franquista i als 
legionaris]. [Madrid], [1936-1939]. 
19- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO 
DEL CENTRO. INSPECCIÓN. Manifiesto a todos los combatientes del 
Ejército del Centro, en el primer aniversario de la criminal 
insurrección fascista. Pasaremos ! Madrid : Imp. del Batallón del 
Servicio de Guerra Química, juliol 1937, 2 p. 
20- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO 
DEL CENTRO. A los defensores de Bilbao! A los heroicos luchadores 
de Euzkadi. [Madrid], [1937], 1 p. 
21- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. [Vals de 
menjador de diversos hospitals militars]. 
22- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 
COMANDANCIA DE CARABINEROS. [Coberta d’una llibreta de 
racionament de l’economat de la comandància de carrabiners]. 
Madrid : Gráf. Administrativa, [1936-1939]. 
 
2- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Artilleria 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO 
DEL CENTRO. A los artilleros del SIA del Ejército del Centro. [S.l.], 
desembre 1937, 1 p. 
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2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. Al personal 
de la Defensa especial contra Aeronaves de Madrid : cena del 24 de 
diciembre. Madrid : Imp. Lenin, desembre 1937, 1 p.  
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
STAJANOV. Hay que preparar la victoria. [S.l.] : Talleres Tip. 
Stajanov, [1936-1939], 1 p. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA DE 
FABRICACIÓN Y RECUPERACIÓN STAJANOV. [Carta adreçada al 
Patronato de Misiones Pedagógicas del Ministerio de Instrucción 
Pública]. Madrid, 13 agost 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA DE 
FABRICACIÓN Y RECUPERACIÓN STAJANOV. ARTILLERÍA. SECCIÓN 
AERONÁUTICA. Instrucciones para la confección de gazas con 
ingerido provistas de guardacabo en los cables. [S.l.], [1936-1939], 6 
p. (Mecanogarf.) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA DE 
FABRICACIÓN Y RECUPERACIÓN STAJANOV. ARTILLERÍA. SECCIÓN 
AERONÁUTICA. Equivalencias de medidas inglesas y métricas 
exigidas para el ingreso en aviación. [S.l.] : Tip. Brigada Stajanov,      
1 p. 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA DE 
FABRICACIÓN Y RECUPERACIÓN STAJANOV. ARTILLERÍA. SECCIÓN 
AERONÁUTICA. Tensores: instrucciones para su montaje. [S.l.], 
[1936-1939]. (Full mecanografiat i maqueta dels tensors) 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA DE 
FABRICACIÓN Y RECUPERACIÓN STAJANOV. ARTILLERÍA. SECCIÓN 
AERONÁUTICA. [Full diari de vols]. 
[S.l.] : T. Tip. Stajanov, [1936-1939].  
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 
COMANDANCIA GENERAL DE ARTILLERÍA. Artilleros ! [S.l.], [1938]. 
(FV illustrat) 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 
COMANDANCIA GENERAL DE ARTILLERÍA. Artilleros !. [S.l.] : Tip. 
Stajanov, [1938]. (FV illustrat. Dos exemplars) 
 
3- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Batallons 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. CUERPO DE 
EJÉRCITO (II). BATALLÓN DE SANIDAD. [Invitació de senyora a un 
ball que se celebrarà el 27 de gener de 1938]. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 44 BRIGADA 
MIXTA. 175 BATALLÓN. GRUPO DE SANIDAD. A los camaradas del 
Hospital Militar nº20. [S.l.] : Imp. “Máximo Gorki”, [1936-1939], 1 p. 
3- MANZANO MORENO, Ángel (Carabinerp 3ª Compañía Batallón de 
los Señoritos). Los hombres que estuvieron perseguidos durante el 
bienio negro son merecedores de un cargo de responsabilidad, como 
lo tiene nuestro camarada Cirpiano Mera. [S.l.], [1936-1939], 2 p. 
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4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 49 BRIGADA 
MIXTA. 3ER. BATALLÓN. [Full volant anunciant un gran festival a 
Horcajo de Santiago]. Vallecas : Imp. Moderna, [1936-1939]. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BATALLÓN 
DEL SERVICIO DE DEFENSA CONTRA GASES. [Tres fulls volants 
anunciants diverses activitats lúdiques dels anys 1937 i 1938]. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 
COMANDANCIA DE INGENIEROS. BATALLÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALES. [Full volant anunciant un gran festival a benefici del 
soldat]. [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), 1937. 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
2ª BRIGADA. [Dos fulls volants adreçats als soldats del batalló José 
Díaz]. [S.l.], [1936-1939]. 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 31 BRIGADA 
MIXTA. 4º BATALLÓN. [Dos punts de llibre i un full volant amb 
consignes a favor dels llibres]. [S.l.], [1936-1939]. 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 31 BRIGADA 
MIXTA. 4º BATALLÓN. Camaradas soldados del 4º Batallón de la 31ª 
Brigada Mixta del Ejército Popular. [S.l.], [1936-1939], 2 p. 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN. 37 BRIGADA MIXTA. 37 BATALLÓN. El 37 Batallón, a la 
URSS en el XX aniversario de su liberación. [S.l.], 1937. (FV) 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN. 10 BRIGADA MIXTA. 38 BATALLÓN. [Sis fulls volants 
agraint la collaboració dels soldats russos]. [S.l.], [1937]. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN. 10 BRIGADA MIXTA. 38 BATALLÓN. GRUPO PRO – 
CULTURA. [Fulls volants adreçats a mares i dones treballadores]. 
[S.l.] : Imp. De la 46 División “Campesino”, [1936-1939]. 
13- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 10 BRIGADA 
MIXTA. 39 BATALLÓN. [Fulls volants de diverses compañies i del 
comissariat d’aquest Batalló agraint la collaboració del poble rus]. 
[S.l.], [1936-1939]. 
14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 67 BRIGADA 
MIXTA. 268 BATALLÓN. [Díptic anunciant un festival per entregar una 
bandera al 268 batalló]. [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), 
[1937]. 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 10 BRIGADA 
MIXTA. 401 BATALLÓN. [Sis fulls volants de diverses companyies 
agraint al poble rus la seva collaboració]. [S.l.], [1936-1939]. 
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 150 
BRIGADA MIXTA. 598 BATALLÓN. [Díptic anunciant un festival 
d’homenatge al 598 batalló]. [Madrid] : T. Socializados del SUIG 
(CNT), [1936-1939]. 
17- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 31 BRIGADA 
MIXTA. 121 BATALLÓN. [Desplegable anunciant un campionat de 
futbol l’any 1937]. [S.l.], 1937. 
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18- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 31 BRIGADA 
MIXTA. 124 BATALLÓN. Multipliquemos nuestras fuerzas. [S.l.], 
[1936-1939], 1 p. 
19- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 31 BRIGADA 
MIXTA. 124 BATALLÓN. Del comisario, a la Fuerza. [S.l.],          
[1936-1939], 1 p. 
20- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 31 BRIGADA 
MIXTA. 124 BATALLÓN. [Tres fulls volants anunciant diverses 
activitats lúdiques]. 
21- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 31 BRIGADA 
MIXTA. 124 BATALLÓN. [Impresos diversos]. 
22- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 31 BRIGADA 
MIXTA. 124 BATALLÓN. [Full volant anunciant un gran festival en 
homenatge a la URSS en el seu XXè. Aniversari]. [Madrid] : T. 
Socializados del SUIG (CNT), 1937. 
23- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 39 BRIGADA 
MIXTA. 153 BATALLÓN FERRER. [Díptic anunciant un festival]. 
[Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), [1936-1939]. 
24- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 41 BRIGADA 
MIXTA. 163 BATALLÓN. [Diverses notificacions mecanografiades 
adreçades als soldats i oficials del Batalló]. [S.l.], [1937].  
25- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 41 BRIGADA 
MIXTA. 163 BATALLÓN. [Imprès per fer els comunicats diaris del 
Batalló]. 
26- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 44 BRIGADA 
MIXTA. 175 BATALLÓN. COMPAÑÍA DE AMETRALLADORAS. [Fulls 
volants adreçats a la reraguarda]. 
27- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BATALLÓN 
DISCIPLINARIO. [Invitació a un festival per inaugurar un Hogar del 
Soldado]. [S.l.], [1936-1939]. 
28- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BATALLON 
GALEGO. Galegos do exército rebelde. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
 
4- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Brigades 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 107 BRIGADA 
MIXTA. [Publicitat feta a mà de La Voz del Soldado]. [S.l.],        
[1936-1939]. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. ? BRIGADA 
MIXTA. Jefes, Comisarios, Soldados de nuestra Brigada. [S.l.],     
[1936-1939], 1 p. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
1ª BRIGADA MIXTA. A todos los combatientes de la 1ª Brigada. [S.l.], 
[1936-1939], 1 p. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN 
1ª BRIGADA MIXTA. Contrato de emulación entre la 1ª y 9ª Brigadas. 
Madrid : Imp. SRI, 1937, 1 p. 
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5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
2ª BRIGADA MIXTA. [Fulls volants adreçats al poble de Madrid i als 
soldats de la 2a. Brigada]. [Madrid], [1936-1939]. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
2ª BRIGADA MIXTA. Canciones de guerra por las camaradas obreras 
del Metro, madrinas de los valientes soldados de la Brigada Mixta 
núm. 2. [S.l.] : T. De la Brigada Mixta nº2, [1937]. (Díptic) 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
2ª BRIGADA MIXTA. Canciones de guerra de la Brigada Mixta núm. 2. 
Villanueva del Pardillo, juliol 1937. (Díptic) 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 6 BRIGADA 
MIXTA. He vivido en la guerra un momento de amor. Madrid : T. 
Socializados del SUIG (CNT), juliol 1937. (FV amb paraules de 
Celestino Marín, Tinent de la 6a. Brigada) 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
9 BRIGADA MIXTA. COMISARIO POLÍTICO. [Cinc fulls volants 
adreçats als veïns de diversos pobles (Ejulve, Gargallo, La Zoma, La 
Mata de los Olmos, Moralzarzal, Villalba, Cerceda) agraint-los la seva 
hospitalitat]. [S.l.], [1936-1939]. 
10-  ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 
DIVISIÓN. 9 BRIGADA MIXTA. [Dos fulls volants adreçats als 
combatents i oficials de la 9a. Brigada]. [S.l.], [1936-1939]. 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN. 10 BRIGADA MIXTA. COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES. 
[Dos fulls volants adreçats als camperols i al poble rus], [S.l.],    
[1936-1939]. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 21 BRIGADA 
MIXTA. [Full volant adreçat als camarades de la 21 Brigada]. [S.l.], 
[1936-1939]. 
13- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 28 BRIGADA 
MIXTA. [Dos suplements de la publicació Stajanov sobre cultura 
física]. [S.l.] : Imp. De la 28 Brigada, [1936-1939]. 
14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 3 DIVISIÓN. 
31 BRIGADA MIXTA. Al pueblo de Catalunya y a los magníficos 
soldados, clases, oficiales, jefes y comisarios de nuestra heroica 31 
Brigada Mixta, de la 3a. División en el II aniversario de la guerra 
contra el fascismo internacional]. [Catalunya], [1938], 1 p. (Tres 
exemplars) 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 3 DIVISIÓN. 
31 BRIGADA MIXTA. [Dues entrades – donatiu per a un festival 
organitzat pel Comissariat de la 31 Brigada].  
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 34 BRIGADA 
MIXTA. COMISIÓN DE TRABAJO SOCIAL. [Llistats de despeses de la 
34 Brigada dels mesos d’agost, setembre i novembre de 1937]. 
17- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 38 BRIGADA 
MIXTA. A los combatientes de la 38 Brigada-Mixta. [S.l.] : Imp. De la 
38 Brigada, febrer 1938, 2 p. 
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18- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 39 BRIGADA 
MIXTA. COMISSARIAT. [Diversos fulls volants donant consells als 
soldats de la 39 Brigada]. [S.l.], [1936-1939]. 
19- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 40 BRIGADA 
MIXTA. [Diversos fulls volants commemorant els dies 1 i 2 de maig]. 
[S.l.], [1938]. 
20- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 6 BRIGADA 
MIXTA. COMPAÑÍA DE DEPÓSITO. [Programa d’un gran festival 
benèfic pro ferits i multilats dr guerra]. [Madrid] : T. Socializados del 
SUIG (CNT), octubre 1937. 
21- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 41 BRIGADA 
MIXTA. Soldados de la 41 Brigada Mixta. [S.l.], : Imp. De la 41 
Brigada Mixta, [1938]. 
22- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 43 BRIGADA 
MIXTA. Himnos proletarios: La Internacional, Bandera Roja, La Joven 
Guardia. [S.l.], [1936-1939]. (Díptic) 
23- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 53 BRIGADA 
MIXTA. Jefes, Comisarios, Soldados de la 53 Brigada. [S.l.] : Imp. 
Maximo Gorki, [1936-1939], 1 p. 
24- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 53 BRIGADA 
MIXTA. [Cartolines de color illustrades per Escolar amb 
recomanacions diverses adreçades als soldats i combatents de la 53 
Brigada]. [Madrid] : Imp. Máximo Gorki, [1936-1939]. 
25- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 34 
DIVISIÓN. 68 BRIGADA MIXTA. Jefes, oficiales, soldados y 
comisarios. [S.l.], [1936-1939], 1 p. (Mecanogrf. Dos exemplars) 
26- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 69 BRIGADA 
MIXTA. COMISARIO. SECCIÓN DE PROPAGANDA. Camaradas de la 69 
Brigada. [P.M.], octubre 1937, 1 p. (Al revers programa d’un festival 
que s’ha de celebrar a El Escorial) 
27- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 71 BRIGADA 
MIXTA. [Fulls volants adreçats a camperols, comandaments i soldats 
de la 71 Brigada]. [S.l.], [1938]. 
28- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 75 BRIGADA 
MIXTA. Dos fechas en una. Casa de Campo, maig 1937, 1 p. 
29- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 12 
DIVISIÓN. 90 BRIGADA MIXTA. [Full volant adreçat als camarades de 
la 90 Brigada]. [S.l.] : Imp. Vda. De H. De Pablo, [1936-1939]. 
30- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 
DIVISIÓN. 100 BRIGADA MIXTA. ESTADO MAYOR. Los soldados del 
Ejército Popular a la población de Alcoy. Alcoy : Tip. Emilio Raduán, 
juny 1937, 1 p. 
31- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 
DIVISIÓN. 100 BRIGADA MIXTA. [Diversos fulls volants adreçats a 
soldats, combatents i oficials de la 100 Brigada]. [País Valencià], 
[1936-1939]. 
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32- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 105 
BRIGADA MIXTA. COMISSARIAT. [Camaradas: vosostros sabeis que 
en las filas enemigas ...]. [S.l.] : Imp. Máximo Gorki, [1936-1939],    
1 p. 
33- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 105 
BRIGADA MIXTA. COMISSARIAT. COMISIÓN DE TRABAJO SOCIAL. 
Estado de cuentas de la Caja Pro-Cultura. [S.l.], [1938], 1 p. 
34- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 111 
BRIGADA MIXTA. COMISSARIAT. Soldados españoles heroes del 
ejército popular. [Madrid], [1937], 1 p. (Retrats de Lenin, Stalin i 
Azaña) 
35- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 136 
BRIGADA MIXTA. [Programa d’actes d’un festival en homenatge a la 
136 Brigada Mixta]. [S.l.], març 1938. (Díptic) 
36- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 149 
BRIGADA MIXTA. [Invitació a un ball a la Granja el Henar el 4 de 
març de 1938]. 
37- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 149 
BRIGADA MIXTA. [Diversos fulls volants adreçats a soldats de 
l’exèrcit de Franco]. [S.l.], [1936-1939]. 
38- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 149 
BRIGADA MIXTA. 7 de noviembre de 1936 – 7 de noviembre de 1937. 
[Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), 1937, 1 p. (Tres 
exemplars) 
39- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 152 
BRIGADA MIXTA. A los carabineros de la 152 Brigada Mixta. [Madrid] 
: Imp. Maximo Gorki, [1937], 1 p. 
40- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 209 
BRIGADA MIXTA. A todos los combatientes en el XX Aniversario de la 
URSS. [S.l.] : Imp. De la 46 División, [1937], 1 p. 
 
5- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Cossos 
d’Exèrcit 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. IV CUERPO 
DE EJÉRCITO. [Val per un dinar al menjador de caps i oficials]. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. I CUERPO DE 
EJÉRCITO. COMISARIADO. [Camarada, fortifica tus posiciones ...]. 
[S.l.], [1936-1939]. (FV illustrat per G. Alonso) 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. I CUERPO DE 
EJÉRCITO. COMISARIADO. [Soldado, fortifica tus posiciones ...]. 
[S.l.], [1936-1939]. (FV illustrat per G. Alonso) 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. I CUERPO DE 
EJÉRCITO. Combatientes del ejército popular ! la cultura ya no es 
patrimonio de los privilegiados, está al alcance de todos los 
españoles. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. II CUERPO 
DE EJÉRCITO. [Invitació a un homenatge a la URSS en el seu XX 
aniversari]. [S.l.], 1937. (Díptic) 
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6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. II CUERPO 
DE EJÉRCITO. 1º de mayo de 1938. Soldados todos del II Cuerpo de 
Ejército. Madrid : G. Carrozas, 1938, 1 p. 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. IV CUERPO 
DE EJÉRCITO. COMISARIADO. Del 18 de marzo de 1937 al de 1938. 
[S.l.] : T. Socializados del SUIG (CNT), 1938, 1 p. 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. IV CUERPO 
DE EJÉRCITO. COMISARIADO. [Programa d’actes d’una gran funció 
homenatge a l’exèrcit]. Madrid : T. Socializados del SUIG (CNT), 
[1938]. (Díptic) 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. IV CUERPO 
DE EJÉRCITO. A todos los combatientes del frente de Guadalajara. 
[S.l.], [1938], 1 p. 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. IV CUERPO 
DE EJÉRCITO. 17 DIVISIÓN. 71 BRIGADA MIXTA. Los actuales 
momentos son decisivos. Guadalaja : Imp. Gutenberg, [1938], 1 p. 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES.  CUERPO DE 
EJÉRCITO DE MANIOBRA. Jefes, comisarios, soldados. [S.l.],      
[1936-1939], 1 p. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. V CUERPO 
DE EJÉRCITO. En el primer aniversario de la guerra por la 
independencia de España, estamos plenamente seguros de nuestro 
rápido triunfo sobre el fascismo. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
13- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. VI CUERPO 
DE EJÉRCITO. ARTILLERÍA. Festivales organizados por la Artillería, en 
conmemoración del XX Aniversario de la URSS y I de la Defensa de 
Madrid.  [S.l.], [1937]. (FV) 
14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. XXII 
CUERPO DE EJÉRCITO. A todos los jefes, oficiales, comisarios, clases 
y soldados del XXII Cuerpo de Ejército. Terol, 23 desembre 1937,      
1 p. 
 
6- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Divisions 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. ? DIVISIÓN. 
A todos los soldados de nuestra División. [S.l.] : Imp. Vda. De Pablo, 
[1936-1939], 1 p. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
Italiani. [S.l.], març 1937, 1 p. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
[Diversos fulls volants signats pel Comandant Enrique Líster i  el 
Comissari de Guerra, Carlos J. Contreras, adreçats als soldats de 
l’exèrcit de Franco i als soldats italians]. [S.l.], [1936-1939]. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
[Diversos fulls volants signats pel Comandant Enrique Líster i el 
Comissari de Guerra, Carlos J. Contreras, adreçats als combatents, 
soldats i oficials de la 11a. Divisió]. [S.l.], [1936-1939].  
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5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 11 DIVISIÓN. 
Combatientes de la 11 División. Los trabajadores de las fábricas están 
pendientes de vuestro heroísmo! [S.l.], [1937], 1 p. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 5 DIVISIÓN. 
[Díptic illustrat amb la lletra d’una cançó titulada “Mi Chavola”]. 
[S.l.] : Ediciones Liberación, 1938. 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 6 DIVISIÓN. 
Camaradas soldados de la Sexta División del II Cuerpo de Ejército del 
Centro. [S.l.] : T. Socializados del SUIG (CNT), 1937, 1 p. 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 7 DIVISIÓN. 
A los Jefes, Oficiales, Comisarios y Soldados de la 7a. División. Madrid 
: Imp. Mallorca, [1937], 1 p. 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 13 DIVISIÓN. 
Jefes, Comisarios, Oficiales y Soldados de la XIII División. [S.l.] : 
Imp. Colectiva Torrent, [1938], 1 p. 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 6 DIVISIÓN. 
COMISARIADO. No pasaran ! [S.l.] : Imp. Col. Torrent, [1938], 1 p. 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 14 
DIVISIÓN. COMISARIADO. [Hombres que habeis ingresado en el 
Ejército del pueblo ...]. [S.l.], juliol 1938, 1 p. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 17 
DIVISIÓN. [Enquesta adreçada als soldats organitzada per la redacció 
de 17 División : órgano de la 17 División]. [S.l.], [1936-1939]. 
(Targetó illustrat per Bardasano) 
13- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 18 
DIVISIÓN. A los combatientes de nuestra División. [S.l.] : Imp. De la 
18 División, [1938], 1 p. 
14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 18 
DIVISIÓN. A los combatientes de la 18 División. [S.l.], [1938], 1 p. 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 43 
DIVISIÓN. Españoles ! [S.l.], [1937]. (FV) 
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN “CAMPESINO”. [Full volant mecanografiat anunciant un 
acte d’homenatge al XX aniversari de la Unió Soviètica]. [S.l.], 1937. 
(Dos exemplars) 
17- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN “CAMPESINO”. A los antifascistas de la población civil. 
Madrid : Imp. De la 46 División, [1938], 1 p. 
18- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN “CAMPESINO”. Un decreto importante : la disciplina en 
nuestro ejército. [S.l.] : Imp. De la 46 División, [1938], 1 p. 
19- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN “CAMPESINO”.  Camaradas combatientes. [S.l.], [1937],     
1 p. 
20- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN “CAMPESINO”.  Teruel para la república. [S.l.] : Imp. De la 
46 División, [1937], 1 p. 
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21- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN “CAMPESINO”. Marcha de la 46 División “Campesino”. 
[S.l.] : Imp. de la 46 División, [1937], 1 p.  
22- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 47 
DIVISIÓN. Himno de la 47 División. [S.l.], [1936-1939]. (FV, al 
revers amb publicitat del periòdic Nuevo Ejército) 
23- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 47 
DIVISIÓN. Campesino: luchas ... [S.l.], [1936-1939]. (FV, al revers 
amb publicitat del periòdic Nuevo Ejército) 
24- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 47 
DIVISIÓN. Distintas clases de balas y sus características. [S.l.], 
[1936-1939], 2 p. 
25- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 46 
DIVISIÓN “CAMPESINO”. Manifiesto: a los trabajadores del ferrocarril 
en construcción. [S.l.] : Imp. de la División “Campesino”, [1936-
1939], 1 p. 
 
7- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Forces 
Aèries 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. ARMA DE 
AVIACIÓN. [Full volant anunciant un festival de varietats en honor 
dels aviadors caiguts i mutilats]. Alcalà de Henares : Imp. La Cuna de 
Cervantes, [1936-1939]. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 7 REGIÓN 
AEREA. ARMA DE AVIACIÓN. Aviones enemigos derribados desde el 
13 de octubre de 1936 al 14 de junio 1937. [S.l.], [1937], 1 p. 
(Mecanograf.) 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZAS 
AEREAS. COMISARÍA POLÍTICA. Estadística aproximada de los 
servicios efectuados por nuestra aviación desde 1º febrero al 28. 
[Albacete], [1936-1939], 1 p. (Revers d’un Boletín Quincenal de 
Información de la Comisaría Política de las Fuerzas Aereas) 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 7 REGIÓN 
AÉREA. COMISARÍA POLÍTICA DE AVIACIÓN. A todo el personal de la 
7ª Región Aerea. Albacete, 22 desembre 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 7 REGIÓN 
AÉREA. Las tres repúblicas. [Albacete], [1937], 3 p. (Mecanograf.) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 7 REGIÓN 
AÉREA. ARMA DE AVIACIÓN. A todos los hombres del Arma de 
Aviación de la Séptima Región Aerea. [Albacete], 1937, 1 p. 
(Mecanograf.) 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 7 REGIÓN 
AÉREA. A los camaradas de la 1ª Región Aerea, a los camaradas del 
Grupo 24. [S.l.], [1937], 1 p. (Mecanograf.) 
8- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Materiales de información y 
orientación para los periódicos murales. [S.l.], febrer 1938, 1 p. 
(Mecanograf.) 
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9- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Disposiciones oficiales: 
organización. Barcelona, 1938,2 p. (Mecanograf.) 
10- ÁLVAREZ, Manuel. En el campo faccioso: 45 dias en terreno 
fascista. [S.l.], [1938], 2 p. (Mecanograf. Revers d’un Boletín 
Quincenal de Información de la Comisaría Política de las Fuerzas 
Aereas) 
11- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Crónicas de la guerra: la guerra en 
Madrid. [S.l.], [1937], 1 p. (Mecanograf.) 
12- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Noticias del extranjero. [S.l.], 18 
febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
13- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. El país del socialismo. [S.l.], 19 
febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
14- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Artículos de soldados. [S.l.], 20 
febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
15- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Hazañas de melitón, soldado de 
aviación. [S.l.], [1938], 1 p. (Mecanograf. amb illustracions) 
16- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. El nuevo ejército y la cultura. [S.l.], 
22 febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
17- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Yugoeslavia. [S.l.], 23 febrer 1938, 
3 p + 1 mapa. (Mecanograf.) 
18- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Conocimientos militares. Como se 
debe cuidar el fusil. [S.l.], 24 febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
19- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Contra la provocación y el 
espionaje. Métodos de trabajo de los espias. [S.l.], 25 febrer 1938,   
1 p. (Mecanograf.) 
20- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Crítica de libros. [S.l.], 26 febrer 
1938, 1 p. (Mecanograf.) 
21- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. La lucha de China por su libertad. 
[S.l.], 27 febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
22- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZA 
AEREAS. COMISARIA POLÍTICA]. Noticias de los paises fascistas. 
[S.l.], 28 febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
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8- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Servicio 
Militar de Transporte 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. SERVICIO 
MILITAR DE TRANSPORTE. [Diversos fulls volants adreçats als 
conductors]. [S.l.], [1937].  
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. PARQUE 
AUTOMÓVIL DEL EJÉRCITO. [Publicitat d’un festival artístic a benefici 
de les Escuelas del Destacamento de Guadalajara al Teatro del Pueblo 
de Guadalajara]. [Guadalajara] : T. Socializados del SUIG (CNT), 
[1936-1939]. (Díptic. Tres exemplars) 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. PARQUE 
CENTRAL AUTOMÓVIL 1. [Publicitat d’una Gran Función Homenaje al 
Frente Popular]. [S.l.] : T. Socializados del SUIG (CNT), [1936-1939. 
(Díptic) 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 1 BATALLÓN 
DE TRANSPORTE. COMISIÓN DE CULTURA Y TRABAJO. Motorista !, 
más alta cada vez nuestra moral de resistir hoy, para vencer mañana 
al militarote traidor y al bandido extranjero! Madrid, juny 1938, 1 p. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BATALLONES 
DEL TRANSPORTE. A todos los conductores militares de los batallones 
de transporte y cuerpos de ejército. Madrid : Tip. Atenas, juliol 1937, 
1 p. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BATALLONES 
DEL TRANSPORTE. Soldados y mandos del transporte: venceremos! 
[S.l.] : Imp. Bón Mixto Hipomóvil, [1937], 1 p. 
 
9- Espanya. República (Segona). Govern 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). [Full volant amb unes paraules 
del President del Consell de Ministres pronunciades a les Corts l’1 de 
febrer de 1938]. [S.l.], 1938. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). [Programa d’una festa en 
commemoració de la proclamació de la República el 14 d’abril de 
1938 a la Clínica Militar nº5 de Madrid]. Madrid : Tip. Atenas, 1938. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). CONSELL DE MINISTRES. 
PRESIDÈNCIA (Juan Negrín). Trois discours de M. Juan Negrin, 
Président du Conseil des ministres d’Espagne, Genève, septembre 
1937. Genève : Imp. Étoile, 1937, 2 p. (Gran format) 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). GOVERN. Declaración de 
principios del Gobierno de Unidad Nacional que preside el camarada 
Dr. Negrin. Albacete : Comité Provincial de Enlace de los Partidos 
Socialista y Comunista, 1936. (Díptic) 
5- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). GOVERN]. [El Gobierno de unión 
nacional, que cuenta con la confianza de todos los partidos ...]. [S.l.], 
[1936]. (Gran díptic illustrat) 
6- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). GOVERN]. Decreto aprobado en 
el Consejo de Ministros de la República Española el dia 8 de abril de 
1937. Barcelona, abril 1937, 2 p. 
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7- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). GOVERN]. España os aguarda ! 
El 14 de abrl, el Ministro de la República Española, D. Julio Álvarez 
del Vayo, se dirigió a los españoles de las regiones ocupadas por los 
rebeldes e invasores. [S.l.], [1937], 2 p. 
8- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). GOVERN]. [Cuando yo hablo de 
mi nación, ... (Párrafos del discurso pronunciado por el Excmo. Sr. 
Presidente de la República, D. Manuel Azaña, el dia 18 de julio de 
1937)]. [S.l.], [1937], 1 p. 
9- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). GOVERN]. [Dos fulls volants 
adreçats als soldats italians]. [S.l.], [1936-1939]. 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). JUNTA DE FINCAS URBANAS Y 
SOLARES INCAUTADOS DE MADRID Y SU PROVINCIA. [Targeta 
d’identitat emesa a Madrid entre 1936 i 1939]. 
 
10- Espanya. República (Segona). Ministerio de Agricultura 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA. Gráfico para la aplicación del 
Decreto de 7 de octubre de 1936 sobre expropiación, sin 
indemnización de fincas rústicas. [S.l.], [1936]. (Gràfic. Tres 
exemplars) 
2- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA]. 
Divulgación sanitaria. Accidentes más frecuentes en la recolección. 
[S.l.], [1936-1939], 1 p. 
3- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA]. 
C. DE E. (Reforma Agraria). A la victoria, nuestros trece puntos. Al 
fascismo, trece puntos del fascismo. [S.l.], [1936]. (Díptic illustrat) 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
JUNTA PROVINCIAL CALIFICADORA DE CUENCA. Decreto de 7 de 
octubre de 1936. Expediente de declaración de faccioso contra el 
propietario. [Cuenca], [1936]. (Imprès) 
5- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA]. 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE REFORMA AGRARIA DE CUENCA. 
DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA. Consignas del momento. 
[Cuenca], [1936]. (FV. Tres exemplars) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA]. 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE REFORMA AGRARIA DE CUENCA. 
Manifiesto a los campesinos. Cuenca : Tip. Suc. De Ruiz de Lara, 
[1936], 1 p.  
7- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA]. 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE REFORMA AGRARIA DE CUENCA. 
DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA. Los terratenientes feudales 
luchan a muerte contra el progreso social y económico en el campo. 
[Cuenca], [1936], 1 p. 
8- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA]. 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE REFORMA AGRARIA DE CUENCA. 
DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA. [Los campesinos no deben olvidar 
que ...]. [Cuenca], [1936], 1 p. 
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9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA. [Imprès que han de 
complimentar les diverses collectivitats agrícoles i adreçar al Director 
General de l’Institut de Reforma Agrària]. [S.l.], [1937]. 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
[Imprès amb els Estatuts de les diferents collectivitats agrícoles que 
han d’adreçar, complimentats, al Ministeri d’Agricultura]. [S.l.] : Tip. 
Stajanov, 1937.  
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA. DELEGACIÓN DE CUENCA. 
[Impresos per fer estadístiques]. [S.l.], [1936]. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA. ARCHIVO DE FINCAS 
INCAUTADAS. [Fitxes amb les característiques de les finques 
incautades (antic propietari, sistema d’explotació, etc.)]. [S.l.], 
[1936]. 
13- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA. DELEGACIÓN DE CUENCA. 
[Impresos per llistar la  relació de camperols, caps de família que 
solliciten conrear terres de finques incautades i intervingudes per 
l’Institut de Reforma Agrària]. [Cuenca], [1936]. 
14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA. DELEGACIÓN DE CUENCA. [Un 
sobre amb el seggell de correus de 6 de juliol de 1938]. 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA. [Circular amb les necessitats de 
llavors que cal tornar complimentada al Delegat Provincial de 
Reforma Agrària]. [S.l.], gener 1938. 
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
MADRID. [Imprès d’autorització per retirar el que calgui d’un Consell 
d’Administració]. Madrid, [1936-1939]. 
 
11- Espanya. República (Segona). Ministerio de Instrucción 
Pública 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. Instrucciones para los organizadores de redes provinciales 
de bibliotecas. [S.l.], [1936-1939], 3 p. (Mecanograf.) 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. Biblitecas rurales. Instrucciones para su solicitud. [S.l.], 
[1936-1939]. (Imprès. Dos exemplars) 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. Bibliotecas creadas por el Patronato de Misiones 
Pedagógicas. Información. Valencia : Tip. Moderna, [1936-1939]. 
(Imprès) 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. SECCIÓN DE BIBLIOTECAS. [Imprès per omplir amb 
informació relativa a les biblioteques]. [S.l.], [1936-1939].  
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5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. Decreto creando en cada capital de provincia una biblioteca 
general con la denominación de Biblioteca provincial, con los fines y 
facultades que se establecen. Madrid, novembre 1937, 2 p. 
(Mecanograf.) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. Normas provisionales para la instalación de bibliotecas 
provinciales, comarcales y municipales. [S.l.], [1936-1939], 2 p. 
(Mecanograf.) 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y SANIDAD. [Impresos per adreçar al director del “Archivo 
de Guerra” sobre l’estat de les publicacions dipositades a les 
biblioteques]. Barcelona, 1938. (Molts exemplars) 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. [Invitació a una 
competició d’arts plàstiques que s’ha de celebrar a Barcelona l’1 
d’agost de 1938]. (Cinc exemplars) 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y SANIDAD. Enseñanza profesional en fábricas y talleres. 
València : Tip. Moderna, [1937]. (Díptic. Set exemplars) 
10-  ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y SANIDAD. Decreto creando en Madrid el Museo y 
Biblioteca de Indias. València, 1937, 3 p. 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Exposición de obras de arte del palacio de 
Liria, salvadas de la barbarie fascista por el Partido Comunista, y 
entregadas por éste al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. València : Tip. Moderna, [1938]. (Díptic illustrat amb 
fotografies de la barbàrie feixista) 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y SANIDAD. CONSEJO SUPERIOR DE CULTURA. [Carnet 
d’identitat]. 
13- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. BIBLIOTECA POPULAR DE GUINDALERA-PROSPERIDAD. 
[Full per sollicitar llibres en préstec]. [S.l.], [1936-1939]. 
14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. [Quatre fotografies de bibloteques]. 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y SANIDAD. COMISIÓN NACIONAL PRO – FIESTA DEL NIÑO. 
Només els pobles bàrbars i imbuïts d’una falsa civilització no 
respecten la vida dels infants. [S.l.], [1936-1939]. (FV. Set 
exemplars) 
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. C. 86. Atrás los enemigos del pueblo! [S.l.] : Imp. Lenin, 
1938, 1 p. 
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17- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. JUNTA DELEGADA 
DE INCAUTACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TESORO 
ARTÍSTICO NACIONAL. [Collecció de quatre desplegables amb 
propaganda sobre les tasques de la Junta del Tesoro Artístico]. [S.l.] 
: Blass, Consejo Obrero, [1936-1939]. 
18- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. JUNTA DELEGADA 
DE INCAUTACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TESORO 
ARTÍSTICO NACIONAL. [Cartellet per penjar en material incautat i 
confiat a la Junta]. (Dos exemplars de diferent tamany) 
19- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y BELLAS ARTES. [Cartell de precintat per incautació]. 
20- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y SANIDAD. COMISIÓN NACIONAL PRO – FIESTA DEL NIÑO. 
[Coberta del programa d’un festival infantil per als alumnes de les 
escoles nacionals i nens refugiats]. [S.l.], gener 1938.  
 
12- Espanya. República (Segona). Ministerio de la Guerra 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
JUNTA DELEGADA DE DEFENSA DE MADRID. SERVICIO 
EPIDEMIOLÓGICO. [Carnet d’identitat i salconduit]. Madrid, 1937. 
2- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA]. 
Por 100.000 voluntarios. [S.l.], [1936-1939]. (Tira de paper) 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
JUNTA DELEGADA DE DEFENSA DE MADRID. DELEGACIÓN DE 
PROPAGANDA Y PRENSA. [Fotografia de presoners italians capturats 
per les tropes del General Miaja]. [S.l.], [1936-1939]. 
4- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA]. 
[Dos fulls volants escrits amb àrabs adreçats a les tropes del Marroc 
?]. [S.l.], [1936-1939]. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO DEL C.R.I.M. [Diversos fulls volants adreçats als 
soldats reclutats]. [S.l.], [1936-1939]. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
GRUPO DE TRANSMISIONES DE INSTRUCCIÓN. COMISARIADO. 
[Tríptic anunciant un festival que s’ha de celebrar a Madrid el 22 de 
març de 1938]. [Madrid], 1938. 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. SUBCOMISARIADO DE 
PROPAGANDA. Franco, el pirata. [S.l.], [1936-1939]. (FV amb el 
mapa d’Espanya i la lletra d’una cançó) 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. El Comisario, himno del 
Comisario General de Guerra. [S.l.] : Imp. Camión, [1936-1939]. 
(Dos exemplars de diferent tamany) 
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9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. SUBCOMISARIADO DE 
PROPAGANDA. [Miliciano: disciplina de guerra ...]. Madrid : Aldus, 
Consejo Obrero, [1936-1939]. (FV illustrat per José Irañeta) 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. SECCIÓN DE C. Y 
PROPAGANDA. Los jefes militares y comisarios del ejército de la 
República prometen luchar hasta el triunfo total y decisivo. [S.l.], 
[1936-1939], 1 p. 
11- HERNÁNDEZ, Miguel. Visión de Sevilla. [S.l.] : Publicaciones del 
Comisariado del Frente Sur, [1936-1939]. (Díptic illustrat) 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. SUBCOMISARIADO DE 
AGITACIÓN, PRENSA Y PROPAGANDA. El fotomontaje 18 de julio 
1936-1937. Aclaraciones para los comisarios. [S.l.], juliol 1937, 1 p. 
13- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. SUBCOMISARIADO DE 
AGITACIÓN, PRENSA Y PROPAGANDA. INSPECCIÓN DE PRENSA. La 
lucha contra el analfabetismo.  València : Imp. del Comisariado, 12 
octubre 1937. (Díptic) 
14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. SUBCOMISARIADO DE 
AGITACIÓN, PRENSA Y PROPAGANDA. En las trincheras. Cuatro 
temas de guerra. [S.l.], [1936-1939]. (Díptic illustrat) 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. SUBCOMISARIADO DE 
AGITACIÓN, PRENSA Y PROPAGANDA. Propaganda en los frentes. 
Carteles y rótulos. València, [1936-1939], 5p. (Illustrat amb 
fotografies) 
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. 37 Batallón, 10 Brigada, 46 
División. [S.l.] : Imp. “Máximo Gorki”, [1936-1939], 1 p. 
17- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. Venceremos aunque no quiera 
Italia y Alemania. Madrid, abril 1938, 1 p. 
18- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. CASA DEL EJÉRCITO POPULAR 
DE ALBACETE. [Publicitat de diversos festivals, campionats de futbol, 
concursos literaris, circ, et. Organitzats per la Casa del Ejército 
Popular de Albacete l’any 1938]. 
19- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. [Diversos fulls volants adreçats 
als milicians, camperols i soldats de l’exèrcit popular]. [S.l.], [1936-
1939]. 
20- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. [Diversos fulls volants adreçats 
als soldats portuguesos que lluiten amb Franco]. [S.l.], [1936-1939]. 
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21- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. [Diversos fulls volants adreçats 
als soldats de l’exèrcit franquista]. [S.l.], [1936-1939]. 
22- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. [Diversos fulls volants adreçats 
als soldats italians que lluiten amb Franco]. [S.l.], [1936-1939]. 
23- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. [Diversos fulls volants signats 
per presoners italians lloant el govern de la República]. [S.l.],       
[1936-1939]. 
24- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. [Collecció de làmines 
illustrades amb consignes diverses]. [S.l.], [1936-1939]. 
 
13- Espanya. República (Segona). Ministerio de Trabajo y 
Asistencia Social 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASISTENCIA SOCIAL. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL DE MADRID. [Diversos fulls volants demanant cooperació al 
poble de Madrid]. Madrid : Imp. Escuela-Hogar de Chamberí,     
[1936-1939]. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASISTENCIA SOCIAL. Ayuda al anciano. Barcelona : Barguñó,      
[1936-1939]. (Díptic illustrat) 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASISTENCIA SOCIAL. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MADRID. 
[Cartolina on s'informa que en aquest establiment es faciliten 
certificats de donatius per Asistència Social]. Madrid : Imp. Escuela-
Hogar de Chamberí, [1936-1939]. 
 
 
DH 8 (3) 
 
1- Espanya. República (Segona). Policia 
1-  ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). CUERPO DE SEGURIDAD. 
COMISIÓN ORGANIZADORA. Gran homenaje a la URSS organizado 
por el Cuerpo de Seguridad. [Madrid] : Taller-Escuela de Artes 
Gráficas de la G.N.R., [1937], 1 p. (Quatre exemplars) 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). GUARDIA NACIONAL 
REPUBLICANA. Homenaje de la Guardia Nacional Republicana a la 
URSS con motivo del XX aniversario de su gloriosa revolución. 
[Madrid] : Taller-Escuela de Artes Gráficas de la G.N.R., octubre 
1937, 2 p. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). CUERPO DE SEGURIDAD DE 
MADRID. HOGAR CULTURAL. Al Cuerpo de Seguridad en el II 
aniversario de nuestra guerra de independencia. Madrid :            
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Taller-Escuela de Artes Gráficas Cuerpo de Seguridad, juliol 1938, 1 
p. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). CUERPO DE SEGURIDAD. HOGAR 
CULTURAL. ran acto de Frente Popular con motivo de la 
conmemoración del II aniversario de nuestra guerra de 
independencia. [Madrid] : Taller-Escuela de Artes Gráficas Cuerpo de 
Seguridad, [1938], 1 p. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). “SEGURIDAD POPULAR”. Gran 
festival-homenaje organizado por “Seguridad Popular” al heroico 
Cuerpo de Seguridad y Asalto, G.N.R., Policia y M.V.R. [Madrid] : 
Taller-Escuela de Artes Gráficas de la G.N.R., 1937. (Desplegable) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). CUERPO DE SEGURIDAD. HOGAR 
CULTURAL. Gran festival a beneficio de la suscripción iniciada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, para los evacuados de Levante. 
[Madrid] : Taller-Escuela de Artes Gráficas Cuerpo de Seguridad, 
juliol 1938, 1 p. 
 
2- Espanya. República (Segona). Servicio Español de 
Información 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SERVICIO ESPAÑOL DE 
INFORMACIÓN. El bombardeo de Guernica. [S.l.], 1937. (Díptic amb 
fotografies del bombardeig. Quatre exemplars) 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SERVICIO ESPAÑOL DE 
INFORMACIÓN. El bombardeo de Almería por la escuadra alemana. 
[S.l.], [1937]. (Díptic amb fotografies del bombardeig) 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SERVICIO ESPAÑOL DE 
INFORMACIÓN. Los procedimientos que emplea el fascismo para 
esclavizar a los pueblos. Barcelona, 31 desembre 1937, 3 p. 
(Mecanograf.) 
 
3- Espanya. República (Segona). Subsecretaría de Propaganda 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARÍA DE 
PROPAGANDA. [Diversos fulls volants de gran tamany amb fragments 
de discursos pronunciats pel President Juan Negrin durant l’any 
1938]. [S.l.], [1938]. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARÍA DE 
PROPAGANDA. Fines de guerra de la República Española. Barcelona : 
Talleres Gráficos de la S.G de P., 1938, 15 p. (Quatre exemplars) 
3- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARÍA DE 
PROPAGANDA]. La obra del fascismo: no más víctimas inocentes, 
evacuación. [S.l.], [1936-1939], 1 p.  
4- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARÍA DE 
PROPAGANDA]. Ved la obra del fascismo. Rebelaos contra esos 
crímenes. [S.l.], [1936-1939]. (FV illustrat amb una fotografia) 
5- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE PROPAGANDA. 
Madrid. Los madrileños mueren entre llamas y ruinas. [S.l.], 
desembre 1936, 2 p. (Illustrades amb 6 fotografies de Madrid. Dos 
exemplars) 
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6- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARÍA DE 
PROPAGANDA]. Recull de fotografies relacionades amb la intervenció 
de les tropes italianes al servei de Franco]. [S.l.], [1936-1939]. 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE PROPAGANDA. 
Loss of the ship “Konsomol”. [S.l.], 1936, 1 p. (Fotografies del buc 
“Konsomol”) 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE PROPAGANDA. 
Le triste rôle des allemands. [S.l.], 1936, 1 p. (Dos exemplars, un en 
francès, l’altre en alemany) 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARÍA DE 
PROPAGANDA. 18 de julio, todos los pueblos de España unidos por su 
independencia. [S.l.], [1937]. (Dues targetes de diferent tamany, 
l’una en castellà, l’altra en català) 
 
4- Evacuació 
1- La evacuación es un arma de defensa de la población civil. 
[Madrid] : Tip. Atenas, [1936], 1 p. 
2- Mujeres ! Madrid antifascista no puede consentir el hacinamiento 
de personas en el metro. [Madrid] : Tip. Atenas, [1936], 1 p. 
3- MADRID. AJUNTAMENT. CONSEJERÍA DE EVACUACIÓN. COMITÉ 
DE AUXILIO DEL NIÑO. [Diversos impresos relacionats amb 
l’evacuació d’infants]. [Madrid], [1936-1939].  
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE SANIDAD. 
OFICINA CENTRAL DE EVACUACIÓN Y AYUDA A LOS REFUGIADOS. 
SECCIÓN DE NIÑOS. [Imprès relacionat amb l’evacuació d’infants]. 
[S.l.], 1937. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASISTENCIA SOCIAL. SERVICIOS DE EVACUACIÓN Y ASISTENCIA A 
EMBARAZADAS. [Diversos impresos relacionats amb l’evacuació 
d’embarassades]. Madrid, [1936-1939]. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE SANIDAD. 
EVACUACIÓN INTERIOR. [Diversos impresos relacionats amb 
l’evacuació interior]. Madrid, [1936-1939]. 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASISTENCIA SOCIAL. EVACUACIÓN. [Diversos impresos de sollicitud 
de salconduits o autoritzacions]. Madrid, [1936-1939].  
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE SANIDAD Y 
ASISTENCIA SOCIAL. OFICINA CENTRAL DE EVACUACIÓN Y 
ASISTENCIA A REFUGIADOS. [Targeta d’evacuació per bescanviar 
amb la fitxa definitiva de refugiat]. [S.l.], [1936-1939]. 
9- MADRID. JUNTA DELEGADA DE DEFENSA. EVACUACIÓN. [Imprès 
per omplir amb la relació d’evacuats]. [Madrid], [1936-1939]. 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASISTENCIA SOCIAL. EVACUACIÓN. EXPEDICIONES Y 
TRANSPORTES. [Diversos impresos amb fulls de ruta, vals de 
benzina, comunicats d’existències, etc. relacionats amb l’evacuació]. 
[S.l.], [1936-1939]. 
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11- MADRID. JUNTA DELEGADA DE DEFENSA DE MADRID. 
DELEGACIÓN DE EVACUACIÓN. [Vals per un litre d’oli]. [Madrid], 
[1936-1939]. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASISTENCIA SOCIAL. EVACUACIÓN INTERIOR (DELEGACIÓN DEL 
COMITÉ CENTRAL DE COMISIONES DE CASA). [Impresos diversos 
relacionats amb les cases que acullen evacuats]. [S.l.], [1936-1939]. 
13- MADRID. JUNTA DELEGADA DE DEFENSA. CONSEJERÍA DE 
EVACUACIÓN. Compañera: evacuad Madrid. [Madrid] : C. Bermejo, 
[1938], 1 p. 
14- MADRID. JUNTA DELEGADA DE DEFENSA. CONSEJERÍA DE 
EVACUACIÓN. Compañeros: evacuad Madrid. [Madrid] : C. Bermejo, 
[1938], 1 p. 
15- MADRID. JUNTA DELEGADA DE DEFENSA. DELEGACIÓN DE 
PROPAGANDA Y PRENSA. Cómo viven los evacuados en Cataluña. 
Madrid : Trabajadores de Editorial Castrol, [1937]. (Díptic illustrat) 
16- [Sollicitud que s'han d'adreçar als ajuntaments o als comitès de 
refugiats per acollir evacuats]. [S.l.], 1937. 
 
5- Federació Anarquista Ibèrica (FAI) 
1- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. A los trabajadores de los 
Cuatro Caminos. [Madrid] : T. Socializados de SUIG (CNT), 1 p. 
2- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. COMITÉ REGIONAL DEL 
CENTRO. El Comité Regional de la Federación Anarquista del Centro a 
todas las Agrupaciones Locales, Comarcales y Provinciales y a los 
simpatizantes en general. [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), 
[1936-1939].  
3- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. AGRUPACIÓN ANARQUISTA 
DEL DISTRITO DE BUENAVISTA. [A los militantes de la CNT, de la 
FIJL, Ateneos Libertarios y Agrupación Mujeres Libres...]. [S.l.], 
[1938], 1 p. 
4- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. [Dos fulls volants anunciant un 
miting al Teatro del Pueblo de Guadalajara]. Guadalajara :               
T. Socializados del SUIG (CNT), [1937]. (FV) 
5- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. [Tres fulls volants anunciant 
un miting amb la participació entre altres de Federica Montseny]. 
[S.l.], [1936-1939].  
 6- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. [Full volant anunciant un 
miting d’afirmació antifeixista a Madrid amb la participació de Mujeres 
Libres i les JJLL]. [Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT),       
[1936-1939]. 
 
6- Federación Cultural Deportiva Obrera 
1- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. A la juventud 
madrileña. [Madrid], 1937, 1 p. (Dos exemplars) 
2- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. Deportistas 
madrileños. [Madrid] : Imp. Col. Torrent, [1937], 1 p. 
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3- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. Jóvenes 
madrileños. [S.l.] : Imp. La Rafa, [1936-1939], 1 p. 
4- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL. Por la cultura física y el deporte en nuestra pais. Madrid : 
Rivadeneyra, [1938], 1 p. (Dos exemplars) 
5- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. Una victoria de la 
retaguardia ! Deporte en las fábricas y brigadas de trabajo. [S.l.], 
[1937]. (FV illustrat per Veyra. Dos exemplars) 
6- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. A los deportistas 
madrileños. Madrid, 9 abril 1938, 1 p. 
7- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. Circular nº1: a 
todas nuestras secciones y afiliados. Madrid, novembre 1937, 1 p. 
(Mecanograf.) 
8- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA ; JUVENTUDES 
SOCIALISTAS UNIFICADAS. Festival organizado por la JSU y la FCDO 
con motivo de la entrega de una bandera a la 150 Brigada el dia 19 
de septiembre de 1937 en el Campo de Chamartin. [Madrid], 
setembre 1937, 3 p. (Mecanograf.)  
9- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. [Diversos fulls 
volants anunciant festivals, concentracions i actes esportius dels anys 
1937 i 1938].  
10- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. Homenaje a la 
URSS. [S.l.], Imp. La Rafa, 1937, 1 p. 
11- FEDERACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OBRERA. Jóvenes 
deportistas. [S.l.] : Imp. La Rafa, 1937, 1 p. 
 
7- Frente Popular 
1- FRENTE POPULAR. A todo el pueblo madrileño. Madrid :             
Tip. Atenas, desembre 1937, 1 p. 
2- FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA DE CHAMARTIN DE LA ROSA. 
Homenaje XX Aniversario de la revolución rusa. Madrid : Imp. F.F., 
1937. (Díptic) 
3- FRENTE POPULAR. Aplastemos a los miserables servidores del 
fascismo. Ninguna debilidad an la palicación del castigo. [S.l.], 
[1937], 1 p. 
4- FRENTE POPULAR DE MADRID. El Frente Popular de Madrid, al 
pueblo madrileño. [S.l.], [1938], 1 p. (Dos exemplars) 
5- FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA DE VALLECAS. Al pueblo de 
Vallecas. Madrid : Gràf. Administrativa, [1938], 2 p. 
6- FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA DE GUADALAJARA. COMITÉ 
PROVINCIAL. El gobierno define y concreta las aspiraciones de 
España republicana. Guadalaja : T. Socializados del SUIPAG (CNT), 
maig 1938, 2 p. 
7- FRENTE POPULAR. COMISIÓN DE AYUDA PARA FORTIFICACIÓN Y 
REFUGIOS. Contribuid con vuestro donativo a la defensa de Aranjuez. 
[Aranjuez] : Tip. Martin, [1938], 1 p. 
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8- FRENTE POPULAR. El Frente Popular, al pueblo de Aranjuez. 
Aranjuez : Imp. Rocha, desembre 1937, 1 p. 
9- FRENTE POPULAR. [Full volant anunciant dues sarsueles a benefici 
dels hospitals de sang i les milícies populars]. [Alcalà], gener 1937. 
10- FRENTE POPULAR. COMISIÓN DE AGIT-PRO. El Frente Popular al 
pueblo de Albacete y su provincia. [Albacete] : Tip. “El Diario de 
Albacete”, [1938], 1 p. 
11- FRENTE POPULAR. COMITÉ PROVINCIAL DE ALBACETE. Al pueblo 
de Albacete y su provincia. Albacete : Imp. Collado, 1938, 1 p. 
12- FRENTE POPULAR. COMITÉ PROVINCIAL DE ALBACETE. Al pueblo 
de Albacete y su provincia. Albacete : Imp. Defensor, 1938, 1 p. 
13- FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA DEL PUENTE DE VALLECAS. 
COMISIÓN DE PRENSA Y PROPAGANDA. A todos los antifascistas. 
Vallecas : Imp. Ateneo, [1938], 1 p. 
14- FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA. El Frente Popular Antifascista 
al Pueblo de Chamartin de la Rosa. [Madrid] : Imp. “Máximo Gorki”, 
[1938], 2 p. 
15- FRENTE POPULAR DE MADRID. Al pueblo de Madrid. [Madrid] : C. 
Bermejo, [1938], 1 p. 
16- FRENTE POPULAR. El Frente Popular al pueblo antifascista. 
[Madrid] : Imp. “Máximo Gorki”, desembre 1937, 2 p. 
17- FRENTE POPULAR DE LOS CARABANCHELES. Gran festival para 
ropas de invierno a los combatientes. [Madrid] : Imp. “Máximo 
Gorki”, desembre 1937, 1 p. 
18- FRENTE POPULAR. Antifascistas madrileños! [Madrid] : C. 
Bermejo, [1937+, 1 p. 
19- FRENTE POPULAR DE MADRID. Al pueblo de Madrid, a los 
antifascistas todos ! [Madrid] : C. Bermejo, [1938+, 1 p. 
20- FRENTE POPULAR DE MADRID. El Frente Popular de Madrid al 
Frente Popular del mundo, homenaje a la columna internacional. 
[Madrid] : C. Bermejo, [1937], 1 p. 
21- FRENTE POPULAR DE CUATRO CAMINOS. Antifascistas de Cuatro 
Caminos ! [Madrid] : Tip. Atenas, abril 1938, 1 p. 
22- FRENTE POPULAR DEL SECTOR NORTE. Pueblo de Madrid. 
[Madrid] : Tip. Atenas, abril 1938, 1 p. 
23- FRENTE POPULAR DE MADRID. Dos de mayo, pueblo de Madrid. 
[Madrid], `1938], 1 p. 
24- FRENTE POPULAR DE MADRID. Combatiente, pueblo madrileño. 
[Madrid] : Imp. “Máximo Gorki”, `1937], 1 p. 
25- FRENTE POPULAR DE MADRID. El Frente Popular de Madrid al 
pueblo madrileño. [Madrid], [1937], 1 p. 
26- FRENTE POPULAR DE MADRID. El Frente Popular de Madrid al 
pueblo madrileño. [Madrid], [1937], 2 p. 
27- FRENTE POPULAR DE MADRID. La patria está en peligro ! En pie 
de guerra el antifascismo madrileño ! [Madrid], [1937], 1 p. 
28- FRENTE POPULAR DE MADRID. El Frente Popular de Madrid a 
todos los antifascistas. [Madrid, [1937], 1 p. (Dos exemplars) 
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29- FRENTE POPULAR DE MADRID. El Frente Popular Nacional, a 
todos los antifascistas. [Madrid], 1938, 1 p. 
30- FRENTE POPULAR ; CASA DE SEGOVIA EN MADRID. Segovianos 
antifascista. [S.l.] : Imp. de la Bolsa, [1938], 1 p. 
31- FRENTE POPULAR. COMITÉ NACIONAL. Manifiesto del Comité 
Nacional del Frente Popular al país. [S.l.] : Imp. Lenin, desembre 
1937, 1 p. 
32- FRENTE POPULAR COMITÉ NACIONAL. Manifiesto del Comité 
Nacional del Frente Popular al país. Se avecinan horas de prueba que 
el pueblo ha de afrontar estrechamente unido. [S.l.], [1937, 2 p. 
(Dos exemplars) 
33- FRENTE POPULAR DE SEGOVIA. Primero de mayo de 1938. 
[Segovia] : Imp. de la Bolsa, [1938], 1 p. 
34- FRENTE POPULAR DEL CENTRO SEGOVIANO. COMITÉ. Milicianos 
de Segovia y su provincia, combatientes todos del Tercer Batallón de 
la 42 Brigada Mixta, salud !  Madrid, febrer 1937, 1 p. 
35- FRENTE POPULAR DEL CENTRO SEGOVIANO. COMITÉ. 
[Segovianos, amantes y defensores de la República ...]. Madrid, 
febrer 1937, 1 p. 
36- FRENTE POPULAR DEL CENTRO SEGOVIANO ; FRENTE POPULAR 
DE SEGOVIA. A la opinión segoviana antifascista. Madrid : Tip. 
Brigada Stajanov, [1937], 1 p. 
37- FRENTE POPULAR DE SEGOVIA. COMITÉ EJECUTIVO. Èvadidos de 
Segovia, segovianos residentes ...]. Madrid, [1938], 1 p. 
38- MILICIAS ANTIFASCISTAS SEGOVIANAS. [En la primera reunión 
celebrada por el Comité del Frente Popular de las Milicias ...]. Madrid, 
desembre 1936, 1 p. (Mecanograf.) 
39- FRENTE POPULAR. [Fulls volants anunciant festivals, mitings, 
manifestacions i actes diversos dels anys 1937 i 1938]. 
40- FRENTE POPULAR. [Fulls volants dels anys 1937 i 1938 amb 
consignes diverses]. 
41- FRENTE DE LA JUVENTUD. COMITÉ LOCAL DE MADRID. [Imprès 
per recollir sigantures dels combatents de la reraguarda madrileña en 
adhesió al Govern del Centre Popular]. [Madrid], 1937. 
42- FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA DE VALLECAS. Al pueblo de 
Vallecas. Vallecas : Imp. Esteras, [1938], 1 p. 
43- FRENTE POPULAR DE MADRID. COOPERATIVAS. [Full volant 
anunciant una conferència]. Vallecas, març 1938. 
 
8- Himnes 
1- Antifascistas de tot el mundo, unios ! [Albacete] : Tip. Diario de 
Albacete, [1937]. 
• Himne de Riego 
• La Internacional 
• La Joven Guardia 
• Guernikako Arbola 
2- OLIVER, Joan. [Lletra de l'himne  de l' Exèrcit Popular de 
Catalunya]. 
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9- Homenaje a la URSS en su XX aniversario 
1- Homenaje a la URSS en el XX aniversario de su constitución. 
[Aranjuez] : Tip. Martín, novembre 1937, 1 p. 
2- COMISIÓN POPULAR ORGANIZADORA DEL HOMENAJE A LA URSS 
EN SU XX ANIVERSARIO. Homenaje al XX aniversario de la URSS. 
[S.l.] : Tip. Stajanov, 1937, 1 p. 
3- A.U.S. (Grupo Editorial Estampa) ; C. 80 E. (Sector Oeste). Saludo 
a la URSS en su XX aniversario. [S.l.], 1937, 1 p. 
4- GRUPO “URIBE” DE AMIGOS DE LA URSS. [Camaradas, el más 
sublime homenaje que podemos rendir a la URSS ...]. [Madrid] : 
Imp. “M. Gorki, 1937, 1 p. 
5- COMISIÓN POPULAR ORGANIZADORA DEL HOMENAJE A LA URSS 
EN SU XX ANIVERSARIO. Camaradas antifascistas. [S.l.] : Tip. 
Stajanov, 1937, 1 p. 
6- COMISIÓN POPULAR ORGANIZADORA DEL HOMENAJE A LA URSS 
EN SU XX ANIVERSARIO. Semana de gran homenaje del pueblo 
madrileño a la Unión Soviética. [Madrid] : Ed. Estampa, novembre 
1937. (Díptic) 
7- COMISIÓN POPULAR ORGANIZADORA DEL HOMENAJE A LA URSS 
EN SU XX ANIVERSARIO. Homenaje a la URSS en sus 20 años de 
lucha por la paz y el bienestar de los pueblos. Madrid : Blass, Consejo 
Obrero, setembre 1937, 1 p. (Dos exemplars) 
8- A.U.S. (Grupo “Volga”). En el XX aniversario de la Revolución 
Soviética el pueblo español rinde homenaje de admiración, 
solidaridad y cariño a la Rusia de hoy. Madrid : Tip. Atenas, 1937,      
1 p. (Dos exemplars) 
9- COMISIÓN NACIONAL DE HOMENAJE A LA URSS EN SU XX 
ANIVERSARIO. A todos los antifascistas españoles. València :        
Imp. Pau, setembre 1937, 1 p.(Quatre exemplars) 
10- COLECTIVIDAD ROIZ. Homenaje a la URSS en el XX aniversario 
del gran país del socialismo. Vallecas : Imp. Vallecas, 1937, 1 p. 
11- COMISIÓN NACIONAL DE HOMENAJE A LA URSS EN SU             
XX ANIVERSARIO. JUNTA CENTRAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
[Carta mecanografiada sollicitant adhesions a l’homenatge]. 
València, 8 octubre 1937, 1 p. (Quatre exemplars) 
12- COMISIÓN POPULAR ORGANIZADORA DEL HOMENAJE A LA URSS 
EN SU XX ANIVERSARIO. Homenaje a la URSS en sus 20 años de 
lucha por la paz y el bienestar de los pueblos. Madrid : Imp. Lenin, 
1937, 1 p. 
13- COMISIÓN POPULAR ORGANIZADORA DEL HOMENAJE A LA URSS 
EN SU XX ANIVERSARIO. [Imprès per recollir signatures per a una 
suscripció nacional pro-commemoració del XX anivesari de la URSS]. 
14- A los camaradas de Rusia en su XX aniversario. [S.l.] :           
Imp. Lenin, novembre 1937, 1 p. 
15- UN GRUPO DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. Al gran pueblo 
ruso, defensor de todas las democracias, en el XX aniversario de su 
revolución. Vallecas : Imp. Vallecas, 30 octubre 1937, 1 p. 
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16- UN GRUPO DE TRABAJADORES DE LA BARRIADA DE VALLECAS. 
Homenaje a la URSS en su XX aniversario de la revolución por la paz 
y la libertad de todos los pueblos. Puente de Vallecas : Imp. Vallecas, 
31 octubre 1937, 1 p. 
17- COMISIÓN NACIONAL DE HOMENAJE A LA URSS EN SU XX 
ANIVERSARIO. Soldados, combatientes del Ejército Popular de mar, 
tierra y aire. [S.l.], 1937, 1 p. (Quatre exemplars) 
18- COMISIÓN NACIONAL DE HOMENAJE A LA URSS EN SU XX 
ANIVERSARIO. Semana de conmemoración del XX Aniversario de la 
Revolución Soviética. Val`ncia : Imp. Pau (Socializada), [1937], 1 p. 
(Quatre exemplars) 
 
10- Intellectuals antifeixistes 
1- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS ESCRITORES PARA LA 
DEFENSA DE LA CULTURA. [Los escritores del mundo entero, 
reunidos para la defensa de la cultura ...]. París, [1938], 1 p. 
2- Españoles. [S.l.], [1938], 2 p. (Comunicat signa per J. Benavente, 
A. Machado, J. Bergamín, J. Puche i Pio del Rio Hortega. Dos 
exemplars) 
3- ALIANZA DE INTELECTUALES ANTIFASCISTAS. [Invitació a un 
dinar en honor dels assistents al II Congreso Internacional de 
Escritores i dels Jefes de la Defensa de Madrid]. [Madrid], [1937]. 
4- Manifesto of Catalan intelectuals. Barcelona : Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1936, 4 p. 
 
11- Izquierda Republicana 
1- IZQUIERDA REPÚBLICANA. [Fulls volants molt petits a favor del 
govern, de l’exèrcit, el Front Popular i la de la República en general]. 
[S.l.], [1936-1939]. 
2- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN DE MADRID. [Diversos 
fulls volants contra la monarquia i a favor de la República]. [S.l.], 
[1936-1939]. 
3- IZQUIERDA REPÚBLICANA DE MADRID. JUNTA MUNICIPAL. A la 
opinión. [S.l.] : Tip. Comercial, [1937], 2 p. (Tres exemplars) 
4- IZQUIERDA REPÚBLICANA DE MADRID. JUNTA MUNICIPAL. Pueblo 
antifascista ! [Madrid] : Imp. “Máximo Gorki”, [1938], 1 p. 
5- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN DE VALLECAS. 
Reglamento. Vallecas : Imp. Moderna, maig 1936, 4 p. 
6- IZQUIERDA REPÚBLICANA. CONSEJO NACIONAL. Izquierda 
Republicana al pueblo. Madrid, gener 1937, 2 p. 
7- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE MADRID. 
[Carta adreçada a un correligionari]. Madrid, 20 abril 1937, 1 p. 
8- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE MADRID. 
JUNTA MUNICIPAL. Izquierda Republicana de Madrid invita a todas las 
organizaciones antifascistas al fortalecimiento del Frente Popular. 
[S.l.] : Tip. Comercial, 1937, 1 p. (Dos exemplars) 
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9- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE MADRID. 
SECRETARIADO DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. A los trabajadores 
de Agua, Gas y Electricidad. [S.l.], [1937], 1 p. (Dos exemplars) 
10- IZQUIERDA REPÚBLICANA. Qué es y que representa Izquierda 
Republicana ? [S.l.] : Imp. Comercial, [1936-1939], 1 p. 
11- IZQUIERDA REPÚBLICANA. Ciudadanos ! [S.l.] : Tip. Comercial, 
[1936-1939], 1 p. 
12- Mensaja de un español a Víctor Manuel III, Rey de Italia. Fue 
leído desde el micrófono de Radio Torrente, el dia 30 de marzo de 
1937, 2 p. 
13- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE 
MADRID. JUNTA MUNICIPAL. A todos los adiliados de Izquierda 
Republicana de Madrid. Madrid, 30 juny 1937, 1 p. 
14- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE 
MADRID. JUNTA MUNICIPAL. [Imprès per certificar la collaboració en 
la causa antifeixista dels ciutadans]. Madrid, 1937. 
15- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN DE VALLECAS. [Fulls 
volants anunciant actes diversos (festivals, assemblees, etc.) dels 
anys 1937 i 1938]. 
16- JUVENTUD DE IZQUIERDA REPÚBLICANA. Gran acto a beneficio 
de la suscripción abierta para ofrecer un nuevo Komsomol a la URSS. 
Alcalà : La Cuna de Cervantes, [1937]. (FV) 
17- JUVENTUD DE IZQUIERDA REPUBLICANA. [Fulls volants petits 
adreçats a la joventut i a favor de la República]. [S.l.], [1936-1939]. 
18- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE 
MADRID. JUNTA MUNICIPAL. A los correligionarios de Izquierda 
Republicana. Madrid : Imp. Acuerdo, [1936-1939], 2 p. 
19- JUVENTUD DE IZQUIERDA REPUBLICANA DE MADRID. Juventud 
de Izquierda Republicana de Madrid. Madrid, 26 juny 1937, 1 p. 
20- ESPARZA, Ricardo. [Dues cartes adreçades a la Junta Municipal 
de Izquierda Republicana de Madrid sollicitant que s’elegeixi una 
nova Junta]. Madrid, desembre 1936, 1 p. (Mecanograf.) 
21- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE 
MADRID. A los correligionarios de Izquierda Republicana de la 
Agrupación de Madrid. Madrid : Imp. Acuerdo, 1937, 2 p. 
22- JUVENTUD DE IZQUIERDA REPUBLICANA. COMITÉ PROVINCIAL 
DE MADRID. Españoles. [Madrid] : Gràf. Salinero, juliol 1937, 1 p. 
23- JUVENTUD DE IZQUIERDA REPUBLICANA. COMISIÓN EJECUTIVA 
NACIONAL. El joven antifascista debe leer “Nueva República”. 
[Madrid], [1936-1939]. (FV) 
24- IZQUIERDA REPÚBLICANA. AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE 
MADRID. Candidatura para cubrir cargos en la Junta Municipal de la 
Agrupación de Izquierda Republicana de Madrid. [Madrid], [1936],      
1 p. 
25- JUVENTUD DE IZQUIERDA REPUBLICANA. SECRETARIADO 
FEMENINO. Mujeres republicanas, mujeres antifascistas, mujeres 
todas ! [S.l.] : Imp. Soto, [1937], 1 p. 
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12- Juventudes Libertarias 
1- JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL PUENTE DE VALLECAS (FIJL). La 
guerra se ganará y la revolución también si en nuestra acción sensata 
y unánime empleamos las armas adecuadas. Vallecas : Imp. 
Moderna, [1936-1939]. (FV) 
2- JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA BARRIADA DE LAVAPIÉS. [Full 
volant anunciant una xerrada]. [Madrid] : Tip. Atenas, [1936-1939]. 
3- FEDERACIÓN IBÉRICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS. 
FEDERACIÓN LOCAL DE CHAMARTÍN. [Carnets de cotització dels 
afiliats]. [Madrid], [1936-1939]. 
4- JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL PUENTE DE VALLECAS (FIJL – 
FAI). A todos los jóvenes antifascistas de la barriada de Carlota. 
Vallecas : Imp. Moderna, [1936-1939], 1 p. 
5- FEDERACIÓN IBÉRICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS. 
FEDERACIÓN LOCAL DE CHAMARTÍN. [Fitxa dels afiliats, amb 
propaganda d’un advocat al revers].  
6- JUVENTUDES LIBERTARIAS. Compañero lector. [S.l.],              
[1936-1939]. (FV) 
7- JUVENTUDES LIBERTARIAS DE PASTRANA. Grandioso festival 
artístico con objeto de allegar fondos con destino a hospitales de 
sangre y hogares del soldado de la 14 división. [S.l.] : T. Socializados 
del SUIG (CNT), [1937], 1 p. 
8- JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL S.U.I.E.P. DELEGACIÓN DE 
CULTURA Y PROPAGANDA. [Fulls volants amb consignes diverses 
adreçades a la joventut perquè ingressi a les Joventut Llibertàries]. 
[S.l.], [1936-1939]. 
 
13- Juventudes Socialistas Unificadas – Joventuts Socialistes 
Unificades de Catalunya 
1- JOVENTUTS SOCIALISTES UNIFICADES DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT DE PROPAGANDA. [Sobre illustrat d’una collecció de 
postals sobre les 14 reivindicacions de la joventut presentades per la 
JSUC a la seva II Conferència Nacional]. [Catalunya], [1936-1939]. 
2- JOVENTUTS SOCIALISTES UNIFICADES DE CATALUNYA. Promoció 
Obdúlia Imbert. 5000 nous militants abans del 1er. De juny és la xifra 
fixada. Barcelona : C. D’I.J.C., [1936-1939]. (Díptic illustrat) 
3- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. Por un 
ejército regular disciplinado y fuerte. València : Tip. Moderna,     
[1936-1939]. (Díptic illustrat). 
4- JUVENTUD SOCIALISTA UNIFICADA DEL PUENTE DE VALLECAS. 
[Fulls volants molt petits adreçats a jovent, mares, antifeixistes, 
etc.]. [S.l.], [1936-1939]. 
5- JUVENTUD SOCIALISTA UNIFICADA DEL PUENTE DE VALLECAS. A 
todos los jóvenes de la barriada del Puente de Vallecas. [Vallecas], 
[1936-1939], 1 p. 
6- JUVENTUD SOCIALISTA UNIFICADA DEL PUENTE DE VALLECAS. 
RADIO VALLECAS. [Convocatòria a una conferència – festival]. 
[Vallecas], [1936-1939]. 
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7- JUVENTUD SOCIALISTA UNIFICADA DEL PUENTE DE VALLECAS. 
[Dos fulls volants adreçats a la joventut de Madrid]. [Vallecas], 
[1936]. 
8- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. COMITÉ 
NACIONAL. Resoluciones 15 y 17 de mayo 1937. [S.l.], [1937], 8 p. 
(Llibret) 
9- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. En el II 
aniversario de la unidad. Madrid : Ed. Estampa, [1936-1939], 6 p. 
(Llibret illustrat. Dos exemplars) 
10- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. EJECUTIVA 
PROVINCIAL DE ALBACETE. Hay que recoger la cosecha! Albacete : 
Imp. Defensor, [1936-1939], 1 p. 
11- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. EJECUTIVA 
PROVINCIAL DE ALBACETE. COMISIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
DEL SOLDADO. Hay que ayudar a los campesinos a recoger la 
cosecha. Albacete : Imp. Defensor, [1936-1939], 1 p. 
12- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. COMITÉ 
COMARCAL DE LA RODA (Albacete). A toda la juventud rodense. 
España no será de Mussolini ! [Albacete] : Tip. Diario de Albacete, 
[1936-1939], 1 p. 
13- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ALCOBENDAS. 
[Jóvenes, por la independencia de España, ...]. [S.l.] : Gràf. 
Socialista, [1936-1939], 1 p. 
14- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE. 1º de mayo, a toda la 
juventud trabajadora, a toda la juventud antifascista. Albacete : Imp. 
Defensor, [1937], 1 p. 
15- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE. La Federación Provincial de 
la JSU a todos los jóvenes. [Albacete] : Imp. “Diario de Albacete”, 
[1937], 1 p. 
16- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. [Fulls 
volants anunciant actes diversos durant els anys 1936 i 1937]. 
17- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. GRUPO 
“CARLOTA”. [La Alianza Juvenil Antifascista debe acabar con los 
analfabetos ...]. Vallecas, [1936-1939], 1 p. 
18- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. GRUPO DE 
CASAS SECTOR CARLOTA. A los defensores de la paz, la cultura y el 
bienestar de los trabajadores. [Madrid] : Imp. Lenin, 1 novembre 
1937, 1 p. 
19- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. 
[Convocatòria a una assemblea de militants de Puente de Vallecas]. 
Madrid : La Rafa, [1938]. (Díptic) 
20- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. COMITÉ 
COMARCAL DE ARANJUEZ. [Fulls volants diversos adreçats a la 
joventut]. Aranjuez, [1936-1939]. 
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21- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. COMITÉ 
COMARCAL DE ARANJUEZ. SECRETARIADO DE MILICIAS. [Si antes 
fue un honor para la Juventud ...]. Aranjuez : Palau, [1937]. (FV) 
22- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. COMITÉ 
COMARCAL DE ARANJUEZ. SECRETARIADO DE PRODUCCIÓN. 
[Nuestros camaradas del frente ...]. Aranjuez : Palau, [1937]. (FV) 
 
14- Juventudes Republicanas (Izquierda Republicana, Unión 
Republicana, Izquierda Federal) 
1- JUVENTUDES REPUBLICANAS. [Diversos fulls volants sobre la 
unificació de les Juventudes Republicanas]. [S.l.], [1936-1939]. 
2- JUVENTUD DE UNIÓN REPUBLICANA. [Diversos fulls volants 
relacionats am la unificació de les Juventudes Republicanas]. [S.l.], 
[1936-1939]. 
 
15- Madrid. Ajuntament 
1- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. COMISIÓN DE 
ABASTECIMIENTOS. [Targetes familiars d’abastament (des de 4 fins a 
10 persones)]. Madrid, [1936-1939]. 
2- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. [Declaración jurada de las familias 
que habitan en la finca de la calle ...]. [Madrid], [1936]. (Impresos. 
Set exemplars) 
3- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. [Declaración jurada de las cartillas 
que no se han presentado a verificar el canjeo de cupones hasta el 
dia 4 de septiembre de 1937 en el establecimiento que se indica y 
que causan baja en el mismo]. [Madrid], [1937]. (Imprès) 
4- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. [Relación jurada de las tarjetas 
numeradas en el establecimiento de ultramarinos de la calle de ...]. 
[Madrid], [1937]. (Impresos que han d’anar omplint els establiments 
d’ultramarins) 
5- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. Padrón para formalizar la tarjeta 
familiar de aprovisionamiento. [Madrid], [1936-1939]. (Imprès) 
6- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. CONSORCIO DE LA PANADERÍA. 
[Targeta individual per a una ració de pa]. [Madrid], [1936-1939]. 
7- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. ABASTECIMIENTOS. [Targeta de 
racionament diari]. [Madrid], [1936-1939]. 
8- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. COMITÉS DE CASA Y DE DEFENSA 
DE LOS DISTRITOS DE UNIVERSIDAD Y CHAMBERI. [Carnet 
certificant la pertinença al comitè de casa]. Madrid, 1936. 
9- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. [Díptic anunciant un concert de la 
banda municipal el 7 de febrer de 1937]. Madrid : Artes Gráficas 
Municipales, 1937. 
10- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. [Vals de 0’50 pessetes emesos 
per l’Ajuntament de Madrid l’agost de 1936] 
11- MADRID. CONSEJO MUNICIPAL. [Vals de racionament per als 
familiars dels combatents a les Milícies emesos a Madrid el juliol de 
1936]. 
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1- Madrid. Junta Delegada de Defensa Pasiva 
1- MADRID. JUNTA DELEGADA DE DEFENSA PASIVA. [Fotografia de 
presoners italians capturats per les tropes del general Miaja]. 
[Madrid], [1936-1939]. 
2- MADRID. JUNTA DELEGADA DE DEFENSA PASIVA. DELEGACIÓN 
DE PROPAGANDA Y PRENSA. El fiscal de Madrid hace oir la voz de la 
ley. Madrid, [1936-1939]. (Díptic illustrat) 
 
2- Menjadors populars – Assistència social 
1- [Diverses targetes d’abastament]. 
2- COMEDORES POPULARES DEL SECTOR DEL SECTOR NORTE. 
[Targetes vàlides per determinat número d’àpats]. [Madrid],       
[1936-1939]. 
3- ALIANZA ANTIFASCISTA COMEDOR POPULAR. [Abonament per a 
30 àpats]. [S.l.], [1936-1939]. 
4- ATENEO LIBERTARIO DE PROSPERIDAD. COMEDOR POPULAR. 
[Targeta setmanal per a tres àpats diaris]. [S.l.], [1936-1939]. 
5- ALIANZA OBRERA DE CUATRO CAMINOS. [Carnet d’un menjador 
popular]. [S.l.], [1936-1939]. 
6- HOSPITAL PROVINCIAL DE GUADALAJARA. [Coberta de l’història 
mèdica d’un malalt].  
7- [Vals de menjar i altres impresos d’un hospital provincial] 
 
3- Material gràfic divers 
1- Làmines 
2- Partitura de “El majo tímido” (lletra de F. Periquet; música de        
E. Granados) 
3- Acudits 
5- Cartolina per senyalitzar un “puesto de socorro” 
6- [Dues colleccions de material per dibuixar anomenat "Lapisabio" 
editat a Barcelona per I.G. Seix i Barral]. [1936-1939]. 
 
4- Milícies populars 
1- Esta es la obra del fascismo. Madrid, 16 diciembre 1936. Madrid : 
Ediciones 5º Regimiento Acero, [1937]. (Desplegable amb fotografies 
del bombardeig de Madrid del desembre de 1936) 
2-  Esta es la obra del fascismo. Madrid, 4 enero 1937. Madrid : 
Ediciones 5º Regimiento Acero, [1937]. (Desplegable amb fotografies 
del bombardeig de Madrid del gener del 1937) 
3- El fascismo intenta destruir el Museo del Prado. Madrid : Ediciones 
5ª Regimiento Acero, [1937]. (Desplegable amb fotografies de les 
destrosses patides pel Museu del Prado el 16 de novembre de 1936) 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. Marcha del 5º 
Regimiento. Vallecas : Ediciones 3ª Brigada, [1936-1939], 1 p. 
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5- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. A todos los combatientes 
que defienden Madrid. Madrid, 5 desembre 1936, 1 p. 
6- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Nosotros defenderemos 
Madrid: por Carlos, Comisario político del 5º Regimiento. Madrid, 20 
octubre 1936, 1 p. 
7- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Al ataque, 5º Regimiento. 
[Madrid] : T. Espasa-Calpe, [1936], 1 p. 
8- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Madrid, de los madrileños. 
[Madrid] : T. Espasa-Calpe, [1936], 1 p. 
9- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Madrileños: todo por el 
triunfo, todo para la guerra ! [Madrid] : T. Espasa-Calpe, 5 novembre 
1936, 1 p. 
10- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Para la defensa de 
Madrid. [Madrid] : T. Espasa-Calpe, 26 octubre 1936, 1 p. 
11- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Más de un mes. 
Conferencia del Comisario Político, Comandante Carlos. Madrid, 14 
desembre 1936, 4 p. 
12- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Pueblo de Madrid ! hoy 
más que nunca, el fascismo no pasará. Madrid, 24 setembre 1936, 1 
p. 
13- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Madrileños ! [Madrid], 
[1936], 1 p. 
14- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Por la defensa de Madrid. 
Las fuerzas que combaten en la Sierra, al pueblo de Madrid. Madrid, 
[1936], 1 p. 
15- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. COMANDANCIA. 5º 
Regimiento de Milicias Populares. [Madrid], 8 novembre 1936, 1 p. 
16- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. [Madrileños: vuestra 
serenidad y vuestra decisión de defender Madrid ...]. [Madrid] : T. 
Espasa-Calpe, 8 novembre 1936, 1 p. 
17- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. [Madrileños: vuestra 
serenidad y vuestra decisión de defender Madrid ...]. Madrid : Diana, 
8 novembre 1936, 1 p. (Text del Comité Provincial de Mujeres 
Antifascistas al revers) 
18- Para las madres de Salamanca, Burgos, Valladolid, Sevilla ... 
Nochebuena 1936. [Madrid] : Ediciones 5º Regimiento, 1936. 
(Desplegable amb fotografies) 
19- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Milicianos ! Cuidado con 
las conversaciones, la oreja del fascismo escucha. [Madrid] : Unión 
Poligráfica, [1936]. (FV illustrat) 
20- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Miliciano ... callate, 
desconfia, los oidos enemigos te escuchan. [Madrid] : Unión 
Poligráfica, [1936]. (FV illustrat) 
21- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. COMANDANCIA. 
Madrileños: todo por el triunfo, todo por la guerra ! Madrid : Diana, 
[1936], 1 p. 
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22- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. Viva Madrid ! Milicianos, 
Soldados, Guardias de Asalto, Marinos y Guardia Nacional. [Madrid], 
[1936], 1 p. 
23- MILICIAS POPULARES. JUNTA NACIONAL. La Junta Nacional de 
Milicias a la opinión pública y a los milicianos en general. Madrid, 
setembre 1936, 1 p. 
24. MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. COMISIÓN DE TRABAJO 
SOCIAL. Semana del niño. [Madrid], [1936], 1 p. 
25- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. [Ciudadanos, las ordas de 
moros, legionarios y fascistas ...]. Madrid : Aldus , Consjo Obrero, 6 
desembre 1936, 1 p. 
26- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. 1ª Compañia de 
antitanquistas “Antonio Coll”. Madrid : Aldus, Consejo Obrero, 
[1936]. (FV illustrat) 
27- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. [Tres fulls volants 
adreçats a legionaris, marroquis i soldats franquistes]. [Madrid], 
[1936]. 
28- MILICIAS POPULARES. COMANDANCIA MILITAR DE MILICIAS. 
[Carnet d’identitat]. Madrid, [1936]. 
29- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. COMANDANCIA GENERAL. 
[Val per a gasolina]. Madrid, [1936]. 
30- MILICIAS POPULARES. 5 REGIMIENTO. SERVICIO TÉCNICO.       
10 granadas antitanques. [S.l.], [1936]. (Targeta) 
31- MILICIAS CAMPESINAS DE AVIACIÓN. Grandioso acto a beneficio 
de “Pro familias de los caidos en zona rebelde. [Alcalà] : La Cuna de 
Cervantes, [1936]. (FV) 
32- MILICIAS CONFEDERALES (CNT-AIT-FAI). [Carnets i fitxes 
diverses dels milicians]. 
33- [Fragment d’una obra de teatre on surten milicians i camperols]. 
 
5- Mujeres Libres – Dones 
1- MUJERES ANTIFASCISTAS. COMITÉ NACIONAL ; UNIÓ DE DONES 
DE CATALUNYA. Comisión de Auxilio Femenino del Ministerio de 
Defensa Nacional. Barcelona, 28 setembre 1938, 11 p. (Mecanograf.) 
2- GRUPO DE AMIGOS DE “MUCHACHAS”. Amigos del periódico 
“Muchachas”. [S.l.], [1936-1939], 1 p. (Mecanograf.) 
3- MUCHACHAS DE LA BARRIADA OESTE. [Ante las muchachas 
madrileñas se abre un porvenir de bienestar y alegría ...]. [Madrid], 
[1936-1939], 1 p. 
4- UNIÓN DE MUCHACHAS DE MADRID. Dia de la juventud en la        
11 división. [Madrid], [1936-1939], 1 p. 
5- HOGAR DE LA UNIÓN DE MUCHACHAS BARRIADA SUR. [Butlleta 
d’inscripció]. [Madrid], [1936-1939]. 
6- UNIÓN DE MUCHACHAS. [Fulls volants anunciant diversos 
festivals]. [Madrid], [1936-1939]. 
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7- AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS. La Agrupación de 
Mujeres Antifascistas, a todas las mujeres de Albacete. [Albacete] : 
Tip. “Diario”, [1937], 1 p. 
8- AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS. La Agrupación de 
Mujeres Antifascistas de Hellín, a todas las mujeres. Hellín : Imp. 
Torres, desembre 1937, 1 p. 
9- ALIANÇA NACIONAL DE DONES. És preferible ésser la vídua d’un 
heroi que la muller d’un covard. Barcelona : Gràf. Unides, [1937]. 
(Díptic illustrat) 
10- AGRUPACIÓN DE MUJERES LIBRES. SECRETARÍA DE AGI-PRO. 
Honor a los bravos heroes de Madrid ! [Albacete] : Tip. El Diario de 
Albacete, [1936], 1 p. (Dos exemplars) 
11- MUJERES LIBRES. COMITÉ NACIONAL. La Federación Nacional 
Mujeres Libres ante la Semana de la Mujer. Barcelona :                    
T. Socializados del SUIG (CNT), 8 març 1938, 1 p. 
12- MUJERES LIBRES. FEDERACIÓN REGIONAL DEL CENTRO. 
Mensaje a todas las mujeres españolas. [S.l.] : T. Socializados del 
SUIG (CNT), [1936-1939], 2 p. 
13- MUJERES LIBRES. 1º de mayo de 1938. [S.l.] : T. Socializados 
del SUIG (CNT), 1938, 1 p. 
14- SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía (Mujeres Libres). Madrid, Madrid, mi 
Madrid! [Madrid], T. Socializados del SUIG, [1936], 1 p. (Lletra d’una 
cançó. Dos exemplars) 
15- SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía (Mujeres Libres). Romance de Durruti. 
[S.l.], [1937], 1 p. 
16- MUJERES LIBRES. Enseñanza nueva. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
17- Las mujeres de España y Catalunya a los obreros y combatientes. 
1º de mayo 1938. [S.l.], 1938. (Desplegable illustrat) 
18- SALUD Y CULTURA. A todas las madres y a las madrileñas en 
particular. [València] : Aldus, Consejo Obrero, [1936-1939], 1 p. 
19- AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS. COMITÉ. 
Conclusiones acordadas por la Asamblea de Mujeres Antifascistas, 
celebrada el dia 27 de marzo de 1938. [Albacete], 1938, 1 p. 
20- AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS. Mujeres ...! Albacete 
: Imp. Diario de Albacete, [1936-1939], 1 p. 
21- AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS. Manifiesto. Albacete 
: Imp. Diario de Albacete, [1936-1939], 1 p. 
22- AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS DE ALMANSA. 
Camaradas de Almansa. Almansa : T. Molina, [1936-1939], 1 p. 
23- AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS ; UNIÓN DE 
MUCHACHAS. Por la defensa de la patria frente a la invasión. 
Albacete : Tip. Diario de Albacete, [1937], 1 p. 
24- AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS DEL PUENTE DE 
VALLECAS. Ante el 1º de mayo. [Vallecas], [1937], 1 p. 
25- AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS DEL PUENTE DE 
VALLECAS. Mujeres del Puente de Vallecas. Vallecas : Imp. Esteras, 
[1936-1939], 1 p. 
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26- MUJERES LIBRES. [Di, compañera, si, tú, la que nos lees, ¿qué 
haces para ayudar a ganar la guerra? [S.l.] : T. Socializados del SUIG 
(CNT), [1936-1939], 1 p. 
27- SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía (Mujeres Libres). Ay rinconcito de 
Asturias. [S.l.] : T. Socializados del SUIG (CNT), [1936-1939], 1 p. 
(Lletra d’una cançó) 
28- MUJERES LIBRES. Al pueblo. Qué es la Agrupación Mujeres 
Libres? [S.l.] : Gràf. Nacional, [1936-1939], 1 p. 
29- MUJERES LIBRES. La Agrupación Mujeres Libres, al pueblo de 
Madrid. Hasta la victoria final ! Madrid : Abascal, [1936-1939], 1 p. 
30- MUJERES LIBRES. Fuera de Madrid los niños ! [S.l.] : Abascal, 
[1936-1939], 1 p. 
31- MUJERES LIBRES. [Compañeros: la intervención de la mujer en 
los problemas sociales ...]. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
32- MUJERES LIBRES. [Compañera: te has detenido a pensar el 
motivo de tu inferioridad dentro de la sociedad? ...]. [S.l.] : T. 
Socializados del SUIG (CNT), [1936-1939], 1 p. 
33- MUJERES LIBRES. [Mujeres Libres no colabora en la recogida de 
trapos para los frentes. Esta actitud responde a las siguientes razones 
...]. [S.l.], [1938]. (FV. Tres exemplars) 
34- MUJERES LIBRES. [Compañeras del Distrito del Hospital ...]. 
[S.l.] : T. Socializados del SUIG (CNT), `1936-1939]. (FV) 
35- MUJERES LIBRES. BARRIADA DE CUATRO CAMINOS. [Invitació a 
una conferència], Madrid : Tip. Atenas, [1936-1939].  
36- “Mujeres de las revoluciones”, Etta Federn. [S.l.], [1936-1939]. 
(FV) 
37- A todas las mujeres de Albacete. Albacete : Tip. Diario de 
Albacete, [1936-1939], 1 p. 
38- AGRUPACIÓN FEMENINA SOCIALISTA DEL PUENTE DE VALLECAS. 
[Fulls volants adreçats als camarades]. [Vallecas], [1936-1939]. 
39- SALUD Y CULTURA. [Fulls voants adreçats a les mares]. [S.l.] : 
Aldus, Consejo Obrero, [1936-1939]. 
40- MUJERES LIBRES. [Carnets, impresos, fulls d’inscripció i de 
cotització, etc.]. 
41- MUJERES LIBRES. [Fulls volants anunciant diversos actes].  
42- AGRUPACIÓN DE MADRES JÓVENES. [Carnets d’identitat]. 
Madrid, [1936-1939]. 
43- MUJERES ANTIFASCISTAS DEL PUENTE DE VALLECAS. Mujeres 
del Puente de Vallecas. Vallecas : Imp. Esteras, 1938, 1 p. 
44- HOGAR DE MUJERES ANTIFASCISTAS. [Full volant cridant totes 
les dones de Madrid a assistir a una assemblea]. Madrid : Atenas, 
[1936-1939].  
45- HOGAR DE MUJERES ANTIFASCISTAS. COMITÉ. Mujeres ! Madrid 
: Imp. Palencia, [1937], 1 p. 
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6- Mutilats de guerra 
1- LIGA NACIONAL DE MUTILADOS DE GUERRA. [Fulls volants 
adreçats als combatents]. Madrid : Rivadeneyra, [1936-1939]. 
2- LIGA NACIONAL DE MUTILADOS DE GUERRA. A todos los 
mutilados de guerra. Madrid, [1936-1939], 1 p. 
3- LIGA NACIONAL DE MUTILADOS DE GUERRA. COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN DEL SOLDADO. A todos los mutilados de guerra. Madrid, 
[1936-1939], 1 p. (Dos exemplars) 
4- LIGA NACIONAL DE MUTILADOS DE GUERRA. A todos los 
mutilados de guerra. Madrid, [1936-1939], 1 p. 
5- LIGA NACIONAL DE MUTILADOS DE GUERRA. COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN DEL SOLDADO. A todos los jóvenes mutilados de guerra. 
Madrid, [1936-1939], 1 p. 
6- LIGA NACIONAL DE MUTILADOS DE GUERRA. Grandioso festival 
homenaje a los compañeros muertos heroicamente en defensa de la 
República y a beneficio de los hijos de éstos. Madrid : Rivadeneyra, 
gener 1938. (Díptic illustrat) 
 
7- Partido Comunista de España (Diversos) 
1-  PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. BURÓ POLÍTICO. Saludo del 
Buró Político del Partido Comunista a los jefes, oficiales y clases 
ascendidos. Albacete : Defensor, [1938], 1 p. 
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ COMARCAL DE 
HELLÍN. Manifiesto. Hellín : Imp. Torres, 10 octubre 1937, 1 p. 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. Las ocho 
condiciones del Partido Comunista para ganar la guerra. Barcelona : 
Sdad. Gral. De Publicaciones, [1937]. (Desplegable amb fotografies 
de Lenin, Stalin, la Pasionaria i J. Díaz. Vuit exemplars) 
4- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. Resolución 
del Pleno del Comité Central. Barcelona : T. De la S.G. de P., 1937. 
(Díptic illustrat. Nou exemplars) 
5- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. CÉLULA 30 DE EMPRESA DEL 
HOSPITAL DE SANIDAD MILITAR NÚM. 5. La defensa de Madrid es la 
defensa de nuestra España. [S.l.], [1937], 1 p. 
6- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. CÉLULA COMUNISTA DEL 
METRO. [Diversos fulls volants adreçats al poble madrileny]. 
[Madrid], [1936-1939]. 
7- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. [Fulls volants anunciant actes 
diversos (mitings, festivals, conferències, etc.) dels anys 1936 a 
1939]. 
8- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑACOMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Soldados, legionarios, marroquies. Madrid, 18 gener 1937, 
1 p. 
9- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. CÉLULA 10. El transporte, arma 
eficaz en la lucha contra el fascismo. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
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10- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMARCAL DE ALCALÀ DE 
HENARES. A todos los antifascistas de la localidad y comarca. Alcalà : 
La Cuna de Cervantes, [1936-1939], 1 p. 
11- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO SUR. CÉLULA 3. 
COMITÉ. Camaradas, ciudadanos. Albacete : Diario de Albacete, 17 
gener 1938, 1 p. 
12- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. CÉLULA 606-B. La acción 
conjunta y una fuerte alianza entre comunistas, socialistas, cenetistas 
y anarquistas, degollará al fascismo. [S.l.] : Tip. Stajanov, [1937],     
1 p. 
13- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO TORREJON DE ARDOZ. 
CÉLULA 1. Antifascistas ! [S.l.] : Tip. Stajaov, 1937, 1 p. 
14- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. CELULA 9 BARRIADA DE 
VICÁLVARO. Trabajadores. [S.l.], [1936-1939+, 1 p. 
15- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. [Fulls volants amb paraules 
de José Díaz]. [S.l.], 24 novembre 1937. 
16- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Con toda la claridad posible. 
Carta a la redacción de “Mundo Obrero” por José Díaz. Albacete : 
Imp. de “El Diario de Albacete”, [1938], 2 p. 
17- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. BURÓ POLÍTICO. Resolución 
del Buró Político del partido Comunista ante los últimos 
acontecimientos. Albacete : Tip. “Diario”, [1938], 2 p. 
18- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Puente Vallecas). [Fulls 
volants, invitacions, etc. a diversos actes del partit a Puente de 
Vallecas (1937-1939)]. 
19- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. El histórico telegrama de 
Stalin. Puente de Vallecas, 3 novembre 1937. (FV amb la fotografia 
d’Stalin) 
 
8- Partido Comunista de España. Comité Provincial de Albacete 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. A todos los antifascistas de la provincia. En pie por la 
victoria! Albacete : Tip. Diario de Albacete, [1937], 1 p. (Dos 
exemplars) 
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. [La unidad del pueblo en el Frente Popular es la garantía 
...]. Albacete : Tip. El Diario de Albacete, [1937], 1 p. 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. COMISIÓN SINDICAL. A todos los trabajadores de 
Albacete y la provincia. Albacete : Tip. El Diario de Albacete, [1938], 
1 p. 
4- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. Resoluciones del pleno de consejeros municipales del 
partido Comunista. Albacete : Tip. Diario de Albacete, [1937], 1 p. 
5- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. Resolución de la III Conferencia Provincial del partido 
Comunista de Albacete, celebrada los dias 4,5 y 6 de marzo de 1938. 
Albacete : “El Diario de Albacete”, 1938. (Tríptic) 
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6- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. Movilicemos todas las energías del pueblo para ganar la 
guerra. El Partido Comunista a los Partidos, Sindicatos, y 
organizaciones antifascistas de Albacete. Albacete : Tip. “El Diario de 
Albacete”, 1938, 1 p. 
7- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. Resoluciones del Pleno Ampliado del Comité Provincial de 
Partido Comuista de Albacete, en su reunión de los dias 9 y 10 de 
diciembre de 1937. Albacete : Tip. El Diario de Albacete, 1937, 2 p. 
8- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. Aniversario de la constitución de las Brigadas 
Internacionales. A todo el pueblo de Albacete. Albacete : Tip. “Diario, 
[1936], 1 p. 
9- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. Resolución del Comité Provincial de Albacete en su 
reunión del dia 4 de mayo de 1938. Albacete : Imp. de “El Diario de 
Albacete”, 1938, 1 p. 
10- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. Asturias podrá ser destruida, pero no vencida (Dolores 
Ibarruri). Albacete : Tip. “Diario Albacete”, [1938], 1 p.  
 
9- Partido Comunista de España. Radio Chamartin de la Rosa 
(Madrid) 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO CHAMARTÍN DE LA 
ROSA. [Fulls volants diversos adreçats als madrilenys]. [Madrid], 
[1936-1939]. 
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO CHAMARTÍN DE LA 
ROSA. CÉLULAS 562 Y 567. 16 de febrero. [Madrid], Tip. Atenas, 
[1938]. (FV. Dos exemplars) 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO CHAMARTÍN DE LA 
ROSA. Obreros, soldados, antifascistas de Madrid ! Madrid : Tip. 
Atenas, 17 març 1938. (FV) 
4- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO CHAMARTÍN DE LA 
ROSA. CÉLULA 1 DE EMPRESA. Compromiso con el fascismo, nunca ! 
Madrid : Tip. Atenas, [1936-1939]. (FV) 
5- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO CHAMARTÍN DE LA 
ROSA. CÉLULA 562. Viva el primero de mayo. [Madrid] : Tip. Atenas, 
30 abril 1938. (FV) 
6- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO CHAMARTÍN DE LA 
ROSA. CÉLULA 9. Al pueblo antifascista de Madrid. [Madrid], 26 març 
1938. (FV) 
 
10- Partido Comunista de España. Radio Norte (Madrid) 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. [Butlleta de 
recolzament als combatents de la Columna Internacional Antifeixista 
per adreçar al Comité provincial de Madrid]. [Madrid], [1938]. 
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2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. Reforcemos el 
trabajo político en el frente y en la retaguardia. Madrid : Tip. Atenas, 
18 març 1938, 1 p. 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. Características 
de los fusiles actualemente en uso. Madrid : Tip. Atenas, [1938], 1 p. 
4- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. Reproducción 
del manifiesto de los Partidos Socialista, Comunista y la UGT. Madrid 
: Tip. Atenas, 12 març 1938, 4 p. 
5- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. Quinto 
aniversario del encarcelamiento de Ernesto Thaelmann. Madrid : Tip. 
Atenas, 2 març 1938, 1 p. 
6- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. COMITÉ. A los 
obreros del Parque de Precisión de Artillería. Madrid : Tip. Atenas, 
[1938], 1 p. 
7- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. Carta del 
camarada José Díaz al Pleno del Comité Central (Barcelona, 23 de 
mayo de 1938). [S.l.], 1938, 1 p. 
8- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. [Fulls volants 
diversos editats a Madrid l’any 1938]. 
9- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. [Fulls volants 
diversos editats a Madrid l’any per diferents cèllules del Radio 
Norte]. 
10- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. COMISIÓN 
FEMENINA. [Fulls volants diversos editats a  Madrid l’any 1938]. 
11- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO NORTE. COMISIÓN 
AGIT – PRO. [Fulls volants diversos editats a  Madrid l’any 1938]. 
 
11- Partido Comunista de España. Radio Puente Vallecas  
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
Antifascistas ! Vallecas : Imp. Moderna, [1937], 1 p. 
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
Nuestro Primero de mayo: trabajo, ofensiva, unidad. Puente Vallecas 
: Imp. Moderna, 1937, 1 p. 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
Camaradas del Puente de Vallecas, hoy más que nunca al lado del 
gobierno del Frente Popular. Puente Vallecas : Imp. esteban, [1938], 
1 p. 
4- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
Al pueblo antifascista de Vallecas. [Puente de Vallecas], [1937], 1 p. 
5- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
Semana Lenin, Liebknecht, Luxemburgo. Puente Vallecas, 19 gener 
1938, 1 p. 
6- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
La unidad del pueblo por José Díaz. Puente Vallecas, 29 desembre 
1937, 1 p. 
7- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
Al pueblo antifascista del Puente de Vallecas. Puente Vallecas, 25 
febrer 1938, 1 p. 
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8- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
Ante el primero de mayo, a todos los antifascistas en general. Puente 
de Vallecas : Imp. Esteras, 1 maig 1938, 1 p. 
9- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
CÉLULA 5. Antifascistas, vigilancia en la retaguardia. Puente Vallecas 
: Imp. Moderna, [1937], 1 p. 
10- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
CÉLULA 3. Atención camaradas, obreros conscientes y 
revolucionarios. Puente Vallecas : Imp. Moderna, [1938], 1 p. 
11- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
CÉLULA 3. A todos los trabajadores, a todos los antifascistas, nuestro 
1º de mayo. Puente Vallecas : Imp. Moderna, [1937], 1 p. 
12- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
[Fulls volants diversos editats a Puente de Vallecas l’any 1938]. 
13- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
COMISIÓN FEMENINA. [Fulls volants diversos editats a Puente de 
Vallecas l’any 1938]. 
14- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. RADIO PUENTE DE VALLECAS. 
[Fulls volants diversos editats per diferents cèllules a Puente de 
Vallecas l’any 1938]. 
 
12- Partido Comunista de España. Sector Norte (Madrid) 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. [Carnet 
certificant el càrrec dels camarades militants emès a Madrid el 193?]. 
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. A todos los 
antifascistas de Cuatro Caminos y Chamartín de la Rosa ! [Madrid] : 
Imp. Palencia, 3 setembre 1937, 1 p. 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. Al pueblo 
antifascista. [Madrid] : Gràf. Literaria, 24 juny 1937, 1 p. 
4- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. Significado del 
XX Aniversario de la revolución rusa. [Madrid] : Tip. Stajanov, 
[1937], 1 p. 
5- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. A todos los 
antifascistas de Cuatro Caminos y Chamartín de la Rosa. [Madrid] : 
Gràf. Literaria, 1 agost 1937, 1 p. 
6- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. Antifascistas 
de todas las clases y tendencias! [Madrid], 26 novembre 1937, 1 p. 
(Dos exemplars) 
7- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. COMISIÓN DE 
AGIT-PRO. Informe de José Díaz (Secretario General en el Pleno del 
Comité Central del partido Comunista, celebrado en valencia los dias 
12, 13 y 14 del mes de noviembre de 1937. Balance de nuestra 
lucha. [Madrid] : Imp. “Máximo Gorki”, 1937, 2 p. (Dos exemplars) 
8- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. Mujeres, 
sabeis quienes son los incontrolados ? [Madrid] : Gràf. Literaria,        
1 maig 1937, 1 p. 
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9- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. COMISIÓN DE 
AGIT – PRO. Manifiesto del Comité Nacional del Frente Popular, al 
País. [Madrid] : Imp. “Máximo Gorki”, [1937], 2 p. 
10- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. COMISIÓN 
DE AGIT – PRO. La unidad es el alma de nuestro ejército. [Madrid], 
1937, 1 p. 
11- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. [Fulls 
volants diversos editats a Madrid els anys 1937 i 1938]. 
12- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. COMISIÓN 
FEMENINA. [Fulls volants diversos editats a Madrid l’any 1937]. 
13- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. COMISIÓN 
DE AGIT – PRO. [Fulls volants diversos editats a Madrid l’any 1937]. 
14- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR NORTE. [Fulls 
volants editats per diverses cèllules del Sector Nord a Madrid els 
anys 1937 i 1938]. 
 
13- Partido Comunista de España. Sector Vallecas 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR VALLECAS. [Fulls 
volants editats per diverses cèllules del Sector Vallecas a Puente de 
Vallecas l’any 1937]. 
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR VALLECAS. COMISIÓN 
FEMENINA. [Fulls volants sense lloc ni any d’edició]. 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR VALLECAS. CÉLULA 8. 
A los trabajadores del Puente de Vallecas. Puente de Vallecas :      
Imp. Moderna, [1937], 1 p. 
4- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR VALLECAS. CÉLULA 3. 
Camaradas antifascistas del Puente de Vallecas. Puente de Vallecas : 
Imp. Moderna, `1937], 1 p. 
5- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR VALLECAS. 
Antifascistas! El ferrocarril estratégico os espera. Puente Vallecas : 
Imp. Vallecas, [1937], 1 p. 
6- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR VALLECAS. [Full 
volant anunciant un gran acte  a Vallecas el 22 d’agost dem 1937]. 
 
14- Partido Republicano Democrático Federal 
1- PARTIDO REPUBLICANO DEMOCRÁTICO FEDERAL. Labor y 
disciplina. Organicemos los Equipos Profesionales de Retaguardia ! 
Madrid : Aldus Consejo Obrero, octubre 1936, 1 p. 
 
15- Partido Sindicalista 
1- PARTIDO SINDICALISTA. Tenemos que ganar la guerra. Madrid : 
Rivadeneyra, [1938], 2 p. 
2- JUVENTUDES SINDICALISTAS DE ESPAÑA. COMITÉ DE MADRID. 
[Como consecuencia trágica de esta guerra ...]. Madrid : Imp. 
Churruca, [1937], 1 p. 
3- JUVENTUDES SINDICALISTAS DE ESPAÑA. COMITÉ DE MADRID. 
COMISIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Al frente Popular de 
funcionarios. Madrid : Imp. Churruca, [1937], 1 p. 
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4- JUVENTUDES SINDICALISTAS DE ESPAÑA. COMITÉ LOCAL DE 
MADRID. Circular número 1: a todos los jóvenes sindicalistas. 
Madrids, 18 març 1937, 1 p. 
5- PARTIDO SINDICALISTA. AGRUPACIÓN DE MADRID. COMITÉ 
EJECUTIVO LOCAL. Al cumplirse el aniversario de la sublevación 
militar, el Partido Sindicalista tiene un recuerdo emocionado para los 
camaradas de todas las tendencias antifascistas caídos en el lucha 
frente al fascismo mundial. Madrid : Imp. Espinosa, 19 juliol 1937,      
2 p. 
6- PARTIDO SINDICALISTA. [Tres full volants illustrats amb 
publicitat de diari madrileny El Sindicalista]. Madrid : Imp. Espinosa, 
[1937]. 
7- PARTIDO SINDICALISTA. [Fulls volants diversos editats a Madrid 
l’any 1937?]. 
 
16- Partido Socialista Obrero Español 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA MADRILEÑA. La Agrupación Socialista Madrileña, solera 
y cerebro del Partido Socialista, en documento histórico y valiente, 
pone al descubierto la conducta del Partido Comunista. Barcelona : 
Imp. R. Adelante, `1938], 2 p. 
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA DE CANILLAS Y VICÁLVARO. SECRETARIADO DE 
PROPAGANDA. Trabajadores de la retaguardia. [S.l.], [1936-1939]. 
(FV) 
3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA DE CANILLAS Y VICÁLVARO. SECRETARIADO DE 
PROPAGANDA. A los soldados del ejército popular y a todos los 
trabajadores de la retaguardia. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
4- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA DE ARANJUEZ. [Full volant anunciant una gran vetllada 
destinada als refugis i les cantines escolars el 9 de desembre de 1937 
a Aranjuez]. Aranjuez : Imp. Luis Rocha, 1937.  
 
17- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Frente Popular 
Antifascista. Barcelona, [1936-1939]. (Desplegable illustrat amb 
fotografies de soldats i refugiats]. 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. DELEGACIÓ DE 
MADRID. [Targeta postal amb la consigna:”catalans: defensar Madrid 
és defensar Catalunya]. 
 
18- Pioners 
1- FEDERACIÓN COMARCAL DE PIONEROS DE ALCALÀ DE HENARES. 
[Pioneros, siempre alerta ...]. Alcalà de Henares : Imp. La Cuna de 
Cervantes, [1936-1939], 1 p. (Convocatòria a una Junta General) 
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DH 8 (5) 
 
1- Postals 
1- Brigades Internacionals 
2- Catalunya. Generalitat 
3- Comité de Enlace de los Partidos Socialista y Comunista de 
Vallecas 
4- Cultura Popular 
5- Espanya. República (Segona). Forces Armades. 63 Brigada Mixta 
6- Espanya. República (Segona). Ministerio de Guerra. Comisariado 
General de Guerra 
7- Espanya. República (Segona). Ministerio de Instrucción Pública y 
Sanidad. Colonias escolares (fotografies) 
8- Espanya. República (Segona). Ministerio de Trabajo y Asistencia 
Social. Instituto Nacional de Previsión 
9- Espanya. República (Segona). Subsecretaría de Propaganda 
10- Evacuació 
11- Federación Nacional de Sindicatos de la Enseñanza 
12- Federación de Sindicatos Únicos de Madrid 
13- Izquierda Republicana 
14- Juventudes Socialistas Unificadas – Joventuts Socialistes 
Unificades de Catalunya 
15- Partido Socialista Obrero Español 
16- Retrats i fotografies de diversos personatges 
• Marínez (?) 
• Kropotkine 
• Enrique Malatesta 
• Ascaso 
• Bakunin 
• Salvador Seguí 
• Anselmo Lorenzo 
• Francesc Ferrer i Guàrdia 
• Trifón Medranu 
• Lenin 
• Worochilow 
• José Díaz 
• Juan Negrin 
• Manuel Azaña 
• General Lukacz (Comandant de Brigada. Brigades 
Internacionals) 
• Doctor Heilbrunn (Capità de E.M. Brigades Internacionals) 
• Alfred Brugeres (Capità Batalló “Commune de París. Brigades 
Internacionals) 
• Juan Marco (caigut a Terol, setembre 1936) 
• José Alcántara (caigut al front del Jarama, febrer 1937) 
• Rafael Jiménez Carrasco  (caigut al front del Jarama, abril 
1937)  
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• José García y García (Comissari 5è. Regiment, caigut novembre 
1936) 
• Elena Stassova (Presidenta Comitè Executiu Mundial SRI) 
• J. Huertas (Agrupación Socialista Madrileña) 
• Retrats d’Andreu Dameson de: Josep Tarradellas, Pau Casals, 
Artemi Aiguader, Jaume Miravitlles i Antonio Aguirre 
17- Socorro Rojo Internacional (Postals diverses i un “Álbum del 
soldado”, 1937) 
18- Treballadors (Carrabiners, ferroviaris, etc.) 
19- Unión General de Trabajadores – Confederació Nacional del 
Treball 
20- Unión General de Trabajadores. Federación Estatal de 
Trabajadores de la Enseñanza 
21- Confederació Nacional del Treball – Federació Anarquista Ibèrica. 
Àlbum de fotografies “La Lucha en Barcelona” 
 
2- Publicitat 
1- FILM POPULAR. El luchador. El proceso del Reichstag, film soviético 
basado en episodios de la lucha del pueblo alemán por su liberación. 
[S.l.], [1936-1939]. (FV illustrat per Pedraza Blanco) 
2- BIBLIOTECA CIENTIFICA POPULAR. [Publictat sobre un llibre 
d'aviació]. [S.l.], [1936-1939] 
 
3- Socorro Rojo Internacional 
1- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. [Díptics illustrats amb les lletres de les cançons “La mujer 
que supo llorar” d’Alcázar Fernández i “Cantar de gesta” d’Antonio 
Agraz]. [Madrid] : Ediciones Solidaridad, [1936-1939]. 
2- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
PROPAGANDA Y PRENSA. Las colonias infantiles del Socorro Rojo. 
[S.l.], juliol 1938. (Díptic) 
3- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
Campesino ! [S.l.], abril 1938. (Díptic amb fotografies. Quatre 
exemplars) 
4- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Los campesinos en la lucha. [Madrid], [1936-1939]. (Tríptic 
amb fotografies) 
5- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
PROPAGANDA Y PRENSA. Escucha campesino _[S.l.], [1938]. (Díptic 
amb fotografies) 
6- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
PROPAGANDA Y PRENSA. La ayuda del Socorro Rojo al ejército de 
levante. [S.l.], juliol 1938. (Díptic amb fotografies) 
7- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
PROPAGANDA Y PRENSA.1936-1938, dos años de solidaridad. [S.l.], 
juliol 1938. (Díptic amb fotografies) 
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8- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
PROPAGANDA Y PRENSA. Tenemos que ganar la guerra. [S.l.], juny 
1938. (Díptic amb fotografies) 
9- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
PROPAGANDA Y PRENSA. Estudiantes de España. [S.l.], juliol 1938. 
(Díptic amb fotografies) 
10- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
PROPAGANDA Y PRENSA. Obreros del taller y de la fábrica. [S.l.], 
juliol 1938. (Díptic illustrat) 
11- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
PROPAGANDA Y PRENSA. SRI, más ayuda y aliento a los 
combatientes del pueblo. [S.l.], juliol 1938. (Díptic amb fotografies) 
12- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. El pueblo del 2 de mayo. 
[S.l.], [1937]. (Desplegable illustrat) 
13- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. La obra del fascismo. [S.l.] : 
Ediciones Socorro Rojo de España, [1936-1939]. (Díptic amb 
fotografies. Doc exemplars) 
14- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Siete noviembre, aniversario 
defensa de Madrid. [S.l.], 1937. (Díptic illustrat per Yes. Quatre 
exemplars) 
15- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Por la unidad de todos los antifascistas, por la 
independencia del pueblo español. [Madrid], [1937], 3 p. 
16- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. A 
los hombres y mujeres liberales de todos los paises. [S.l.], [1937], 3 
p. 
17- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. 13 puntos del Gobierno de Unión Nacional. [S.l.] : Ediciones 
de Solidaridad, [1938]. (Desplegable illustrat) 
18- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. [Adhierete al homenaje al ejército de Levante ! 
Combatientes de Levante, os felicito con orgullo ...]. [S.l.], 1938. 
(Enganxina) 
19- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. SRI, un hermoso ejemplo de 
solidaridad antifascista. [València], maig 1937. (Díptic amb 
fotografies. Dos exemplars) 
20- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Conoces el SRI ? [Madrid], 
[1937]. (Desplegable amb fotografies) 
21- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Bajo el signo de la solidaridad. [Madrid], [1937]. (Díptic 
amb fotografies) 
22- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Sanidad del Socorro Rojo 
Internacional. Dispensarios del Comité Provincial de Madrid. [Madrid], 
[1937]. (Desplegable amb fotografies. Dos exemplars) 
23- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ NACIONAL. Madrid 
saluda al Congreso Nacional de la solidaridad. València, [1937]. 
(Postal) 
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24- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Voluntarios, nuevos forjadores de la victoria. [Madrid], 
[1937]. (Díptic illustrat. Dos exemplars) 
25- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Soldados del pueblo !  [Madrid], [1937]. (Díptic illustrat) 
26- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Contra la 5a. Columna. [Madrid], [1937]. (Díptic illustrat) 
27- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. GRUPO “GENERAL MIAJA”. 
Homor y gloria a nuestros héroes del transporte ! vivan nuestros 
mutilados de la guerra ! Madrid : Union Poligráfica, 20 febrer 1938. 
(Targeta) 
28- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. De interés a todo el vecindario 
madrileño. [Madrid], [1936-1939], 1 p.  
29- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. A los combatientes de vanguardia y retaguardia. [Madrid], 
1938, 1 p. 
30- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. [El Socorro Rojo Internacional, que trabaja incansablemente 
...]. Madrid, [1937], 1 p. 
31- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Camarada! Madrid : Imp. del SRI, [1937], 1 p. 
32- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Camaradas combatientes ! Madrid : Imp. del SRI, [1937],    
1 p. 
33- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID.  Antifascistas ! Madrid : Imp. del SRI, [1937], 1 p. 
34- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. Por 
la lucha a muerte contra la traición y la invasión extranjera. València 
: Graf. Genovés, 28 març 1938, 3 p. 
35- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. GRUPO MÉXICO. Al pueblo de 
Madrid ! Madrid : Imp. Máximo Gorki, [1937], 1 p. 
36- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Lucha contra el fascismo. 
Cuestación “Pro presos extranjeros”. Madrid : Imp. Máximo Gorki, 
1937, 1 p. 
37- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Camarada campesino ! 
València : Tip. Moderna, [1937]. (Díptic. Quinze exemplars) 
38- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Camarada obrero ! València : 
Tip. Moderna, [1937]. (Díptic. Dos exemplars) 
39- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Camarada combatiente ! 
València : Tip. Moderna, [1937]. (Díptic) 
40- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. GRUPO LUIS RUFILANCHAS. 
SECCIÓN OESTE. Camaradas: ingresad en el SRI. [Madrid] : Atenas, 
[1936-1939], 1 p. 
41- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. 18 de marzo. Al Madrid del 7 de noviembre. [Madrid], 
[1937], 1 p. (Tres exemplars) 
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42- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Solidaridad con los voluntarios. [Madrid] : Imp. SRI, 
[1937], 1 p. (Dos exemplars) 
43- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
Manifiesto del Socorro Rojo de España. [S.l.] : Imp. Ortega, març 
1938, 1 p. 
44- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. El Socorro Rojo Internacional 
al pueblo de madrid. [Madrid], [1937], 1 p. 
45- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Asamblea Popular pro Congreso Nacional del Socorro Rojo. 
[S.l.], [1937], 1 p. 
46- SOCORRO ROJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIO NACIONAL. 
Contra la invasión extranjera. València : Graf. Ortiz, [1937], 1 p. 
47- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. BARRIADA NÚM. 1 (OESTE). 
[Carta sollicitant l’adhesió al SRI]. Madrid, [1937], 1 p. 
(Mecanograf.) 
48- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. SECRETARÍA AGIT-PRO. Un año de luchas heroicas por la 
independencia de españa. Albacete : Tip. A. González, [1937], 1 p. 
49- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. SECRETARÍA AGIT-PRO. Viva Asturias. Albacete : Imp. 
Collado, 28 setembre 1937, 1 p. 
50- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. SECRETARÍA AGIT-PRO. COMISIÓN DE AYUDA. [Full 
volant demanant collaboració per als evacuats]. Albacete : Imp. 
Collado, [1937]. 
51- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. SECRETARÍA AGIT-PRO. Hacia el Gran Congreso Popular 
de la Solidaridad. Albacete : Diario de Albacete, febrer 1938, 1 p. 
52- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
ALBACETE. SECRETARÍA DE PROPAGANDA. Circular nº 16. A todos 
los comités locales y comarcales. Albacete, [1938], 1 p. 
(Mecanograf.) 
53- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL. Manifiesto del Socorro Rojo de España. València : Tip. J. 
Melià, [1938], 1 p. 
54- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Congreso Provincial del 
Socorro Rojo Internacional (Madrid). Normas generales para su 
estructuración orgánica. [Madrid] : Imp. Abascal, [1937], 3 p. 
55- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. GRUPO “LUIS RUFILANCHAS” 
(SECCIÓN OESTE). El SRI celebra el XX aniversario de la construcción 
socialista en Rusia. Madrid : Tip. Atenas, [1937], 1 p. 
56- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. La declaración de principios del Gobierno de Unión Nacional 
y de Guerra. [Madrid], [1938], 1 p. 
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57- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL. [El Socorro Rojo de España, identificado en absoluto con 
el Gobierno de Unión Nacional ...]. València : Prensa Obrera, juny 
1938, 4 p. 
58- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL. Manifiesto del Socorro Rojo de España. València : Ortega, 
1938, 1 p. 
59- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Homenaje a la URSS. Madrid : Abascal, 1937, 1 p. 
60- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. [Sobres i paper de cara, 
entrades a actes públics, etc. del SRI]. 
61- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. GRUPO OCTUBRE ROJO 
(Astúries). [Fulls volants diversos]. [Astúries], [1937]. 
62- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. CAMPAÑA DE INVIERNO. 
[Propaganda relacionada amb la campaña de invierno]. [S.l.], [1938]. 
63- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. [Diversos díptics amb paraules 
relacionades amb l’SRI de G. Morales, J. Giral, Pasionaria, A. Machado 
i Miaja]. [S.l.], [1936-1939]. 
64- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. [Fulls volants diversos]. [S.l.], 
[1936-1939]. 
65- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. [Fulls volants anunciant actes 
diversos]. [S.l.], [1936-1939]. 
66- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Congreso de la solidaridad. [Madrid], [1938]. (Full volant 
illustrat) 
67- SOCORS ROIG DE CATALUNYA. [Segells de 10 cts.].  
 
4- Solidaritat internacional (Diversos) 
1- CAMPAÑA DE INVIERNO. [Diversos fulls volants relacionats amb la 
“Campaña de invierno” de l’any 1937]. 
2- El hogar de la solidaridad para nuestros heroicos soldados. [S.l.], 
[1936-1939], 1 p. 
3- [Impresos d’adhesió al Congreso Nacional de la solidaridad 
celebrat l’any 1938]. 
4- [Targeta de premsa per assistir al Congreso Popular de la 
Solidaridad celebrat a Madrid el juliol d 1937].  
5- COMISIÓN DE AUXILIO FEMENINO. CAMPAÑA PRO AÑO NUEVO 
DEL NIÑO. Hermanos de América. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
6- Madrid, deux années de résistance héroique. [S.l.], [1938], 23 p. 
(Mecanograf.) 
 
5- Solidaritat Internacional Antifeixista (SIA) 
1- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. [Fulls de 
cotització]. 
2- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓN 
ESPAÑOLA. Al pueblo antifascista. [Madrid] : Talleres del SUIG (CNT), 
[1936-1939], 1 p. (Dos exemplars) 
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3- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales del transporte _  [Madrid] : 
T.S. del SUIG (CNT), juliol 1938, 1 p. 
4- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales de las industrias de la 
construcción, madera _ [Madrid] : T.S. del SUIG (CNT), juliol 1938,   
1 p. 
5- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales de las industrias gráficas, 
encuadernación _ [Madrid] : T.S. del SUIG (CNT), juliol 1938, 1 p. 
6- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales de servicios de 
comunicaciones _ [Madrid] : T.S. del SUIG (CNT), juliol 1938, 1 p. 
7- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales de las industrias de 
espectáculos públicos _ [Madrid] : T.S. del SUIG (CNT), juliol 1938,   
1 p. 
8- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales de las industrias 
gastronómicas, alimentícias _ [Madrid] : T.S. del SUIG (CNT), juliol 
1938, 1 p. 
9- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales de las industrias químicas _ 
[Madrid] : T.S. del SUIG (CNT), juliol 1938, 1 p. 
10- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales de las industrias extractivas _ 
[Madrid] : T.S. del SUIG (CNT), juliol 1938, 1 p. 
11- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales de sanidad, higiene _ [Madrid] 
: T.S. del SUIG (CNT), juliol 1938, 1 p. 
12- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todos los profesionales de la enseñanza _ [Madrid] : 
T.S. del SUIG (CNT), juliol 1938, 1 p. 
13- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO 
PROVINCIAL. A todas las fuerzas armadas _ [Madrid] : T.S. del SUIG 
(CNT), juliol 1938, 1 p. 
14- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. DELEGACIÓN DE 
UNIVERSIDAD. [El dia 4 del corriente, abre sus puertas a vosotroa 
esta delegación ...]. Madrid : Imp. Escuela-Hogar de Chamberi, abril 
1938, 1 p. (Quatre exemplars) 
15- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. [Full volant amb 
les lletres SIA]. 
16- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO LOCAL. 
Semana del niño. Madrid, desembre 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
17- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO LOCAL. 
Semana del noño. Madrid : T.S. del SUIG (CNT), 17 desembre 1937, 
1 p. 
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18- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. [Avíso: habiendo 
quedado constituïda la Delagación de SIA en este Sindicato ...]. 
[S.l.], [1936-1939]. (Cartolina) 
19- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO LOCAL 
DE MADRID. [Invitació a un banquet popular dedicat als Batallones de 
Fortificaciones del Ejército del Centro, celebrat a madrid el 9 de gener 
de 1938. Al revers hi consta el menú]. 
20- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. DELEGACIÓN DEL 
PACÍFICO. SECRETARIADO. [Segells corresponents a 40 cts. de 
donatiu]. [S.l.], [1936-1939] 
21- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. COMITÉ LOCAL 
DE MADRID. [Fulls volants diversos]. Madrid, [1936-1939]. 
22- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. COMITÉ LOCAL 
DE MADRID. [Fulls volants diversos relacionats amb la Semana del 
niño celebrada a Madrid del 2 al 9 de gener de 1938]. Madrid : Imp. 
Escuela-Hogar de Chamberí, [1938]. 
23- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. [Fulls volants 
demanant l’afiliació i l’aportació de donatius al SIA]. [S.l.], [1936-
1939]. 
24- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. COMITÉ LOCAL 
DE MADRID. [Fulls volants anunciant actes diversos ]. Madrid, [1936-
1939]. 
25- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. DELAGACIÓN DEL 
PACÍFICO. SECRETARIADO. Camaradas antifascistas de esta 
barriada, salud ! Madrid, egenr 1938, 1 p. 
26- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. DELAGACIÓN DE 
LAS COLONIAS. SECRETARIADO. [Camarada antifascista salud ...]. 
Madrid : T. Socializados del SUIG (CNT), gener 1938, 1 p. 
 
6- Treballadors – Cooperativisme 
1- AZUCARERA DE CANILES (Granada). CONSEJO OBRERO. [Fulls 
volants diversos animant als obrers a treballar per guanyar la 
guerra]. [Granada], [1936-1939].  
2- AZUCARERA DE LA POVEDA. CONSEJO OBRERO. A todos los 
labradores de la zona del Tajuña. [S.l.], [1937], 1 p. 
3- FRENTE POPULAR CASA “KODAK”. 1808. 2 de mayo. 1938. 
[Madrid], 1938, 1 p. 
4- FRENTE POPULAR CASA “KODAK”. Primero de mayo. [Madrid], 
[1938], 1 p. 
5- CASA MARTÍ PRAST. COMITÉ DE ENLACE GRUPOS O.S.R. Y S.S. 
Tareas del momento. [S.l.], [1938], 1 p. 
6- CASA MARTÍ PRAST. COMITÉ DE ENLACE GRUPOS ORIENTACIÓN 
SINDICAL REVOLUCIONARIA Y S.S. Pueblo madrileño. Madrid : Imp. 
Lenin, 18 abril 1938, 1 p. 
7- TALLER PASIONARIA. COMITÉ. En este primero de mayo. Madrid : 
Imp. Lenin, 30 abril 1938, 1 p. 
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8- [Imprès perquè els treballadors puguin constituir-se en una 
collectivitat amb els seus estatuts corresponents i comunicar-ho a les 
autoritats]. Madrid, 1936. 
9- ORIENTACIÓN SINDICAL REVOLUCIONARIA DE METALÚRGICOS Y 
SIMILARES DE GETAFE. [La guerra ha echado sobre los sindicatos 
...]. Madrid, [1936-1939], 1 p. 
10- COMITÉ DE ALIANZAS OBRERAS DE ERILLAS – 1ª ZONA. 
[Compañeros, este comité que vosotros elegisteis ...]. Puente 
Vallecas : Imp. Moderna, [1936-1939], 1 p. 
11- ALIANZA OBRERA DE ERILLAS ALTAS. COMITÉ. [Convocatòria a 
una assemblea]. Puente Vallecas : Imp. Moderna, [1936-1939], 1 p. 
12- ASOCIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ALMACENES QUIRÓS. 
CLUB DE FÁBRICA. Comisión de Cultura y Arte. Madrid, 7 desembre 
1937, 1 p. (Mecanograf.) 
13- ASOCIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ALMACENES QUIRÓS. 
CLUB DE FÁBRICA. Comunicado nº 1. Madrid, 7 desembre 1937, 1 p. 
(Mecanograf.) 
14- ASOCIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ALMACENES QUIRÓS. 
Proyecto de estatutos y reglamentos para una mutua de esta 
Asociación Colectiva de Trabajo, que presenta a la asamblea general 
el Consejo Obrero de esta colectividad. [Madrid], [1937], 4 p. 
(Mecanograf.) 
15- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. CÉLULA 4 COLECTIVIDAD 
QUIRÓS. Compañeras que trabajais en Madrid. [Madrid], [1937], 1 p. 
16- COMITÉ DE ENLACE DE LAS JUVENTUDES ANTIFASCISTAS CASA 
QUIRÓS. A muerte los traidores. Madrid : Atenas, [1937], 1 p. 
17- ASOCIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ALMACENES QUIRÓS. 
[Programa d’un festival en homenatge a la memòria dels companys 
mort i desapareguts al front]. Madrid : Aldus, Consejo Obrero, 
[1937]. 
18- ASOCIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ALMACENES QUIRÓS. 
[Targeta dels Almacenes Quirós amb les adreces de les diverses 
sucursals de Madrid].  
19- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; JUVENTUDES 
LIBERTARIAS. Carta abierta a todos los sectores antifascistas del 
parque móvil de Ministerios civiles, vigilancia y seguridad. Madrid : T. 
Socializados del SUIG (CNT), 12 novembre 1937, 2 p. (Dos 
exemplars) 
20- SOCIALISTAS Y COMUNISTAS DEL PARQUE MÓVIL DE 
MINISTERIOS CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. Trabajadores, 
pueblo de Madrid ! Madrid : Tip. Atenas, 1937, 1 p. 
21- CÉLULA DE EMPRESA DEL PARQUE MÓVIL DE MINISTERIOS 
CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. Dos fechas históricas y 
gloriosas. Madrid : Gráf. Literaria, 7 novembre 1937, 1 p. (Dos 
exemplars) 
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22- GRUPO DE BASES DEL PARQUE MÓVIL DE MINISTERIOS 
CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. Alerta y vigilantes ! Madrid : 
Tip. Atenas, 19 setembre 1937, 1 p. (Dos exemplars) 
23- JUVENTUD ANTIFASCISTA DEL PARQUE MÓVIL DE MINISTERIOS 
CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. SECTOR NORTE. Alerta y 
vigilantes contra los provocadores!  Madrid : Tip. Atenas, [1937], 1 p. 
24- CÉLULA DE EMPRESA DEL PARQUE MÓVIL DE MINISTERIOS 
CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. A todos los antifascistas 
españoles. Madrid : Tip. Atenas, [1937], 1 p. 
25- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS CÉLULA DE EMPRESA 
DEL PARQUE MÓVIL DE MINISTERIOS CIVILES, VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD. Posición de la JSU. Madrid : Tip. Atenas, [1937], 1 p. 
26- SOCIALISTAS Y COMUNISTAS DEL PARQUE MÓVIL DE 
MINISTERIOS CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. A todo el pueblo 
madrileño. Madrid : Tip. Atenas, desembre 1937, 1 p. 
27- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE LA CÉLULA DEL 
METRO. A todos los camaradas del metro y a la juventud en general. 
Madrid : Tip. Atenas, 1937, 1 p. 
28- CÉLULA DE EMPRESA DEL PARQUE MÓVIL DE MINISTERIOS 
CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. A todos los antifascistas. Madrid 
: Tip. Atenas, [1937], 1 p. 
29- CÉLULA DE EMPRESA DEL PARQUE MÓVIL DE MINISTERIOS 
CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. SECTOR NORTE. Esto es 
hacernos la guerra sin previo aviso. Madrid : Tip. Atenas, [1937], 1 p. 
30- CÉLULA JUVENIL CÉLULA DE EMPRESA DEL PARQUE MÓVIL DE 
MINISTERIOS CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. [Convocatòria a 
un Pleno Juvenil del Sector Norte]. Madrid : Atenas, [1937], 1 p. 
31- OBREROS Y EMPLEADOS EN C. ROIZ. [Targeta d’adquisició vàlida 
per a l’any 1937 
32- SINDICATO ÚNICO DE LA INDUSTRIA DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS. [Certificat de treball de l’any 1938]. 
33- INDUSTRIAS EN COLECTIVIDAD DE COLLADO VILLALBA. 
SECCIÓN DE ABASTOS. [Targeta d’adquisició vàlida per a un mes, 
sense data]. 
34- COOPERATIVA CONFEDERAL DE VALLECAS. [Targeta de 
cooperador de l’any 1938]. 
35- COOPERATIVA DE TRABAJADORES POSTALES. [Carnet de 
cooperador sense data]. 
36- ORIENTACIÓN SINDICAL REVOLUCIONARIA DE AUXILIARES DE 
FARMACIA Y LABORATORIOS. [Carnet emès a Madrid, sense data]. 
37- COMITÉ ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA SOCIALIZADA. 
[Vals de menjadors sense data]. 
38- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS Y JUVENTUDES DE 
IZQUIERDA REPUBLICANA DEL PARQUE MÓVIL DE MINISTERIOS 
CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. [Full volant anunciant UN GRAN 
FESTIVAL PRO – Komsomol, el dia 20 de febrer de 1937 a Madrid]. 
Madrid : Tip. Atenas, 1937. (Dos exemplars) 
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39- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DEL PARQUE MÓVIL DE 
MINISTERIOS CIVILES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD. [Full volant 
anunciant un gran festival l’11 de juliol de 1937 a Madrid]. Madris : 
Tip. Atenas, 1937. 
40- TRABAJADORES DEL PARQUE MÓVIL DE MINISTERIOS CIVILES, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD. CLUB DE FÁBRICA. [Dues invitacions, 
sense data]. 
41- BAR LA PLAYA (CASA SOCIALIZADA). [Vals de 0’50 ptes., sense 
data]. 
42- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES – CONFEDERACIÓ 
NACIONAL DEL TREBALL. [Carnet de membre del Comité de Control 
Obrero de Cajas Registradoras National, S.A., emès a Madrid, sense 
data]. 
43- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SOCIEDAD DE 
VENDEDORES EN GENERAL – CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL 
TREBALL. DISTRIBUIDORES DE FRUTAS Y VERDURAS. BARRIADA 
PUENTE DE VALLECAS. [Número d’ordre, sense data]. 
44- UNIÓN SINDICAL UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES – 
CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. A los campesinos de 
Guadalajara. Madrid : T. Socializados del SUIG (CNT), [1937], 1 p. 
45- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES – CONFEDERACIÓ 
NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ PROVINCIAL DE ENLACE 
GUADALAJARA. [Campesinos, las horas graves por que atreviesa ...]. 
[Madrid] : T. Socializados del SUIG (CNT), [1937], 1 p. 
46- [Cartolina on diu: “Incautado por los sindicatos afectos a UGT y 
CNT].  
 
7- Unión General de Trabajadores (UGT) 
1- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
LA INDÚSTRIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. [Carnet provisional 
d’associat, sense data]. 
2- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y CAFETERA DE 
MADRID. [Carnet per acreditar la pertinença a una comissió sindical, 
sense data]. 
3- FEDERACIÓN PROVINCIAL DE GRUPOS DE ORIENTACIÓN 
SINDICAL REVOLUCIONARIA. Resoluciones del Pleno de octubre de 
1937 del Comité Nacional de la UGT. [S.l.], 1937. (Portada d’un 
opuscle)  
4- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. ASOCIACIÓN DE OBRERAS Y 
OBREROS DEL HOGAR. A las compañeras obreras del hogar. 
[Madrid], [1937], 1 p. 
5- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. ASOCIACIÓN DE OBRERAS Y 
OBREROS DEL HOGAR. Las obreras del hogar a todas las afiliadas y 
obreras de la profesión en general. Madrid : Imp. Máximo Gorki, 
setembre 1937, 1 p. 
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6- CASA DEL PUEBLO DE ARANJUEZ. JUNTA ADMINISTRATIVA. La 
Junta Administrativa de la casa del pueblo a los afiliados de la UGT. 
Aranjuez : Imp. Palau, [1937], 1 p. 
7- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO DE OFICIOS 
VARIOS. A los afiliados del Sindicato de Oficios varios y al pueblo en 
general. [S.l.] : Tip. Martín, [1937], 1 p. 
8- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO PROVINCIAL DE 
TRABAJADORES DEL COMERCIO (SECCIÓN VALLECAS). Manifiesto 
que el Sindicato ..., lanza al vecindario de esta villa y a las masas 
populares. Puente Vallecas : Imp. Moderna, [1937], 1 p. 
9- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO PROVINCIAL DE 
TRABAJADORES DEL COMERCIO (SECCIÓN VALLECAS). 
[Convocatòria a una assemblea d’afiliats]. [Puente Vallecas],      
[1936-1939]. 
10- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. [Crida perquè els afiliats 
d’Alcalà d’Henares vagin a votar el Conseller provincial a la Diputació 
de madrid]. Alcalà de Henares : Imp. Cuna de Cervantes,          
[1936-1939]. 
11- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. [Coberta d'un llibret editat 
pel Sindicat d'Advocats de la UGT titulat Compendio de legislación, 
Tribunales populares, (S.l.n.d.)]. 
 
8- Unión Federal de estudiantes Hispanos (UFEH) 
1- UNIÓN FEDERAL DE ESTUDIANTES HISPANOS. Apoyemos su obra 
que pone la cultura al alcance del pueblo. València, octubre 1937,      
2 p.  
2- UNIÓN FEDERAL DE ESTUDIANTES HISPANOS ; FEDERACIÓN 
UNIVERSITARIA ESCOLAR. Refugios en cada centro de estudios para 
salvaguardar la vida tan preciada de la juventud. València : Tip. S. 
Industria Gráfica (CNT), [1937]. (FV) 
3- UNIÓN FEDERAL DE ESTUDIANTES HISPANOS. [Full volant 
anunciant una colla de mítinga a València, Almeria, Madrid i Alacant, 
l’any 1937].  
 
9- Universidad Popular (Federación Universitaria Escolar) 
1- FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ESCOLAR. [Invitació a l’acte de final 
de curs de la Unión Profesional de estudiantes de Bachillerato, el 30 
de setembre de 1937 a Madrid]. 
2- FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ESCOLAR. [Entrades s diversos 
actes organitzats per la FUE]. 
3- UNIVERSIDAD POPULAR. [Fitxes d’ingrés a la FUE emeses a Alcalà 
d’Henares, sense data]. 
4- FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ESCOLAR. BIBLIOTECA POPULAR. 
[Paperetes de sollicitud de llibres, emeses a Alcalà de Henares, sense 
data]. 
5- UNIVERSIDAD POPULAR. COMITÉ RECTOR. [Fulls volants diversos 
adreçats als obrers perquè es formin]. 
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6- FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ESCOLAR. [Fulls volants anunciant 
diversos festivals l’any 1937]. 
7- UNIVERSIDAD POPULAR. COMITÉ RECTOR. Universidad Popular 
FUE de Madrid. Madrid : Fènix, [1937], 2 p. (Dos exemplars) 
8- FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ESCOLAR. COMITÉ EJECUTIVO. 
Asamblea General de Activistas. Madrid, 5 setembre 1937, 1 p. 
9- UNIVERSIDAD POPULAR. La Universidad FUE de Madrid. Madrid : 
Fenix, [1937], 2 p. 
10- FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ESCOLAR. COMITÉ EJECUTIVO. A 
los trabajadores de Albacete. Albacete : Imp. Defensor, [1937], 1 p. 
11- FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ESCOLAR DE ALBACETE. [Full 
volant anunciant un gran míting a Albacete, sense data]. Albacete : 
Imp. Defensor, [1937]. 
12- UNIVERSIDAD POPULAR. Universidad Popular FUE de Alcalà. 
Alcalà de Henares : La Cuna de Cervantes, [1937], 1 p. 
 
10- València. Consell Provincial 
1- VALÈNCIA. CONSELL PROVINCIAL. CONSELLERIA DE CULTURA. 
[Fulls volants animant els ciutadans a instruir-se]. [S.l.], [1937]. 
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3. Colmenar de Oreja 
4. Colmenar Viejo 
5. Daimiel 
6. Madrid 
7. Manzanares el real 
8. Manzanares de la Sierra 
9. Vallecas 
10. Vicálcaro 
3- Alianza Juvenil Antifascista 
4- Alianza Juvenil Revolucionaria 
5- Associacions culturals 
6- Ateneus llibertaris 
7- Collectivitzacions 
8- Compañía arrendataria de tabacos 
9- Confederació Nacional del Treball – Associació 
Internacional dels Treballadors. Sindicats diversos (I) 
10- Confederació Nacional del Treball – Associació 
Internacional dels Treballadors. Sindicats diversos (II) 
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11- Espanya. República (Segona). Forces Armades (Diversos) 
12- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Batallons 
13- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Brigades 
14- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Cossos 
d’Exèrcit 
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1- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Divisions 
2- Espanya. República (Segona). Forces Armades. Hospitals 
militars 
3- Espanya. República (Segona). Ministeris 
4- Federación Anarquista Ibérica 
5- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias 
6- Izquierda Republicana 
7- Milícies Populars 
8- Milícies Populars. Hospitals de sang 
9- Partido Republicano Democrático Federal 
10- Partido Sindicalista 
11- Socorro Rojo Internacional 
12- Solidaritat Internacional Antifeixista 
13- Treballadors 
14- Unión General de Trabajadores 
15- Unión General de Trabajadores – Confederació Nacional 
del Treball 
16- Impresos diversos 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
